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Razvoj krožnega gospodarstva je aktualna tema, ki spodbuja konkurenčnost, pripomore k 
gospodarski rasti in tako potrošnikom zagotovi bolj inovativne proizvode z daljšim rokom 
trajanja. Ustvarja tudi pomembne prihranke, inovativne koristi, delovna mesta in priložno-
sti za učinkovitejšo rabo virov. Cilj krožnega gospodarstva temelji na konceptu pozitivnega 
snovnega kroga, ki teži k ponovni uporabi in recikliranju obstoječih izdelkov in materialov, 
kjer podjetja lahko ustvarjajo poslovne priložnosti in privabljajo zasebno financiranje.  
V delu je predstavljen model krožnega gospodarstva in sicer njegov izvor, šole, pričakovane 
koristi, težave, s katerimi se sooča pri uveljavljanju modela, primeri dobrih praks, prednosti 
in ovire. Predstavljeni so statistični podatki o količini odpadkov v Sloveniji in gospodarno 
ravnanje podjetij z njihovo obdelavo. Primeri dobrih praks v podjetjih, ki so v svojih poslov-
nih procesih uvedla gospodarno ravnanje z odpadki, so dokaz, kako se z različnimi možnosti 
ravnanja z odpadki, in konceptom krožnega delovanja, lahko poveča dobiček in prihrani pri 
surovinah. Namen dela je predstaviti razvoj in vpliv krožnega gospodarstva na gospodarske 
koristi v Sloveniji in z metodo primerjalne analize dobrih praks drugih držav, podrobneje z 
Dansko, opisati razloge, zakaj je Danska učinkovitejša pri izvajanju krožnega gospodarstva 
kot Slovenija.  
Delo pripomore k razumevanju koncepta krožnega gospodarstva, k gospodarnemu ravna-
nju z viri in poda rešitve za dosego trajnejšega sistema. Skozi koncept krožnega gospodar-
stva lahko raziščemo, da krožno gospodarstvo prispeva k učinkovitejši rabi virov in gospo-
darskim koristim, ustvarja konkurenčno prednost za razvoj novih tehnologij in storitev ter 
zagotavlja večjo učinkovitost in prihranke pri stroških in energiji. 
 
Ključne besede krožno gospodarstvo, razvoj, gospodarske koristi, trajnost, uporaba virov, 








DEVELOPMENT AND IMPACT OF CIRCULAR ECONOMY ON ECONOMIC BEN-
EFITS IN SLOVENIA. 
The development of a circular economy is a topical issue that promotes competitiveness, 
contributing to economic growth, thus providing consumers with more innovative products 
with longer shelf life. It also creates significant savings, innovative benefits, jobs and 
opportunities for more efficient use of resources. The goal of the circular economy is based 
on the concept of a positive material circle that is directed towards the reuse, repair and 
recycling of existing materials and products where SMEs are particularly active, creating 
business opportunities and attracting private financing. 
The paper presents the model of a circular economy, namely its origin, schools, expected 
benefits, problems it faces in implementing the model, examples of good practices, 
advantages and obstacles. Statistics on the amount of waste in Slovenia and the economic 
behavior of companies with their processing are presented. Examples of good practices in 
companies that have introduced economical waste management in their business 
processes are evidence that with different waste management options and the concept of 
circular operation, profits can be increased and savings in raw materials. The purpose of the 
paper is to present the development and influence of the circular economy on the 
economic benefits in Slovenia and the method of comparative analysis of good practices of 
other countries, in particular with Denmark, to describe the reasons why Denmark is more 
effective in implementing a circular economy than Slovenia. 
This work helps to understand the concept of a circular economy, to manage resource 
efficiently and to provide a solution to achieve a more sustainable system. Through the 
concept of a circular economy, we can explore that the circular economy contributes to 
more efficient use of resources and economic benefits, creates a competitive advantage for 
the development of new technologies and services, and provides greater efficiency and cost 
savings and energy. 
 
Key words: circular economy, development, economic benefits, sustainability, use of re-
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1  UVOD 
V  delu se bom ukvarjala s pomenom krožnega gospodarstva na gospodarske koristi v Slo-
veniji. V zadnjem obdobju se krožno gospodarstvo precej razvija in ima velik vpliv na gospo-
darstvo. Koncept krožnega gospodarstva pomeni, da poskušamo gospodarjenje urediti 
tako, da se tako naravni kot umetni viri čim dlje zadržijo v procesu proizvodnje in uporabe 
(Kapitanovič, 2016). Krožno gospodarstvo ponuja priložnost za rast gospodarstva in za kre-
pitev mednarodne konkurenčnosti ob hkratnem znižanju okoljskih tveganj (Vlada RS, 2017).  
Težnja po preoblikovanju evropskega gospodarstva in cilj, da se ga naravna v bolj trajnostno 
smer, poteka že več let. Prehod na krožno gospodarstvo ponuja priložnost za razvoj novih 
tehnologij in storitev, za odpiranje novih delovnih mest in za učinkovitejše upravljanje z 
naravnimi viri (Vlada, 2017). Krožno gospodarstvo namreč prinaša poslovni potencial in 
omogoča podjetjem večjo konkurenčnost (Gros, R., 2019). Osnova za gospodarsko stabil-
nost je uspešno delujoče gospodarstvo z ohranjanjem ravnovesij. Rast gospodarstva mora 
biti vključujoča in zelena ter mora temeljiti na visoki konkurenčnosti in inovativnosti (Stra-
tegija razvoja Slovenije, 2017, str. 32). Strategije krožne ekonomije bi zmanjšale porabo 
surovin in hkrati vodile do visokih prihrankov. Krožno gospodarstvo temelji na uporabi 
energije, ki se jo pridobi iz obnovljivih virov in tako znižuje porabo surovin ter preko skrb-
nejše zasnove izdelkov pripomore k trajnosti in hkrati znižuje nastajanje odpadkov.  
Trenutna paradigma gospodarske rasti v kombinaciji z naraščanjem prebivalstva, predvsem 
v državah v razvoju in posledičnim naraščanjem števila potrošnikov s spremenjenimi nava-
dami povečuje obremenitve okolja in zavira gospodarski razvoj. Spoprijemamo se tudi z 
izzivom strukturnega upočasnjevanja svetovne gospodarske rasti, zato je nujna pospešena 
rast produktivnosti, ki mora biti dosežena trajnostno (Strategija razvoja Slovenije, 2017, str. 
9). Gospodarski razvoj bi v prihodnje lahko zavirali dejavniki kot so pomanjkanje investicij, 
ranljivi finančni trgi ter pomanjkanje veščin v povezavi z napredkom tehnologije.  
Krožno gospodarstvo zahteva pri svojem delovanju temeljne spremembe v vrednosti verigi, 
od oblikovanja izdelkov do procesov izdelave in novih poslovnih modelov ter potrošniških 
vzorcev, in s tem tudi poleg tehnoloških, tudi socialne inovacije (Vlada, 2017). S trajnostno 
zasnovo in s svojim konceptom prinaša gospodarske koristi za Slovenijo. Pri vpeljevanju 
krožnega gospodarstva se srečujemo z izzivi, ki so za nas novi in zahtevajo spremembo miš-
ljenja,  veliko inovacij in domišljije. Prehod na bolj krožno gospodarstvo naj bi spodbujal 
konkurenčnost, pripomogel k rasti in inovativnim rešitvam in ustvarjal delovna mesta.  
Da bi dosegli prehod v zeleno gospodarstvo, je potrebno spremeniti današnje modele pro-




veliko količino odvrženih odpadkov, ki je večja kot kadarkoli v preteklosti. Zaradi trenutnega 
življenjskega načina, količina odpadkov v vseh sektorjih narašča. Potrebno je spremeniti 
mišljenje in družbo usmeriti k preprečevanju nastajanja odpadkov in k ponovni uporabi. 
Krožno gospodarstvo je zato mogoče razumeti tudi kot priložnost, ki lahko ponudi dolgo-
ročne gospodarske koristi.  
S pisanjem dela želim opisati tudi prehod in vpliv na krožno gospodarstvo v Sloveniji ter 
povzeti primere dobrih praks. Primerjava bo narejena z drugimi državami, podrobneje z 
Dansko, in bo zavzemala opis, kako prehod na krožno gospodarstvo vpliva na gospodarske 
koristi pri njih in kako se soočajo z izzivi pri prehodu. Namen primerjave bo pregledati stične 
točke vpliva krožnega gospodarstva na gospodarske koristi med izbrano državo in Slovenijo 
ter prednosti in slabosti slovenskega gospodarstva v primerjavi z danskim. Prehod na 
krožno gospodarstvo vpliva na različna področja politik, priložnosti za rast in inovacije, rav-
nanje z odpadki, razvoj podjetij in izobraževanja potrošnikov ter na prihranke, povezane z 
večjo učinkovitostjo virov. V raziskovalnem delu sem uporabila metodo primerjalne analize, 
s katero sem pridobila podrobnejše podatke o predelovanju odpadkov o izzivih in priložno-
stih, s katerimi se srečujejo podjetja in opisala primere dobrih praks podjetij po svetu ter 
jih primerjala s Slovenijo. 
Namen dela je opisati koncept krožnega gospodarstva, njegov razvoj; raziskati vplive, ki jih 
ima na gospodarstvo in ugotoviti, kako krožno gospodarstvo ustvarja gospodarske prilož-
nosti in konkurenčne prednosti za razvoj novih tehnologij, storitev, večjo učinkovitost in 
prihranke. S svojo trajnostno zasnovo in s svojim konceptom prinaša prednosti in pa tudi 
izzive, ki bodo predstavljeni v raziskovalnem v delu. Cilj raziskovalnega dela je tudi, na pod-
lagi preučevanja in analiziranja domače in tuje literature ter zakonodaje, ugotoviti predno-
sti in pomanjkljivosti razvoja krožnega gospodarstva na gospodarske koristi v Sloveniji in 
tudi preko metod raziskave potrditi ali zavrniti zastavljene hipoteze. 
Magistrsko delo temelji na sledečih hipotezah: 
H1: Prehod na krožno gospodarstvo bo zmanjšal stroške in ustvaril nove priložnosti za 
rast. 
S prvo hipotezo želim preveriti vpliv krožnega gospodarstva na prihranke in nove priložno-
sti, ki nastanejo pri prehodu v krožno delovanje. Prehod v krožno gospodarstvo bo imel 
pozitivne učinke na poslovanje podjetij, in sicer v prihrankih za nakup surovin. Premik na 
krožne strategije, lahko bistveno pripomore k vlaganju v tehnologije in spodbujanju inovacij 
na področju vodenja podjetij. 
H2: Slovenija je učinkovitejša pri uvajanju krožnega gospodarstva kot Danska in podje-




Precej slovenskih podjetij je že uvedlo krožni koncept in razvilo nove rešitve svojih proizvo-
dnih procesov, ki so primeri dobrih praks podjetij oziroma prehoda proti krožnim modelom 
gospodarstva (Vlada, 2017). Z drugo hipotezo bom preverjala in raziskala, kako učinkovita 
je Slovenija pri uvajanju in če je pri izvajanju učinkovitejša kot Danska. Krožno gospodarstvo 
prinaša poslovni potencial in omogoča podjetjem večjo konkurenčnost, za kar je potrebno 
spremeniti trenutne linearne modele proizvodnje in vzorce potrošnje v trajnostne oblike. 
Potrebno je zagotoviti tudi ekonomske spodbude za razvoj inovacij in izboljšati upravljanje 
virov.  
H3: Krožno gospodarstvo spodbuja inovacije in naložbe. 
S tretjo hipotezo se preverja vpliv krožnega gospodarstva na inovacije in rast. Za okrepitev 
konkurenčnosti industrije v EU je v krožnem gospodarstvu potrebnih več raziskav in inova-
cij. Za uveljavitev krožnega gospodarstva bodo potrebne javne in zasebne naložbe. Na tem 
področju delujejo različni podporni elementi, kot so: Pobuda Obzorje 2020, Program za 
konkurenčnost podjetij in MSP (COSME), strukturni in investicijski skladi, Sklad za strateške 
naložbe in drugi programi EU, ki omogočajo lažji prehod na krožno gospodarstvo (Vlada, 
2017). Na področjih recikliranja, popravil in inovacij, so posebej aktivna mala in srednja 
podjetja, ki prispevajo k hitrejšemu razvoju in konkurenčnejšemu gospodarstvu. Cilj krož-
nega gospodarstva bo ustvariti poslovne priložnosti, ki bodo privabile zasebno financiranje. 
Za gospodarski razvoj in rast so ključne tako tehnološke inovacije kot tudi netehnološke.  
Vpliv in razvoj krožnega gospodarstva je bil tema številnih člankov v različnih strokovnih 
revijah (Science Direct) in publikacijah različnih avtorjev (Bogataj, Bešter, Ellen MacArthur 
Foudation, Godina Košir, Kralj), nekaterih magistrskih delih ter drugih virih, predvsem in-
ternetnih (Circular Change, Vlada RS, Kažipot Slovenije, Zero Waste). Je zelo aktualna tema, 
o kateri se veliko razpravlja, ker prinaša velike koristi na področju gospodarstva in razvoja. 
Bernat Borut je v magistrskem delu iz leta 2016  Analiza možnosti za uvedbo načela krož-
nega gospodarstva v Sloveniji prikazal, kako krožno gospodarstvo rešuje probleme linear-
nega gospodarskega modela, ki, zaradi neučinkovite uporabe naravnih virov, ni trajnosten 
in vzdržen. Elena del Fabro je v magistrskem delu z naslovom Učinkovita raba virov skozi 
koncept krožnega gospodarstva raziskovala kako lahko krožno gospodarstvo prispeva k 
učinkovitejši rabi virov. Opisala je glavne spodbude oziroma ovire za prehod v krožno 
gospodarstvo, s pregledom praks podjetij, ki so pri tem procesu uspešna.  
V magistrskem delu iz leta 2016 je Eva Križnik raziskovala krožno gospodarstvo: Razvojni 
model za znižanje pritiskov na okolje ter dvig konkurenčnosti in blaginje. Ponovna uporaba 




in hkrati pomaga ustvarjati nove poslovne priložnosti. Pri pisanju dela bom uporabila des-
kriptivno (opisno) metodo s pregledom domače in tuje literature, pridobljene v Mestni 
knjižnici Ljubljana, Knjižnici Fakultete za upravo ter Narodni in univerzitetni knjižnici. Poleg 
strokovne literature pa si bom pomagala tudi z znanstveni članki, ki jih bom pridobila preko 
Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani in s storitvijo Google ter s podatki s svetovnega 
spleta.  
Uporabila bom domačo in tujo literaturo, ter tudi pravne vire, ki jih bom predstavila z me-
todo deskripcije, to je postopek opisovanja dejstev, procesov in pojavov, komparativno me-
todo, za primerjanje podobnih dejstev in ugotavljanja razlik - metodo analize vsebine pisnih 
in internetnih virov in sinteze, ki pomeni postopek raziskovanja in pojasnjevanja stvarnosti 
z razčlenjevanjem oziroma združevanjem miselnih stvaritev, metodo dedukcije za dokazo-
vanje potrditve ali zavrnitve postavljenih hipotez, statistično metodo (zbiranje, obdelava in 
analiza podatkov) in metodo kompilacije, kjer bom predstavila opazovanja in povzela raz-
lična stališča, sklepe in rezultate drugih avtorjev. 
Delo je sestavljeno iz sedmih poglavij. V uvodu so opredeljena področja obravnave, namen, 
izhodišča in struktura dela. V jedru dela bom predstavila krožno gospodarstvo, njegov raz-
voj in vpliv na gospodarske koristi v Sloveniji, izzive in priložnosti, ki se pojavijo pri krožnem 
gospodarstvu, prihranke in nove priložnosti za rast in inovacije. Peto poglavje zajema pre-
hod na zeleno krožno gospodarstvo v Sloveniji, vpliv na gospodarstvo, primere dobrih 
praks, kjer podjetja uveljavljajo in vpeljujejo krožni cikel v delovanju svojih podjetij in pred-
stavljeni so načrti za prihodnost. V šestem poglavju je predstavljena študija primerjave in 
raziskava zbranih podatkov. Podrobneje je predstavljena študija primerjave z državo Dan-
sko v šestem poglavju. Predstavljeni so razlogi za prehod na krožno gospodarstvo na Dan-
skem in učinkovitost izvajanja politik. V tem poglavju so predstavljene tudi glavne stične 
točke med Slovenijo in Dansko in primerjava dobrih praks po svetu s Slovenijo. V zadnjem 
poglavju bom predstavila tudi rezultate in preverila hipoteze ter predstavila prispevek k 
stroki in praksi. V zaključku je povzeta vsebina dela, zaključne misli in hipoteze ter na koncu 





2 SPLOŠNO O KROŽNEM GOSPODARSTVU IN GOSPODARSKA 
RAST 
Linearni model zaznamuje industrijsko dobo, ki je v celoti odvisen od omejenih količin na-
ravnih virov. Naraščanje svetovnega prebivalstva pa na naravne vire ustvarja še dodaten 
pritisk. Evropsko in slovensko gospodarstvo je tako izpostavljeno tveganjem in delovanju v 
okolju, kjer cene in dobava surovin postajajo vedno bolj nepredvidljivi, nekateri viri pa se 
bližajo kritični meji (Suhadolnik G., 2017). Model krožnega gospodarstva se je razvil kot odziv 
na tveganja, povezana z linearnim modelom; njegov cilj je ustvariti trajnejše gospodarstvo, 
ki bo prekinilo povezavo med rastjo in omejitvami naravnih virov.  
Pri krožnem gospodarstvu gre za regenerativni sistem, v katerem se vhodni viri in odpadki, 
izpusti in uhajanje energije zmanjšujejo z upočasnitvijo, zapiranjem in zoženjem materialne 
in energetske zanke. To je mogoče doseči z dolgoročnejšim načrtovanjem, vzdrževanjem, 
popravili, podaljšano in vnovično rabo, predelavo, obnovo in recikliranjem (Suhadolnik G., 
2017). Krožni model si prizadeva za čim bolj gospodarno rabo različnih virov in za to, da jih 
čim dlje zadržimo v proizvodnem in potrošnem ciklu (Bassi A., 2016, str. 2). Izvoz ostaja še 
naprej največji generator gospodarske rasti, pri čemer je zadnje leto pričela močneje nara-
ščati tudi domača poraba. To je pravzaprav tisti del potrošnje, ki nam je manjkal in ki po-
meni »zdravo« gospodarsko rast, temelječo na priložnostih in poslih v tujini. Statistični urad 
(SURS) presenetil z izračunom o 5,3-odstotni gospodarski rasti v  letu 2016. To pomeni se-
veda realno rast, brez vpliva cen, nominalno pa je bil porast celo 6,6-odstoten (Kordež B., 
2017). Kordež (2017) navaja, da je bila več kot 5-odstotna gospodarska rast nazadnje v ob-
dobju od 2006 do 2008, preden smo padli v krizo. Zato je seveda logičen komentar in skrb, 
da se ne bližamo podobnemu scenariju kot leta 2008. Na žalost se tudi pri tej oceni pozab-
lja, v kakšnih okoliščinah smo takrat dosegali povprečno 6,5-odstotno rast. Gospodarsko 
aktivnost je močno pospešilo tudi najemanje dodatnih finančnih virov v tujini. 
Belavič (2019, str. 27) pa navaja, da so podatki o realni rasti BDP v zadnjem lanskem četrt-
letju razkrili, da je bila rast glede na tretje četrtletje  enaka preliminarni oceni 0,2 odstotka, 
medtem ko je bila medletna rast nekoliko nižja in sicer 1,1, namesto 1,2 odstotka. BDP 
osemindvajseterice je zrasel za 0,3 odstotka oziroma 1,4, odvisno od dobe primerjave. 
Omenjene rasti so skromne in kažejo, da se Evropa sooča z resnimi izzivi gospodarskega 
razvoja. 
Vsekakor so na mestu pobude, da mora pri učinkih višje gospodarske rasti sodelovati tudi 
prebivalstvo preko višjih prejemkov. Razumljivo je sicer, da Gospodarska zbornica kot za-
govornik gospodarstva zagovarja kapitalski vidik, a politika bi morala znati uravnotežiti in-




deležniki pri ustvarjanju večje dodane vrednosti. Problem je namreč v tem, da kadar se 
gospodarska rast predstavlja po vrstah potrošnje, objavljeni podatki o potrošnji obsegajo 
tako potrošnjo doma ustvarjene dodane vrednosti kot tudi vrednost porabljenega uvože-
nega blaga, kar se potem na koncu odšteje (Kordež B., 2017). Zaradi koncentracije virov 
zunaj Evropske unije, zlasti ključnih surovin za proizvodnjo izdelkov in blaga, sta industrija 
in družba čedalje bolj odvisni od uvoza. Vse to vpliva na večjo izpostavljenost visokim ce-
nam, nestabilnemu trgu in političnim razmeram v državah dobaviteljicah. 
2.1 OPREDELITEV KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Razumevanje gospodarske dejavnosti trenutno še temelji na linearnem modelu, ko iz na-
rave črpamo surovine in ki jih predelamo v izdelke. Potrošniki izdelke kupijo, uporabijo in 
jih po uporabi zavržejo. Toda ta model ne upošteva visokih gospodarskih, okoljskih in dru-
žbenih stroškov, povezanih s pridobivanjem, proizvodnjo in odlaganjem virov, zato dolgo-
ročno ni trajnosten. Krožno gospodarstvo pa se osredotoča na »zapiranje krogov« in je 
praktična rešitev za življenje znotraj naših planetarnih omejitev (URBACT, 2017). Krožno 
gospodarstvo opredelimo kot pojem, ki je nastal kot odziv na povečanje števila prebival-
stva, rastoče gospodarstvo in na porabo omejenih virov (Godina Košir, Korpar, Potočnik & 
Kocjančič, 2018, str. 3). Krožno gospodarstvo zadeva uporabo in ponovno uporabo virov in 
izdelkov na učinkovitejši način, saj koristi tako okolju kot gospodarstvu. V literaturi lahko 
zasledimo različne definicije in opredelitve krožnega gospodarstva. 
Na primer Greyson (2007) trdi, da je Kenneth Boulding (1966, str. 1) iznašel izraz, ko je 
napisal: »Človek mora najti svoje mesto v krožnem ekološkem sistemu, ki je zmožen konti-
nuiranega razmnoževanja materialne oblike, čeprav se ne more izogniti vlaganju energije.« 
Liu et al. (2009) trdi, da je krožno gospodarstvo bilo prvotno kitajski koncept (Murray, Skene 
& Haynes, 2016, str. 369).  
Mitchell (2015a) ga opredeli kot alternativo tradicionalnemu linearnemu gospodarstvu 
(vzemi, izdelaj, uporabi in zavrzi), v katerem ohranjamo vire v uporabi čim dlje in skušamo 
čim bolje izkoristiti njihovo vrednost med uporabo, nato pa izdelke in materiale ponovno 
predelamo in uporabljamo (Rizos, Tuokko & Behrens, 2017, str. 6). 
Tudi Heck (2006, str. 4) opredeli krožno gospodarstvo in pravi, da je izkoriščanje trajnostne 
energije ključnega pomena v krožnem gospodarstvu. Prehod na krožno gospodarstvo bi za-
hteval reševanje izziva vzpostavitve trajnostne oskrbe s sončno energijo in odločnega ukre-




Preston (2012, str. 1) pravi, da je krožno gospodarstvo »pristop, ki bi spremenil funkcijo 
virov v gospodarstvu. Odpadki iz tovarn bi postali dragocen input drugim procesom – in 
izdelki bi se lahko popravili, ponovno uporabili ali nadgradili, namesto da bi jih zavrgli«. 
Ghisellini, Cialani, & Ulgiati, (2016, str. 11) opredeljujejo krožno gospodarstvo kot radikalno 
preoblikovanje vseh procesov v celotnem življenjskem ciklu izdelkov, ki jih izvajajo inova-
tivni akterji. Krožno gospodarstvo lahko ne samo doseže materialno ali energetsko prede-
lavo, ampak tudi izboljša celoten življenjski cikel in gospodarski model.  
Lieder in Rashid (2016) opredeljujeta koncept krožnega gospodarstva, kot vse bolj obrav-
navano rešitev za vrsto izzivov, kot so nastajanje odpadkov, pomanjkanje virov in ohranja-
nje gospodarskih koristi. Posebne okoliščine in motivacije so spodbudile zamisli, po-
membne za krožnost v preteklosti, prek dejavnosti, kot so ponovna uporaba, predelava ali 
recikliranje. 
Krožno gospodarstvo temelji na ravnotežju med tekmovanjem in sodelovanjem ter mrežni 
povezanosti njegovih elementov. Temelji na sistemskem pristopu, ki (tako kot narava) ra-
zume, kako stvari vplivajo ena na drugo v okviru celote, na področju infrastrukture, okolja 
in družbenega konteksta (Karba, Tkalec, Peterlin & Šifkovič Vrbica, 2016, str. 37). 
Namen je, da tako naravni kot umetni viri čim dlje zadržijo v procesu proizvodnje in upo-
rabe. Torej neko surovino ali proizvod poskušamo uporabljati čim dlje, to pa lahko nare-
dimo s prenavljanjem, recikliranjem in pridobivanjem surovin iz reciklažnega postopka (Ka-
pitanovič, 2016). Krožno gospodarstvo je širok koncept, ki zajema različne materiale, iz-
delke, procese in akterje v različnih fazah proizvodnih in vrednostnih verig. Za vse te raz-
lične stopnje krožnega gospodarstva obstajajo tudi pomembne strateške usmeritve in po-
litike. 
Prehod v krožno gospodarstvo vpliva na različna področja politik, od mobilnosti, kmetijstva, 
rabe zemljišč in ravnanja z odpadki, do razvoja podjetij in izobraževanja potrošnikov, ter 
upošteva akterje v vseh sektorjih in na vseh ravneh upravljanja. Krožno gospodarstvo ni 
nekaj, kar bi lahko posamezne institucije ali podjetja počela sama, temveč zahteva povezo-
vanje med posameznimi deležniki in sektorji (URBACT, 2017).  
S takšnim delovanjem se prihrani pri surovinah, znižuje materialne stroške in spodbuja eko-
nomsko učinkovitost ter posledično ohranja ali spodbuja zaposlenost. Na spodnji sliki (slika 
1) je prikaz krožnega gospodarstva in potek toka v krožnem gospodarstvu. Uvedba takšnega 
načina zahteva tudi veliko inovacij, kar pomeni večjo konkurenčnost (Kapitanovič, 2016). 
Gre za nov model, spremembo vzorcev, mišljenja in sistema, ki upošteva tudi vse nove teh-




darstva ohranjamo za prihodnje rodove. Krožno gospodarstvo želi čim dlje ohranjati vre-
dnost izdelkov, tako, da jih ob koncu njihove uporabe vrne v proizvodni cikel in hkrati 
zmanjša nastajanje odpadkov. Vse ostane v krožnem ciklu, pomembno je, da se nič ne iz-
gubi. 
Trenutno negospodarno ravnanje z naravnimi bogastvi lahko povzroči nepopravljivo škodo 
in ustvari ovire za gospodarsko rast in za razvoj. Zato potrebujemo drugačne vzorce rasti, 








Vir: Bogovič (2015) 
 
Godina Košir pravi, da z »načinom, s katerim omogočimo, da bo izdelek možno čim dlje 
vzdrževati, popravljati, obnavljati, nadgrajevati in šele na koncu reciklirati, bistveno dolo-
čimo njegovo usodo, v kateri je lahko manj ali pa več priložnosti za ponovno uporabo in 
pretvorbo snovi in energentov, ki jih vsebuje. To je ekonomski argument za krožno gospo-
darstvo« (Urbas U., 2017, str. 23). Potrebna je čim bolj premišljena uporaba virov, ki vodi 




poudarja, da krožno gospodarstvo lahko pomeni, da na odpadke gledamo kot na surovine. 
To pomeni, da ima odpadek možnost, da postane nova surovina drugemu izdelku in tako 
lahko izkoristimo ves njegov potencial, kot je prikazano na zgornjem prikazu (slika 1). V 
sistemu, kakršen je krožno gospodarstvo, nastajajo vedno manjše količine odpadkov, ki 
tako manj vplivajo na okolje in imajo tudi dolgoročne gospodarske koristi. 
2.2 RAZVOJ IN ZNAČILNOSTI KONCEPTA 
Kordiš (2017) opredli koncept krožnega gospodarstva, kot zelo preprost. V vsakdanjem živ-
ljenju se srečujemo z biološkimi in tehničnimi materiali. Biološki materiali, se po uporabi 
vrnejo v okolje kot kompost ali gnojilo, delno pa se biološki materiali uporabijo tudi za pri-
dobivanje obnovljive energije. Tehnični materiali se popravljajo, ponovno uporabijo, obno-
vijo ali večkrat reciklirajo v sistemu s sklenjeno zanko, zato je najpomembneje, da materiali 
krožijo na tak način, da se ne vračajo v zemljo. 
Koncept in razmišljanje, skladno s krožnim gospodarstvom, se začne že na samem začetku 
življenjskega cikla izdelka (CelKrog, 2019, str. 2). Pametno oblikovanje izdelkov in izbira pro-
izvodnih procesov, pripomoreta k varčevanju  z viri, omogočata učinkovito upravljanje z 
odpadki in obenem ustvarjata nove poslovne priložnosti. Koncept lahko hkrati rešuje 
gospodarske in okoljske izzive. Pri načrtovanju izdelkov oziroma storitev predlaga koncept 
prenovo v načinih ustvarjanja in se pri tem zgleduje po procesih v naravi (CelKrog, 2019, 
str. 3). Procesi v krožnem sistemu temeljijo na energiji sonca in so prilagojeni lokalnim oko-
ljem, kjer ne poznajo odpadkov.  
Krožno gospodarstvo predstavlja globalni izziv, razumemo pa ga lahko kot novo paradigmo, 
ki daje odgovor na spremembe, ki zaznamujejo 21. stoletje. Dosedanji sistem dokazuje, da 
ravnanje z viri na način, ki je bil še ne tako dolgo nazaj sprejemljiv, ne omogoča kakovost-
nega preživetja, ni trajnosten in je nevzdržen. Danes (bolj kot kadarkoli) občutimo plane-
tarno soodvisnost (Godina Košir, 2018, str. 2). Je razmeroma nov model, ki se vrača k naravi, 
vendar ne samo k njenemu izkoriščevanju, ampak tudi k varovanju, kar prikazuje spodnja 






Slika 2: Prikaz krožnega gospodarstva 
 
 Vir: Slopak (2015) 
Pojem krožnega gospodarstva se je v akademski sferi pojavil v sedemdesetih, prvi zagon pa 
je dobil s fundacijo angleške jadralke, ki je leta 2004 sama objadrala svet in na poti spoznala 
pravi pomen omejenih virov in zalog. Šest let pozneje je z velikimi industrijskimi partnerji 
ustanovila fundacijo Ellen McArthur Foundation, ki je zelo vplivna med svetovnimi voditelji, 
multinacionalkami in akademskimi institucijami (Suhadolnik, 2016, str. 6). Gre za idejo kro-
ženja in ohranjanja vrednosti in neobstoja smeti. Krožno gospodarstvo največkrat predstav-
ljajo z diagramom krožnega sistema. Poudarek krožnega gospodarstva je (gledano z eko-
nomskega stališča in ostalih koristi vseh udeležencev) na trajnosti.  
Na Sliki 3 je prikazan diagram krožnega gospodarstva, ki predstavlja temeljno idejo krožne 
zasnove. Sistem, ki ga je predstavila fundacija Ellen MacArthur, predstavlja kroženje mate-
riala v življenjski dobi izdelka, na različnih nivojih, ko potujejo skozi proces gospodarjenja 
(EMF, 2013, str. 29). V krožnem sistemu je pomembno, da opravi material, vgrajen v izdelek 
od prejšnjega uporabnika, do novega uporabnika, čim krajšo pot. S tem se prihrani pri stro-
ških materiala, energiji, delu, kapitalu in zunanje povezanih stroških (Ellen MacArthur Fo-




Diagram je sestavljen iz biološkega in tehničnega dela. Na desnem delu, tehničnem, ki po-
nazarja tok materiala in izdelkov, morajo vsi izdelki in materiali, ki vstopajo vanj, ostati zno-
traj krožnega toka. To lahko dosežemo z različnimi postopki in s pomočjo vzdrževanja, re-
cikliranja, obnove in ponovne uporabe. Levi del pa ponazarja biološki krog, kjer se uporab-
ljeni materiali vračajo v biosfero, ali pa se uporabijo tudi direktno, kot hranilo za nove cikle 
s kompostiranjem ali anaerobno presnovo (Ellen McArthur Foundation, 2015, str. 6).  Naj-
večji prihranki se dosežejo v primeru rednega vzdrževanja izdelkov, ker se na ta način po-
daljša življenjska doba izdelka in hkrati se pripomore tudi k boljši zasnovi in izdelavi izdelka. 
Kjer se izgubi večji del vgrajene energije, informacij in znanja, predstavlja recikliranje zavr-
ženih izdelkov, zato imajo ostali postopki prednost pred recikliranjem (Ellen McArthur Fo-
undation, 2015a, str. 7). Kljub prizadevanjem, da ostanejo materiali čim dlje v ciklu upo-
rabe, se jim z vsakim ciklom povečuje entropija, kar zmanjšuje njihovo uporabnost. Ko se 
materiali iztrošijo, jih je potrebno odstraniti. V literaturi lahko zasledimo, da ima prednost 
sežig, ker se na ta način lahko pridobiva energija in pripomore k prihranku ter znižanju stro-
škov. V primeru, da se materialov ne da sežgati, oziroma jih drugače obdelati, jih je po-




Slika 3: Diagram krožnega gospodarstva 
 
Vir: Ellen McArthur Foundation (2015a, str. 6) 
  
V diagramu so opisana tri načela, ki so podrobneje opisana v poglavju 2.5. Prvo poudarja 
pomen ohranjanja in krepitve naravnega kapitala z nadzorom omejenih virov in preudarno 
ravnanje z viri; drugo pomeni optimizacijo donosnosti virov preko kroženja izdelkov in ma-
terialov, ki so v uporabi, z največjo možnostjo izkoristka. Tretje pa poudarja zasnovo traj-
nejših izdelkov in učinkovitost sistema, da se izognemo zunanjim stroškom.  
Prehod na krožno gospodarstvo, s svojim konceptom zahteva spremembo današnjih mo-
delov proizvodnje in vzorcev potrošnje v bolj trajnostne oblike ter hkrati stremi k razvoju 




Cilji skupnega delovanja in sodelovanja vseh deležnikov pri projektih krožnega gospodar-
stva je, da predelane odpadke, odvečno energijo in prečiščeno vodo uporabijo kot nov vir, 
za ustvarjanje novih prihodkov, zmanjševanje lastnih stroškov, ustvarjanje dodane vredno-
sti, odpiranje novih zelenih delovnih mest in večplastni razvoj (Basle, 2016a). Krožno gospo-
darstvo stavi na obnovljive vire, na ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, ki so upo-
rabljivi, hkrati pa teži k njihovemu zmanjševanju. Predstavlja nekakšno spodbudo, za posa-
meznike, da delujemo v smeri trajnostnega razvoja in hkrati je tudi priložnost za državo, da 
se ustvarja dokazljive dobre prakse, ki še dodatno spodbujajo razvoj. Najpomembnejše v 
krožnem gospodarstvu je že samo načrtovanje trajnejših izdelkov, ki temeljijo na ekološkem 
designu in modularnemu pristopu. Za celovit prehod v krožno gospodarstvo, je poleg pre-
hoda gospodarskih družb pomembna tudi podpora politike in urejen, pregleden zakono-
dajni okvir. Potrošniki s svojimi izbirami, odločitvami in ravnanjem, pomembno soobliku-
jemo družbo kot celoto.  
2.3 ZGODOVINSKI PREGLED UVELJAVLJANJA KONCEPTA KROŽNEGA 
GOSPODARSTVA 
Izvora krožnega gospodarstva ni mogoče izslediti z enim samim datumom ali avtorjem 
(EMF, 2013, str. 26). Ideja krožnega gospodarstva se je začela intenzivneje začela razvijati v 
poznih 70-ih letih, ko je skupina strokovnjakov in akademikov v sodelovanju s poslovnim 
svetom in svetovnimi voditelji, začela razvijati praktično uporabnost te ideje, večjo veljavo 
je dobila v 90-ih (EMF, 2015, str. 5). V 70-ih letih arhitekt in ekonomist Walter Stahel pou-
daril potrebo po ustvarjanju ekonomije, ki bo temeljila na sistemu spiralne zanke, t.i. samo-
obnavljajoče se ekonomije (Stahel, 1982). Leta 1989 sta okoljska ekonomista Pearce in Tur-
ner predstavila koncept krožnega gospodarskega sistema na podlagi prejšnjih študij ekolo-
škega ekonomista Bouldinga (1966), ki je zemljo opisal, kot zaprt sistem in prikazal, da sta 
gospodarstvo in okolje med seboj povezana. Različni znanstveniki in avtorji so opozarjali na 
rast prebivalstva in povečano rabo virov, kot na primer avtor Malthus v delu Esej o principih 
populacije, kasneje Marx, oba sta 1798 svarila pred prenaseljenostjo, rabo virov in njihovimi 
posledicami. Leta 1896 je Arrhenius opazil in zapisal fenomen segrevanja zemlje. Izdaja 
publikacije Meje rasti, avtorja Meadowa, ki jo je pripravil za Rimski klub, pa je močno vpli-
vala na javno mnenje, ker je napovedala začetek izčrpavanja virov v 21. stoletju. Od 1990-
ih dalje se je zaznavanje postopoma preusmerilo od posameznih produktov in procesov k 
bolj integriranemu pristopu holističnega sistemskega razmišljanja (Prins, Mohammadi & 
Slob, 2015, str. 3). 
Pred petdesetimi leti se je v Rimu na pobudo italijanskega industrialca Aurelia Pecceija in 




jetnikov in znanstvenikov. Nastalo je ugledno združenje Rimski klub. Raziskovalcem je omo-
gočilo študijo prihodnosti, kjer so ustvarili preprost računalniški program in ta je z grafi po-
kazal, kaj se bo s človeštvom in planetom dogajalo do leta 2050 (Šalek, 2018, str. 12). 
Kenneth Boulding (1966), je vpeljal pojem »ekonomija vesoljca« in pojem »ekonomija kav-
bojca«, ki bi nasprotovala dvema različnima gospodarstvoma, zaprtemu in odprtemu. Ta bi 
lahko deloval z reprodukcijo z začetno zalogo omejenih virov in recikliranjem odpadkov 
(Lehmann, Leeuw, Fehr & Wong, 2014, str. 3−4). Bil je prvi, ki je s svojim razmišljanjem 
vplival na razvoj krožnega gospodarstva, kar je sprožilo premike v spoznanjih o nujnosti 
novega ekonomskega modela in ponovni uporabi energije, pridobljene iz zavrženih izdel-
kov. 
K oblikovanju krožnega gospodarstva so pripomogle tudi, tako imenovane »idejne šole« 
krožnega gospodarstva, ki so se razvijale v zadnjih dvajsetih letih. Principi podpirajo idejo 
krožnega gospodarstva in so se razvijali delno povezano in tudi ločeno, ker so prihajali iz 
različnih delov sveta in iz različnih znanstvenih področij. Fundacija Ellen MacArthur (2013, 
str. 30) predstavlja posamezne idejne šole, z glavnimi značilnostmi, ki bodo predstavljene 
in opisane v naslednjem poglavju. 
2.4 IDEJNE ŠOLE KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Koncept krožnega gospodarstva, je bil uspešen pri širjenju, predvsem iz fundacije Ellen Ma-
cArthur. EMF je ob podpori uspela pridobiti pozornost podjetij, vlad, akademikov in drugih 
organizacij z nizom poročil, ki opisujejo različne ekonomske in okoljske priložnosti za gospo-
darstvo in temeljijo na konceptu različnih idejnih »šol« (Mentink, 2014, str. 9).   
Pri pregledu literature je zaslediti, da so se večje idejne šole, povezane s krožnim gospodar-
stvom, pojavile v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Po EMF (2015, str. 5) primeri idej 
krožnega gospodarstva, vključujejo ekonomijo funkcionalne storitve (ekonomijo uspešno-
sti) Walterja Stahela, filozofijo oblikovanja »od zibelke do zibelke« Williama McDonougha 
in Michaela Braungarta, biomimikrijo, ki jo je razvila Janine Benyus in industrijsko ekologijo, 
razvita s strani Reid Lifset in Thomasa Graedea. Naravni kapitalizem so osnovali Amory in 
L. Hunter Lovins in Paul Hawken, regenerativno oblikovanje je predstavil John T. Lyle in 
sistemski pristop modre ekonomije je opisal Gunter Pauli. 
2.4.1 Regenerativno oblikovanje 
Ideja se je najprej razvila na področju kmetijstva v Združenih državah, nato pa so jo nadgra-
dili in začeli povezovati z regenerativnim oblikovanjem, uporabnim na vseh področjih in 
sistemih. Gre za idejo obnavljanja in trajnosti. K oblikovanju ideje je v 70-ih, pripomogel 




oblikujejo ideje za družbo, v kateri dnevne dejavnosti temeljijo na vrednosti življenja v 
okviru razpoložljivih obnovljivih virov brez degradacije okolja. Predstavlja sistemsko teorijo 
na področju oblikovanja, ki opisuje procese, ki se ponovno vzpostavijo, obnovijo in tako 
oblikujejo svoj lasten vir energije ter s tem delujejo trajnostno (EMF, 2013, str. 30). 
2.4.2 Biomimikrija 
Na razmišljanje in razumevanje koncepta krožnega gospodarstva vplivala znanstvenica 
Beynus, ki je predstavila idejo, ki išče rešitve s posnemanjem idej iz narave in delo, poime-
novano Biomimikrija: inovacije, ki jih navdihuje narava.  
Biomimikrija predpisuje tri glavna načela človeškega delovanja in sicer (EMF, 2013, str. 31): 
− posnemanje naravnih modelov in vzgledov na področju oblik, procesov, sistemov in 
strategij za reševanje človeških problemov; 
− upoštevanje narave kot merilo, za uporabo standardov pri presoji trajnosti inovacij; 
− razumevanje narave kot mentorja, iz katere se lahko naučimo in jo samo opazujemo 
in vrednotimo, brez poseganja. 
2.4.3 Industrijska ekologija 
Industrijska ekologija proučuje področje materialnih in energetskih tokov skozi sisteme v 
industriji (EMF, 2013, str. 31). Ta pristop pri načrtovanju proizvodnega procesa upošteva 
lokalne ekološke omejitve, hkrati pa skuša proizvodni proces oblikovati tako, da deluje tako, 
kot delujejo živi sistemi v naravi. Industrijska ekologija se osredotoča na povezovanje pod-
jetij znotraj industrijskega sistema in preprečuje nastajanje neželenih stranskih proizvodov 
(Ellen MacArthur, 2013, str. 31).  
2.4.4 Od zibelke do zibelke 
Koncept od zibelke do zibelke je razvijal nemški kemik Michael Braungart skupaj z ameri-
škim arhitektom Billom McDonoughom, prav tako sta skupaj razvijala proces certificiranja. 
Ta filozofija obravnava vse materiale, ki so vključeni v industrijske procese, kot hranilne 
snovi. Ločimo med biološkimi in tehničnimi sestavinami. Poimenovanje te filozofije je nas-
protje pojma od zibelke do groba, ker poudarja nelinearno funkcijo, ki je značilna za krožno 
gospodarstvo (Ellen MacArthur, 2013, str. 30). Pomembno je pojmovanje, da odslužena 
stvar ne predstavlja odpadka, ampak je začetek nečesa novega. Osredotoča se na učinko-
vitost in hkrati spremlja in preverja, ali imajo izdelki pozitiven učinek, ali je v samem procesu 




Od zibelke do zibelke, je industrijski standard, namenjen spodbujanju varstva okolja in velja 
za najstrožji koncept v krožnem gospodarstvu, saj ohranja kakovostno raven materiala skozi 
večkratne življenjske cikle izdelka (Ankrah, Manu & Booth, 2015, str. 31). Izdelki morajo ustre-
zati predpisanim standardom v proizvodnem procesu, med uporabo in pri vnovični uporabi, 
zato nikoli ne pride do odpadka, materiali pa so kot hranila vpeti v »metabolizem« proiz-
vodnje, ob pravem času na pravem mestu. 
Koncept se zgleduje po naravi, ki ima produktiven in varen proces naravnega biološkega 
metabolizma in ga postavlja za zgled in model razvoja tehničnega metabolizma na področju 
toka materialov v industriji. Sestavni deli izdelkov so lahko zasnovani tako, da omogočajo 
neprestano obnavljanje in ponovno uporabo, kot to predstavljajo biološke ali tehnične hra-
nilne sestavine v določenem metabolizmu. Razvijalci se držijo treh načel (Ellen MacArthur, 
2013, str. 31): 
− odprava pojma odpadki; odpadki se enačijo s hrano in zato so vse smeti uporabljive, 
so vhodni vir za nov proces, zato smeti sploh ne obstajajo. Izdelke in materiale je 
potrebno oblikovati tako, da so varni za okolje in zdravje ljudi, da so lahko vedno 
znova uporabljivi v procesu. Pomembno je razviti tudi sisteme zbiranja in obnove 
vrednosti materialov po njihovi uporabi. 
− Povečati je potrebno uporabo energije iz obnovljivih virov, še posebej pa izkoristiti 
sončno energijo. 
− Spoštovati je potrebno naravni sistem in človeka ter slaviti raznolikost. 
2.4.5 Naravni kapitalizem 
Naravni kapital se nanaša na svetovne zaloge naravnih dobrin, vključno s tlemi, zrakom, 
vodo in vsemi živimi bitji (EMF, 2013, str. 30). Paul Hawken, Amory Lovins in L. Hunter Lo-
vins v knjigi Naravni kapitalizem: ustvarjanje naslednje industrijske revolucije opisujejo glo-
balno gospodarstvo, kjer se prekrivajo poslovni in okoljski interesi, ob spoznanju medse-
bojne odvisnosti, ki obstaja med proizvodnjo in uporabo človeškega ter toka naravnega ka-
pitala (Ellen MacArthur, 2013, str. 30). 
Naravni kapitalizem definirajo štiri načela, in sicer radikalno povečanje produktivnosti na-
ravnih virov s korenitimi spremembami v oblikovanju, proizvodnji in tehnologiji, da lahko 
naravni viri trajajo dlje. Posledično to pomeni prihranke pri stroških, kapitalskih naložbah 
in času. Naravni kapitalizem skuša odpraviti koncept odpadkov z modeliranjem sistemov 
zaprtega kroga v naravi, kjer se vsaka proizvodnja neškodljivo vrne v ekosistem kot hranilo 




lizem prinaša zagotavljanje vrednosti kot stalnega pretoka storitev namesto tradicional-
nega modela prodaje blaga. Pomeni ponovno investiranje v naravni kapital. Ker se človeške 
potrebe širijo in pritiski na naravni kapital naraščajo, se povečuje potreba po obnovitvi in 
obnovi naravnih virov. 
2.4.6 Gospodarstvo funkcionalnih rešitev 
Arhitekt in industrijski analitik Walter Stahel je razvil idejo poslovnega modela prodaje sto-
ritve namesto izdelka. Idejo, poimenujemo tudi kot gospodarstvo funkcionalnih rešitev, ki 
temelji na ideji plačila kupcev po količini in kakovosti uporabe in ne na ideji lastništva stvari 
(Ellen MacArthur, 2013, str. 30). Prodajalec v tem primeru kupcu samo namesti izdelek na 
določeno lokacijo, kupec pa plača vsakokrat, ko potrebuje storitev izdelka. Namen je po-
daljšati življenjsko dobo izdelka, spodbuditi ponovno uporabo in preprečiti nastajanje od-
padkov. Po mnenju Stahela je potrebno na krožno gospodarstvo gledati kot na splošno 
idejo, pri katerem gre za več različnih pristopov, ki imajo skupna osnovna načela. 
2.4.7 Modra ekonomija 
K razumevanju temeljih idejnih šol krožnega gospodarstva spada tudi koncept modre eko-
nomije, Gunterja Paulija, ki predstavlja filozofijo na področju industrijskega oblikovanja. 
Ideja te filozofije je, da dobro oblikovan izdelek lahko predstavlja vhodno enoto drugemu 
uporabniku (in ne odpadek), s čimer se že ustvari nov tok denarja (Ellen MacArthur, 2013, 
str. 31). 
Ta idejna šola se je razvila iz priprave poročila, ki je bilo ustvarjeno za Rimski klub. Poročilo  
opisuje 100 primerov inovacij, ki lahko ustvarijo 100 milijonov delovnih mest, v naslednjih 
desetih letih in lahko ponudi številne primere dobrega sodelovanja. Modra ekonomija je 
gibanje odprtega tipa, ki združuje konkretne primere dobrih praks in se pri tem drži 21 te-
meljih načel, ki iščejo rešitve na podlagi lokalnih in fizičnih okoljskih lastnostih (Ellen Ma-
cArthur, 2013, str. 31).  
2.5 TRI NAČELA KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Slika 3 prikazuje tri načela oziroma principe v krožnem gospodarstvu, ki bodo podrobneje 
opisani spodaj. Fundacija Ellen MacArthur (2015a, str. 5−7), opredeli tri temeljna načela: 
− Prvo načelo opredeljuje ohranjanje in krepitev naravnega kapitala z nadzorovanjem 
končnih zalog in uravnoteženjem tokov obnovljivih virov: kadar so pojavi potreba 
po surovinah, jih mora krožni sistem izbrati preudarno in pri njihovi proizvodnji 





− Drugo načelo definira optimizacijo donosnosti virov preko kroženja izdelkov, 
materialov in komponent v uporabi z največjim možnim izkoristkom, v vsaki točki 
tehnološkega in naravnega kroga. Osredotoča se na oblikovanje, ki omogoča 
nadgradnjo izdelka ali preoblikovanje oz. recikliranje, ki omogoča, da tehnološki deli 
in materiali krožijo in s tem prispevajo h trajnejšemu gospodarstvu. Krožni sistemi 
naj bi uporabljali ožje oz. manjše zanke kot je na primer podaljšana uporaba, ki ima 
prednost pred recikliranjem, kadar je to le mogoče. Sistemi naj bi z maksimiranjem 
časa, v katerega je vpet izdelek, podaljšali življenjsko dobo izdelka in tako 
optimizirali uporabo. Tudi izkoriščenost izdelka, bi se z delitvijo povečala.  
− Tretje načelo definira spodbujanje učinkovitosti sistema z oblikovanjem na način, s 
katerim se izognemo negativnim zunanjim stroškom. To bi pomenilo zmanjšanje 
škode na področjih, kot je hrana, mobilnost, izobraževanje in na področju zdravja. 
Zgoraj predstavljena načela še dodatno opredelijo, na kakšen način vpliva krožno gospo-
darstvo na ustvarjanje vrednosti (Ellen MacArthur Foundation, 2013, str. 30−32):  
− moč notranjega kroga: ožja kot je zanka (vzdrževanje pred ponovno uporabo), večji 
so prihranki pri stroških materiala, delovni sili, energiji in tudi stroški negativnih 
vplivov na okolje. Krožni model je primernejši kot linearni, ker so stroški zbiranja, 
predelave ali vračanja izdelka nižji kot pri linearnem, kjer nastanejo tudi stroški 
povezani z odlaganjem. 
− V krožnem gospodarstvu naj bi se vrednost ustvarjala preko tega, da so izdelki, 
njihovi sestavni deli in materiali dlje časa v uporabi. To je možno storiti preko tega, 
da gre izdelek preko več zaporednih zank, ne samo preko ene predelave, ali da je 
dlje časa vpet v eno zanko, kar pomeni večkratno ponovno uporabo oz. podaljšano 
življenjsko dobo. 
− Moč kaskadne uporabe se nanaša na različno ponovno uporabo preko vrednostne 
verige. Na primer zavrženi bombaž se najprej porabi za izdelavo novih oblačil, v 
drugem ciklu je uporabljen kot sestavina polnila pri izdelavi pohištva, v tretjem 
kaskadnem ciklu pa se uporabi za izdelavo izolacijskega gradbenega materiala. Na 
koncu ciklov se tako bombaž varno vrne nazaj naravi.  
− Moč čistega kroga naj bi temeljila na tem, da se materiali uporabljajo čim bolj 
sonaravno, na koncu pa se vrnejo naravi. Uporabljeni ukrepi za podaljšano 





2.6 POTEK PREHODA NA KROŽNO GOSPODARSTVO IN POSLOVNI PROCESI 
Obstajajo številni razlogi za dolgoročno nevzdržnost sedanjega linearnega gospodarstva. 
Posledica tega je, da cene ključnih naravnih virov rastejo, razpoložljivost virov pa pada. Za-
vedanje med ljudmi še ni tako visoko, merila niso poenotena in regulirana, zato je uvajanje 
oteženo in te predpostavke v praksi ne moremo izvajati v celoti. Poslovni modeli, ki jih ime-
nujemo krožni, so številni in raznoliki. V Kažipotu prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije 
(2018, str. 25), ki je zasnovan kot nabor usmeritev za lažji prehod v krožno gospodarstvo, 
uporabljajo metodo, ki poslovne modele razvršča v tri kategorije: v tiste, ki dosegajo nižjo 
uporabo virov, tiste, ki se osredotočajo na ohranjanje vrednosti izdelkov in tiste, ki spremi-
njajo vzorce uporabe (prirejeno po Rizos, Tuokko & Behrens 2017, str. 16, ki jih povzemajo 
Širec, Bradač Hojnik, Denac & Močnik, 2017). 
Številna podjetja vidijo priložnost v novih poslovnih procesih in uporabljajo kombinacijo 
spodaj predstavljenih modelov in tako nastajajo novi, v praksi dokazani, uspešni modeli 
ustvarjanja dodane vrednosti. Razmišljanje, skladno s krožnim gospodarstvom, se začne že 
na samem začetku življenjskega cikla izdelka, ki narekuje oblikovanje izdelkov, ki so traj-
nejši, in izbiro proizvodnih procesov, ki pripomorejo k varčevanju  z viri, omogoča učinko-
vito upravljanje z odpadki, obenem pa ustvarja nove poslovne priložnosti. V spodnji tabeli 
(tabela 1) so predstavljeni poslovni modeli v krožnem gospodarstvu, ki jih podjetja vključu-
jejo v svoje delovanje in s tem optimizirajo svoje poslovanje in prispevajo k učinkovitejši 










Novi načini uporabe izdelkov, opuščanje starih 
vzorcev potrošnje, kar nam omogočajo digitaliza-
cija, spremembe v kulturi, navadah in vrednotah. 
Modeli souporabe  Izboljšujejo učinkovitost rabe izdelkov, ki »krožijo« 




Različni pristopi, ki nam omogočijo dostop do upo-




terialov in izdelkov 
Predelava, obnova 
in ponovna upo-
raba izdelkov in 
komponent 
Dejavnosti, ki zagotavljajo, da izdelek ne konča na 
smetišču, pač pa živi naprej z vrednostjo, ki naj se 





Izdelke zasnujemo tako, da jih lahko uporabljamo 











Z izboljšavami v tehnologiji, procesih, poslovnih 
modelih, dizajnu produktov. 
Recikliranje Uvajanje odvečnih materialov v proizvodne pro-
cese, kjer so oblikovani v nove izdelke ali porab-
ljeni kot surovine. 
Vir: (povzeto po Rizos idr., 2017, prirejeno po Širec, idr., 2017, str. 8) 
S preobrazbo linearnih v krožne poslovne modele in s prehajanjem produktov k storitvam, 
se krepi konkurenčnost ter zmanjšuje odvisnost od uporabe virov, ki so omejeni. »Za zaprtje 
kroga (angl. Closing the loop) se v modelih krožnega gospodarstva uporablja kombinacija 
pristopov, ki so znani že desetletja in takšnih, ki so novi in jih omogoča digitalna tehnologija. 
Nekaj  primerov za izboljšanje gospodarjenja in sicer omenim lahko še višje stopnje recikli-
ranja, oblikovanje izdelkov tako, da se jih zlahka razstavi in predela (angl. eco-design), po-
pravljanje izdelkov (angl. repair and refurbish), modeli t. i. sodelovalne ekonomije (angl. 
sharing economv), prehod na storitvene poslovne modele (primer podjetja Philips, ki pro-
daja svetlobo), modeli souporabe tokov naravnih virov in energije med različnimi proizvo-
dnimi podjetji, komunalnimi podjetji itd.« poudarja Ladeja Godina Košir, voditeljica in izvr-
šna direktorica platforme Circular Change. Kar je v preteklosti za nekoga predstavljalo od-
padek, lahko zdaj za drugega pomeni surovino in tem povezano novo poslovno priložnost 
(Kranjec, 2017, str. 1). Zaradi tega, daje krožno gospodarstvo velik poudarek sodelovanju 




Način zapiranja snovnih poti (angl. closed materials loops) omogoča sledenje ključnemu 
vodilu, da je vsak odpadek nekomu hrana, skupaj z ostalimi načeli pa vse deležnike v ustvar-
janju prisili, da pričnejo drugače obravnavati izdelke, storitve in nove poslovne modele (Cel-
Krog, 2019, str. 3). Z različnimi predvidenimi ukrepi in drugimi aktivnostmi naj bi povečali 
izkoriščenost dobrin, podaljševala bi se življenjska doba izdelka ali materiala in tako bi prešli 
iz neobnovljivih, na obnovljive vire.   
2.7 AKTUALNOST TEMATIKE Z IZZIVI IN PRILOŽNOSTMI 
V zadnjih nekaj letih je krožno gospodarstvo deležno vedno večje pozornosti tudi na sve-
tovni ravni kot način za premagovanje trenutnega linearnega modela proizvodnje in po-
rabe, ki temelji na nenehni rasti in povečanju porabe virov (Ghisellini, idr., 2016, str. 11). 
Prehod na bolj krožno gospodarstvo prinaša veliko priložnosti za Evropo in njene držav-
ljane. Predstavlja pomemben del prizadevanj za posodobitev in preoblikovanje evropskega 
gospodarstva, da bo usmerjeno bolj trajnostno (Evropska Komisija, 2017, str. 2). V ozadju 
krožnega gospodarstva je velik poslovni potencial, s katerim bi podjetja lahko ustvarila ve-
like gospodarske dobičke in postala bolj konkurenčna. Omogoča velike prihranke energije 
in prinaša koristi za gospodarstvo in okolje. Krožno gospodarstvo ustvarja lokalna delovna 
mesta in priložnosti za družbeno vključevanje.  
Zagotavljanje uspešnega prehoda na krožno gospodarstvo pa zahteva prizadevanja na raz-
ličnih področjih in se ne konča pri izvedbi ukrepov. Veliko akterjev v javnem in zasebnem 
sektorju napreduje, kot je na primer razvidno iz razvoja strategij krožnega gospodarstva v 
vedno več državah in regijah EU (Vlada, 2017). Z oblikovanjem enakih konkurenčnih pogo-
jev za sektor bodo podjetja lahko dostopala do enotnega trga in izkoristila nove priložnosti. 
Svoje proizvode bodo lahko ponudili širšemu krogu potrošnikov in izkoristili ekonomije ob-
sega s prodajo proizvoda, potrjenega s splošno priznanim jamstvom kakovosti, oznako CE. 
To bo še dodatno spodbudilo inovacije, razvoj in gospodarske koristi. 
Prehod iz linearnih v krožne modele poslovanja prinaša številne spremembe, ki se odražajo 
na več ravneh. Zato je prehod zahteven in praviloma možen le ob podpori in zaupanju vod-
stva gospodarskih družb v smiselnost in upravičenost spremembe modela poslovanja. Vizija 
razvojne smeri v sodelovanju z različnimi deležniki vodi do novih verig vrednosti, ki prina-
šajo nova tveganja, nove pogoje in potrebo po prilagajanju (Godina Košir, 2018, str. 25). 
Glavni akterji na področju razvoja koncepta krožnega gospodarstva se zavedajo problema 
pomanjkanja ustreznih kazalnikov merjenja krožnosti procesov na različnih ravneh. V ta na-
men je na primer Fundacija Ellen MacArthur v letu 2015 začela izvajati projekt Circularity 
Indicators Project, v okviru katerega razvija sistem kazalnikov na dveh ravneh, in sicer na 





3 GOSPODARSKE KORISTI KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
Premik k bolj krožnemu gospodarstvu zahteva prenovo poslovnih modelov, nove modele 
potrošniškega vedenja in nove rešitve za spreminjanje odpadkov v surovine (URBACT, 
2017). Pomembno vlogo, igrajo lokalne in regionalne uprave v vsaki fazi razvoja. Na ravni 
oblikovanja izdelkov lahko lokalne in regionalne uprave delujejo kot zgled in promovirajo 
obstojnejše izdelke, ki jih je mogoče enostavno popraviti in nadgraditi in končno tudi reci-
klirati ali ponovno uporabiti.  
To spodbuja trg, da razvija takšne rešitve, ki s tem postanejo ne samo bolj dostopne, ampak 
tudi ugodnejše za druge akterje. Z boljšo zasnovo proizvodov je recikliranje lažje in pred-
stavlja tudi lažje razstavljanje in popravljanje samega izdelka (URBACT, 2017). S tem se pri-
hranijo dragoceni viri, spodbuja se inovacije in potrošnikom se zagotovi boljši proizvod, ka-
terih uporaba je cenejša. Za takšne premike so potrebne tudi primerne spodbude. 
3.1 PRIHRANKI IN PRIČAKOVANE KORISTI KROŽNEGA GOSPODARSTVA  
Prehod na krožno gospodarstvo je nujen. Kot pri vsaki krizni spremembi je tudi ta prehod 
mogoče razumeti kot priložnost, ki lahko ponudi dolgoročne gospodarske, družbene in 
okoljske koristi. Vse več evropskih držav in regij, pa tudi evropskih institucij, prepoznava 
potencial krožnega gospodarstva. Cilj partnerstva in sodelovanja pa je povečati ponovno 
uporabo, popravilo, prenovo in recikliranje materialov in obstoječih produktov za spodbu-
janje nove rasti, inovacij in priložnosti za trajnejšo zasnovo in bolj konkurenčno gospodar-
stvo. 
V literaturi lahko zasledimo glavne spodbude za uveljavljanje krožnega gospodarstva, in si-
cer je to izboljšana zanesljivost oskrbe z viri, ker bi se ohranjalo surovine v izdelkih skozi 
vračanje virov iz odpadkov, kar bi tudi zmanjšalo povpraševanje. Prednost je tudi pri finanč-
nih prihrankih podjetij, kjer s ponovno uporabo, predelavo in učinkovitejšo rabo virov pod-
jetjem omogoči znatne prihranke pri dobavi surovin ter porabi energije, kar se odraža pri 
finančnih prihrankih sredstev (EMF, 2015, str. 14). Uvedba krožnega gospodarstva prinaša 
tudi prednosti za potrošnike, ker naj bi zmanjšala stroške, povezane s kratko življenjsko 
dobo izdelka. Analiza, ki jo je opravila Ellen MacArthur Foundation (2015a, str. 14), je po-
kazala, da uvedba krožnega gospodarstva lahko poveča razpoložljiv dohodek evropskega 
potrošnika skozi zmanjšanje stroškov za nakup izdelkov ali storitev za 3000 € oziroma ta naj 
bi znašal 16 % do leta 2030 in skoraj 60 % do leta 2050.  
Preprečevanje nastajanja odpadkov, njihova ponovna uporaba in recikliranje zmanjšujejo 
potrebe po naravnih virih. Večina virov razloge za interes izvajanja krožnega gospodarstva 




pri proizvajalcih, ker je zasnova izdelka ali storitve ključnega pomena. Proizvajalci lahko za-
gotovijo trajnosten in dober izdelek, ki čim manj vpliva na okolje in življenjsko dobo izdelka.  
Razlog, da proizvajalci uporabljajo koncept krožnega cikla je, da lahko s tem ustvarijo do-
datne prihodke skozi dodano vrednost storitve ali izdelka kot so vzdrževanje, ponovna upo-
raba ali obnova (Evropska komisija, 2015). V literaturi zasledimo, da je na področju reci-
klaže, veliko priložnosti pri odpiranju novih delovnih mest. Priložnost za proizvajalce je tudi 
na področju znižanja stroškov garancij zaradi daljše življenjske dobe izdelka, ki je trajnostno 
zasnovan. 
Pričakovane koristi so povezane tudi z gospodarsko rastjo. Gospodarska rast, ki jo oprede-
ljuje BDP, je lahko dosežena predvsem s kombinacijo povečanih prihodkov iz nastajajočih 
krožnih dejavnosti in nižjih stroškov proizvodnje z bolj učinkovito uporabo virov. S preho-
dom v krožno gospodarstvo, bi se evropski BDP povečal za 11 % do leta 2030 in za 27 % do 
leta 2050. Če primerjamo s trenutno situacijo in napredkom razvoja, znaša odstotek  4 % in 
15 %, kar je precej v zaostanku cilji, ki jih napovedujejo. Te spremembe v proizvodnih de-
javnostih vplivajo na ponudbo, povpraševanje in cene v celotnem gospodarstvu, ki se pre-
pletajo z vsemi sektorji gospodarstva in povzročajo vrsto posrednih učinkov, ki povečujejo 
splošno rast (EMF, 2015a, str. 11). Ti učinki skupaj prispevajo k pozitivni spremembi BDP. 
Pričakovane koristi krožnega gospodarstva so tudi znatni prihranki materialnih stroškov. 
Fundacija Ellen MacArthur (2015a, str. 11) je na podlagi podrobnega modeliranja na ravni 
izdelka ocenila, da v sektorjih kompleksnih izdelkov v EU, znašajo letni neto prihranki stro-
škov materiala do 630 milijard dolarjev. 
Krožni poslovni model je namenjen upočasnitvi in zapiranju snovnih krogov (Bocken, de 
Pauw, Bakker & van der Grinten, 2016, str. 308) z gradnjo na podlagi trajnosti (Guldmann, 
2016, str. 10). V fazi proizvodnje lahko občine in regije v sodelovanju z drugimi deležniki 
spodbujajo trajnostno pridobivanje surovin in različne oblike kroženja virov kot so industrij-
ska simbioza ali ponovna izdelava (Bačová, idr., 2016, str. 6). Recikliranje in ravnanje z od-
padki je v pristojnosti občinske ravni. Izboljšanje sistemov ravnanja z odpadki je lahko prvi 
korak h krožni ekonomiji. Mnogo občin in regij pa raziskuje tudi podaljšano odgovornost 
proizvajalcev ali visokokakovostno recikliranje in biološko obdelavo odpadkov. 
Pojem zelena rast opredeljuje spodbujanje gospodarske rasti, ki hkrati zagotavlja tudi traj-
nost naravnih dobrin, od katerih je odvisna naša blaginja (Vlada, 2017). Z vključevanjem 
deležnikov in učenjem od drugih, na primerih dobrih praks lahko vsaka evropska občina ali 
regija naredi premik k bolj krožnemu gospodarstvu. V spodnji tabeli (tabela 1) so predstav-
ljeni kazalniki zelene rasti, ki prikazujejo, kako nam uspeva spodbujati gospodarsko rast in 




Kazalnik snovna produktivnost predstavlja razmerje med bruto domačim proizvodom in 
domačo porabo snovi. Izražen je v evrih, v stalnih cenah iz leta 2010, na kilogram snovi. 
Kazalnik vodna produktivnost prav tako predstavlja razmerje med BDP in količino vode, po-
dobno velja za ostale kazalnike zelene rasti. 
Tabela 2: : Kazalniki zelene rasti v Sloveniji za leto 2006 v primerjavi z 2015 in 2016 
 2006 2015 2016 
Emisijska produktivnost (EUR 2010/kg ekv. CO2) 1,7 2,2 2,2 
Energetska produktivnost (mio. EUR 2010/ktoe) 4,9 5,7 5,7 
Snovna produktivnost (EUR/kg) 0,82 1,35 1,44 
Vodna produktivnost (EUR 2010/m3) 209,1 224,9 235,7 
Skupna količina razpoložljivih sladkovodnih virov 
(m3/preb) 
13.283,0 12.144,0 15.791,0 
Izkoriščanje domačih virov/osebo (tone) 18,3 11,9 11,2 
Lesna zaloga (m3/ha) 262,0 295,0 296,0 
Ločeno zbrani komunalni odpadki (% od vseh zbranih) 12,9 68,6 67,2 
Delež ekoloških kmetij in kmetij v preusmeritvi (%) 5,5 8,9 9,1 
Državna proračunska sredstva za RRD, namenjena za 
okolje (%) 
1,4 6,2 5,0 
Državna proračunska sredstva za RRD, namenjena za 
energijo (%) 
1,1 2,6 3,0 
Delež okoljskih davkov v primerjavi z vsemi davki in soci-
alnimi prispevki (%) 
8,0 10,6 10,5 
Viri: SURS, ARSO, GZS, MZI-Direktorat za energijo (2017) 
Snovna produktivnost se je v letu 2016 glede na leto 2015 povečala za 7 %, vodna pa za 5 
%. Tako se je emisijska produktivnost zmanjšala za 2 %, energetska produktivnost pa je 
ostala skoraj enaka − 5,67 mio EUR/ktoe (SURS, 2017). V primerjavi z letom 2006 so se vse 
vrste produktivnosti povečale. Snovna za 75 %, emisijska za 27 %, energetska za 16 % in 
vodna za skoraj 13 %), kar kaže na zeleno rast, saj se na enoto bruto domačega proizvoda 
porabi manj virov. Snovna produktivnost v Sloveniji se je v 2016 glede na 2015 povečala za 




Vpeljava krožnega gospodarstva na primer, prinaša koristi z razvojem novih bioloških ma-
terialov, tehnologijami za uporabo sekundarnih surovin ter pridobivanjem energije iz alter-
nativnih virov. To lahko povzroči dvig indeksa snovne učinkovitosti na 1,50 (Vlada, 2017). 
Grafikon 1: Kazalnik snovne produktivnosti v Sloveniji za leto 2006 v primerjavi z letom 2015 in 
2016 
 
 Vir: SURS (2017, tabela 2) 
 
V zgornjem grafikonu (grafikon 1) je prikazan kazalnik snovne produktivnosti (tabela 1), ki 
se je glede na leto 2006 povečala v letu 2015 in 2016. V 2016 se je glede na 2015 snovna 
produktivnost povečala za 7 %, vodna produktivnost za 5 %, izkoriščanje domačih virov 
snovi na prebivalca pa se je zmanjšalo za 6 %. Spodnji grafikon (grafikon 2) prikazuje Izkori-
ščanje domačih virov in sicer se je izkoriščanje zmanjšalo, kar je pozitivno in nakazuje na 
zeleno rast. Vsi trije kazalniki kažejo na zeleno rast v Sloveniji. Kazalniki zelene rasti kažejo, 








Grafikon 2: Izkoriščanje domačih virov za leto 2006 v primerjavi z letom 2015 in 2016 
 
Vir: SURS, ARSO (2017, tabela 2) 
Zgornji grafikon 2 prikazuje zeleno rast, saj se je izkoriščanje zmanjšalo in sicer je leta 2006 
znašalo 18,3 na osebo v tonah, leta 2015 se je znižala na 11,9 in leta 2016 na 11,2 ton na 
osebo, kar nakazuje na pozitivno rast. Na zeleno rast kažeta tudi lesna zaloga, ki je v letu 
2016 glede na leto 2015 sicer ostala skoraj enaka. Delež ekoloških kmetij in kmetij v preu-
smeritvi se prav tako, čeprav počasi, povečuje in se je v 2016 glede na leto prej povečal za 
0,2 odstotne točke, glede na 2006 pa za 3,6 odstotne točke. Delež ločeno zbranih komunal-
nih odpadkov nekoliko manjši, v letu se je 2016 glede na leto 2015 minimalno znižal (z 68,6 
% na 67,2 %), v primerjavi z letom 2006 pa se je povečal za 54 odstotnih točk, kar kaže na 
ozaveščenost ljudi in precej pripomore k zeleni rasti (SURS, 2017).  
Krožno gospodarstvo ponuja priložnost, da ponovno izovemo naše gospodarstvo, tako da 
postane bolj trajnostno in konkurenčno (Eurostat, 2018). To prinaša različne koristi evrop-
skim podjetjem, industrijam in državljanom: 
− bolj inovativni in učinkoviti načini proizvodnje in porabe; 
− zaščita podjetij pred pomanjkanjem virov in nestanovitnimi cenami; 




− optimizacija ravnanja z odpadki, ki spodbuja recikliranje in zmanjšuje odlaganje 
odpadkov; 
− prihranki energije, ker manj proizvodnih procesov zahteva manj energije in 
− koristi za okolje v smislu podnebja in biotske raznovrstnosti, onesnaževanja zraka, 
tal in vode. 
V krožnem gospodarstvu imajo lokalne in regionalne uprave, pomembno vlogo pri izvaja-
nju, kjer imajo tudi moč, da aktivno vplivajo na potrošne vzorce gospodinjstev, podjetij in 
organizacij. To lahko vključuje izobraževanje in ozaveščanje, promoviranje pristopov eko-
nomije delitve kot tudi spodbujanje ponovne uporabe in popravila. Čeprav je treba krožno 
gospodarstvo prilagoditi lokalnemu kontekstu, je na voljo že veliko različnih dobrih praks.  
3.2 UKREPI JAVNIH POLITIK IN OVIRE PRI UVELJAVLJANJU KONCEPTA  
Poleg pozitivnih učinkov, ki jih prinaša koncept, se pri implementaciji lahko pojavljajo tudi 
negativni učinki, ki pripeljejo do različnih ovir. V nadaljevanju bodo opisane nekatere ovire, 
ki se lahko pojavijo pri prehodu na krožno gospodarstvo. 
V literaturi lahko zasledimo, da so ovire finančne, strukturne, operativne, osebnostne in 
tehnološke (Ritzéna, Ölundh Sandström, 2017, str. 7). Problem pri finančnih ovirah je mer-
jenje finančnih koristi krožnega gospodarstva in finančna donosnost, pri strukturnih  pre-
majhna izmenjava informacij in nejasna porazdelitev odgovornosti, ovire se pojavijo pri do-
bavni verigi, pri operativi, pojavi se odpor pri tveganju in tehnološke ovire, pri oblikovanju 
izdelka in vključevanju v proizvodni proces. Avtorici navajata, da obstaja veliko število ovir, 
ki so najpogosteje povezane med seboj in jasno ponazarjajo kompleksnost krožnega gospo-
darstva.  
Pregled strokovne literature opredeljuje še druge ovire pri prehodu na krožno gospodar-
stvo (Preston, 2012, str. 14): 
− visoki začetni stroški; uspešen prehod na krožno gospodarstvo naj bi povečal rast in 
zmanjšal stroške. Vsak poizkus spreminjanja osrednjega poslovnega modela je za 
podjetja tvegano početje, zato je potreben dober poslovni plan. Potreben bi bil 
konkretnejši zakonodajni okvir, da bi se podjetja lahko odločala za investiranje.  
− Odvisnost infrastrukture in razvojnih modelov: tradicionalni razvoj model temelji na 
težki industrijski rasti in z njo povezano infrastrukturo, ki je energetsko zelo potratna 
in zahteva veliko virov. Države v razvoju, ki so že prepoznale potrebo po uvedbi 




modelov, ki bi jim lahko sledile. Trenutna infrastruktura globalnega gospodarstva, 
je usmerjena v linearni model in temelji na porabi fosilnih goriv. 
− Pojav političnih ovir pri določitvi ustrezne cene rabe virov: odpraviti bi bilo potrebno 
vse spodbude, ki nakazujejo k povečani uporabi virov. Regulacije, ki imajo velik 
sistemski vpliv, so pogosto ovirane s strani posebnih interesnih skupin. 
− Kompleksnost dobavnih verig: krožno gospodarstvo zahteva točno opredeljene 
dobavne verige, da lahko surovine in informacije prosto in nemoteno tečejo in 
pospešujejo ponovno uporabo. Problem se pojavi, pri spodbudah vzdolž verig, da bi 
podjetja se odločala za bolj kakovostne in trajnostne materiale in oblikovala izdelke 
z daljšo življenjsko dobo in boljšo vzdržljivostjo, da se izdelke lahko tudi popravlja. 
− Pomanjkanje navdušenja pri potrošnikih: sodelovanje potrošnikov - da prepoznajo 
ter cenijo poslovno strategijo krožnega cikla, ju ključno, da bi podjetja lahko imela 
korist od prehoda v zelene poslovne strategije. Za dosego širšega kroga potrošnikov, 
bi morali ustvariti ustrezen sistem označevanja.  
− Izzivi pri sodelovanju med podjetji: vključitev modela krožnega gospodarstva v 
podjetja bi lahko zahtevala povezavo med podjetji, sodelovanje in usklajevanje 
dejavnosti. Dobavitelji bi bili pripravljeni poskrbeti za surovine in infrastrukturo, ki 
je logistično podprta. Problem se pojavi pri transakcijskih stroških in zamudah pri 
dogovarjanju partnerjev.  
Koncept krožnega gospodarstva je v letih uveljavljanja pritegnil tudi številne kritike. Razlo-
gov zanje najdemo več. Ključno vprašanje zadeva različne opredelitve in definicije kon-
cepta. Krožno gospodarstvo je pridobilo pozornost akademske, politične in poslovne javno-
sti (Ghisellini idr., 2016, str. 11), vendar je njegova razlaga in uporaba zelo raznolika. To 
lahko povzroči zmedo in zmanjšuje priložnosti za mednarodno sodelovanje (Preston, 2012). 
Kritika je pogosto vezana tudi na izzive ocenjevanja vplivov prehoda v bolj krožno gospo-
darstvo. 
Krožno gospodarstvo ima potencial zagotavljanja gospodarskih, družbenih in tudi okoljskih 
koristi. Ker pa ne obstajajo ustrezni in poenoteni kriteriji njihovega merjenja, se vidiki, ki jih 
merijo, pogosto spreminjajo. To področje je precej novo in raziskave na tem področju so še 
vedno v zgodnji fazi in zato uporabljeni modeli včasih temeljijo na prešibkih in poenostav-
ljenih predpostavkah, ki jih lahko izpodbijamo. 
Krožno gospodarstvo teži k vzpostavitvi ekonomskega sistema, ki bo učinkovit in bo pokazal 




finiranje krožnega gospodarstva, ne moremo postaviti enovite definicije in identificirati nje-
gove izzive in ovire. Prins, Mohammadi & Slob (2015, str. 3), izpostavljajo, da pri opredelitvi 
koncepta manjka trdne teorije in s tem povezanih empiričnih dokazov. 
3.3 NOVE PRILOŽNOSTI ZA RAST IN INOVACIJE 
Spremembe pri prehodu v krožno gospodarstvo nastajajo v lokalnem okolju, ki se tega loti 
glede na razpoložljive vire, geografske značilnosti in podobno. Za izpolnitev splošnega cilja 
strategije so potrebni novi radikalni in drugačni načini razmišljanja (Drevenšek, 2016, str. 
18). 
Preoblikovanje linearne ekonomije, ki ostaja prevladujoči model od začetka industrijske re-
volucije, v krožno gospodarstvo, ni lahka naloga. Takšna radikalna sprememba pomeni pre-
oblikovanje obstoječih modelov proizvodnje in porabe, ki bodo imeli znaten vpliv tako na 
gospodarstvo, okolje in družbo kot na celoto. Razumevanje teh učinkov je ključnega po-
mena za raziskovalce in oblikovalce vladnih politik, kakor tudi za podjetja, ki bodo postav-
ljena pred nove izzive in priložnosti. Takšna celovita transformacija, v prvi fazi zahteva raz-
vijanje poglobljenega znanja o konceptu krožnega gospodarstva, njegovih procesih in nji-
hovih pričakovanih učinkih na različnih ravneh (Rizos, idr., 2017, str. i). 
Prehod na krožno gospodarstvo omogoča znatne neto prihranke pri materialu in zmanjšano 
izpostavljenost nestanovitnosti cen, večjo inovativnost in potencial za ustvarjanje delovnih 
mest, ob hkratnem povečanju odpornosti živih sistemov in gospodarstva (EMF, 2015, str. 
23). 
V ta namen se iz sredstev evropske kohezijske politike načrtujejo naslednji ukrepi in aktiv-
nosti (Vlada, 2017): 
− podporo razvojnim in inovativnim zaposlitvenim projektom na lokalni ravni, ki so 
vezani na ustvarjanje novih delovnih mest; 
− spodbujanje socialne vključenosti (zaposlovanje ranljivih skupin na trgu dela); 
− zajeti v programe usposabljanja tudi potrebna znanja s področja razvoja zelenega 
gospodarstva in trajnostnega razvoja ter po potrebi oblikovati posebne programe 
usposabljanja; 
− prilagajati delovna mesta, uvajati in promovirati oblike dela, ki so prilagojene 
družbenim in demografskim izzivom; povečati snovno in energetsko učinkovitost. 
Predlagani ukrepi zadevajo celotni življenjski cikel proizvodov, od proizvodnje in potrošnje 




strukturni in investicijski skladi (ESIF), in sicer je ravnanju z odpadki namenjenih 5,5 mili-
jarde evrov. Ta znesek bo dopolnilo še 650 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020 (pro-
gram EU za financiranje raziskav in inovacij), prav tako naložbe v krožno gospodarstvo na 
nacionalni ravni (Evropska komisija, 2017). Da bi pospešili prehod v krožno gospodarstvo, 
je bistvenega pomena vlaganje v inovacije in zagotavljanje podpore za prilagoditev evrop-
ske industrijske baze. V obdobju 2016–2020 je Komisija okrepila prizadevanja v obeh sme-
reh v skupnem znesku več kot 10 milijard EUR javnega financiranja prehoda (Evropska ko-
misija, 2019). 
Da bi spodbudili nadaljnje naložbe, je Platforma za podporo financiranju krožnega gospo-
darstva pripravila priporočila za izboljšanje financiranja in projektov krožnega gospodar-
stva, usklajevanje dejavnosti financiranja in izmenjavo dobrih praks (Evropska komisija, 
2019). Platforma bo sodelovala z Evropsko investicijsko banko pri zagotavljanju finančne 
pomoči in izkoriščanju sinergij z akcijskim načrtom za financiranje trajnostne rasti. 
Posebej aktiven je program Obzorje 2020, ki predstavlja okvirni program EU za raziskave in 
inovacije, aktiven v obdobju 2014−2020. Finančna sredstva programa so namenjena razi-
skovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna me-
sta v Evropi. Skupna vrednost finančnih sredstev, namenjena tem aktivnostim, je preko 80 
milijard EUR (Vlada, 2017). V nadaljevanju bo bolj podrobneje predstavljen namen in cilj 
programa, ker spodbudno pomaga podjetjem do večje konkurenčnosti in skrbi za razvoj in 
napredek. 
S programom Obzorje 2020 se krepi vodilni položaj EU v znanosti, kar je pritegnilo najboljše 
strokovnjake ter pomagalo znanstvenikom pri sodelovanju in izmenjavi zamisli po vsej 
Evropi. Inovativnim podjetjem pomaga spodbujati konkurenčnost Evrope, s tem pa pri-
speva k nastanku delovnih mest in višjemu življenjskemu standardu v korist vseh (Horizon 
2020, 2017, str. 7). 
Nekatere najpomembnejše inovacije so rezultat človeške radovednosti o tem, kako deluje 
svet (Horizon 2020, 2017, str. 7). Za napredek gospodarstva, so raziskave in inovacije ključ-
nega pomena, zato je potrebno sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno približevanje in 
izboljšanje inovacijskih dosežkov vseh držav članic. Gospodarska kriza z omejevanjem naci-
onalnih proračunov še izraziteje povečuje razhajanja v inovacijskih dosežkih po Evropi. Iz-
koriščanje potenciala talentov v Evropi in porazdelitev koristi inovacij po vsej Uniji je torej 
najboljši način, da se okrepi konkurenčnost Evrope in njeno sposobnost reševanja družbe-
nih izzivov v prihodnosti (Horizon 2020, 2017, str. 16). 
Evropa z ohranitvijo vodilnega položaja na področju najnovejših tehnologij ostaja konku-




delodajalec, ki zagotavlja 31 milijonov delovnih mest po vsej Evropi. (Horizon 2020, 2017, 
str. 8). 
Za dolgoročen razvoj države in gospodarstva so nujna vlaganja v raziskave, razvoj in inova-
cije (Vlada, 2017). Z vidika zelene rasti oziroma prehoda v krožno gospodarstvo so še po-
sebno pomembne inovacije v smeri trajnostnega razvoja, ki prispevajo k učinkovitejši in 
odgovornejši rabi virov. Program Obzorje 2020 financira raziskave o novih strategijah 
upravljanja, da bi premagali prevladujočo gospodarsko nestabilnost in zagotovili, da bo 
Evropa odporna proti prihodnjim upadom gospodarske rasti, demografskim spremembam 
in vzorcem preseljevanja (Vlada, 2017).  
3.4 DVIG KONKURENČNOSTI IN GOSPODARSKE SPREMEMBE 
Zelo pomemben vidik krožnega gospodarstva je ravnanje z odpadki, ki prispeva k dvigu kon-
kurenčnosti in preprečuje nastajanje odpadkov. Ponovna uporaba, recikliranje surovin in 
drugih komunalnih odpadkov, zmanjšanje količine odpadne hrane in boljša sledljivost ne-
varnih odpadkov je temelj krožnega gospodarstva. 
Ladeja Godina Košir, voditeljica Circular Change, povzema: »Ker so viri omejeni, ker njihove 
cene nihajo, ker je Evropa uvozno odvisna od virov, moramo za doseganje veje konkurenč-
nosti obvladovati tveganja in stroške materialov in energentov, če želimo, da vrednost dela 
ne bo še naprej upadala. Ko enkrat nekaj kupimo, je zato oportuno, da uporabljene mate-
riale čim večkrat uporabimo« (Basle, 2016b). 
Teorija je obetavna, praksa pa manj. Slavko Hrženjak, direktor družbe Publikus d. o. o., kjer 
se že dolga leta ukvarjajo gospodarjenjem odpadki, pa pravi, da je trenutno koncept krož-
nega gospodarstva praksi bistveno manj učinkovit, kot so začrtali njegovi snovalci. Kon-
kretno Publikus kot podizvajalec za sheme podaljšane odgovornosti obdelujejo mešano od-
padno embalažo. Kljub doseganju dobrega nivoja ločevanja tovrstnih odpadkov s strani 
gospodinjstev je, zaradi zelo heterogene sestave odpadka in nečistoč, ki se še vedno pojav-
ljajo, po obdelavi možno reciklažo usmeriti le slabih 40 materialov. Ostalih 60 gre tako ime-
novano termično izrabo v tujino. »Tu enostavno nekaj ne 'štima'. Prvič drago plačujemo za 
izvoz gorljivih materialov tujino, kjer se njimi grejejo drugi, drugič pa enostavno na trgu ni 
podjetij, ki bi znala teh 60 ostanka materialov predelati. Za enkrat ni ne uporabne ne eko-
nomske računice in vprašanje je, kdaj bo, če sploh bo« (Kranjec, 2017, str. 2). 
Direktor podjetja Publikus, se je ozrl tudi na koncept delovanja brez odpadkov (Zero 
Waste), ki je po njegovem mnenju zelo oddaljena realnost (Kranjec, 2017, str. 2). Naloga 
EU je, da spodbuja podjetja, k večjemu vlaganju v raziskave in jih usmeri na področja, kjer 




nost podjetjem prinašajo koristi, hkrati pa se s tem odpirajo nova delovna mesta in prilož-
nosti na trgih. Vsak evro, ki ga vloži EU, ustvari približno 13 EUR dodane vrednosti za pod-
jetje. S povečanjem naložb za nadaljnje 3 % BDP do leta 2020 bi se ustvarilo kar 3,7 milijona 
novih delovnih mest (Horizon 2020, 2017, str. 9). 
3.5 NOVE PRILOŽNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE 
Velik poslovni potencial krožnega gospodarstva je tesno povezan s ključnimi prednostnimi 
nalogami EU v zvezi z delovnimi mesti in rastjo, naložbami in industrijskimi inovacijami. S 
svojim konceptom odpira priložnosti za lokalna delovna mesta, ponuja velike prihranke 
energije in druge gospodarske priložnosti. 
Prehod v zeleno krožno gospodarstvo ponuja priložnosti za odpiranje novih delovnih mest 
na področjih trajnostne oskrbne, recikliranja odpadkov, upravljanja z vodami, obnovljivih 
energetskih virov, pridelave in predelave hrane (Vlada, 2017).  
Krožno gospodarstvo naj bi do leta 2030 ustvarilo do 178 000 novih delovnih mest za zago-
tavljanje ciljev in strategij krožnega gospodarstva (Evropska agencija za okolje, 2017). EAO 
(2017) poudarja, da to lahko dosežemo z urejeno zakonodajo, boljšim spremljanjem in širjenjem 
dobrih praks delovanja, kjer se doseže recikliranje za namen ponovne uporabe. Obstajajo podatki, 
da se zaposlenost viša, brezposelnost pa kaže znake stabilizacije. Vendar je brezposelnost 
v mnogih državah še vedno visoka, zlasti za nekatere vrste poklicev in starostne skupine 
(Mitchell P. & James K., 2015b, str. 5). 
Na primer vzpostavitev vrednostne verige lesa, kar bi skozi oživitev lesnopredelovalne in-
dustrije prineslo 50 000 delovnih mest. Prehod na obnovljive vire energije, kar bi poleg dol-
goročne energetske varnosti brez izčrpavanja naravnih virov lahko zagotovilo 22 000 delov-
nih mest. Na področju ravnanja z odpadki, je možnost za dodatnih 8 000 delovnih mest 
(Vlada, 2017). Krožno gospodarstvo ponuja odlično možnost za rešitev problema z omeje-
nimi viri in za razvoj, hkrati pa ponuja delovna mesta in večjo konkurenčnost. 
3.6 MANJŠA OBREMENITEV OKOLJA IN FINANCIRANJE 
Slovenija sodi v povprečje tako po količini pridelanih odpadkov kakor tudi po ravnanju z 
njimi. Kordiš (2017) pravi, da bi koriščenje naravnih virov morali učinkoviteje načrtovati. 
Šele v zadnjih letih, ko se je povečala predelava odpadkov, določene naravne vire delno 
vračamo v proizvodne procese (Kordiš, 2017). Dragoceni materiali, ki imajo možnost reci-
kliranja, so večkrat sežgani, zakopani ali netrajnostno obdelani, srečujemo se tudi z neza-
konitim odlaganjem odpadkov. V zadnjih letih se je stanje popravilo in se je odpadke pre-




Krožno gospodarstvo bo s svojim vplivom na gospodarstvo, privabilo zasebno financiranje 
in tako ustvarilo poslovne priložnosti. Rešitev je v takojšnjem vlaganju v inovacije, ki podpi-
rajo zeleno gospodarstvo. Programu Obzorje 2020, namenja kar 35 % celotnega proračuna 
programa, spopadanju z okoljskimi spremembami (Obzorje 2020, 2017, str. 14). Tudi mini-
strstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ima objavljenih ali napovedanih kar 
nekaj javnih razpisov, ki spodbujajo zeleno gospodarstvo in inovacijo ter vodijo nekateri 
posredno, drugi pa verjetno bolj direktno v krožno gospodarstvo (Čeh, 2017). Sledi se tistim 
prioritetam, ki so ključne za razvoj in s tem tudi za krožno gospodarstvo.  
Ukrepi v zvezi s krožnim gospodarstvom so tesno povezani s ključnimi prednostnimi nalo-
gami politike EU in z globalnimi prizadevanji za trajnostni razvoj. Evropska komisija je spre-
jela ambiciozen "okrožni ekonomski sveženj". Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo 
vzpostavlja konkreten program ukrepov, ki opisujejo ukrepe, ki pokrivajo celoten življenjski 
cikel proizvoda: od proizvodnje in porabe do ravnanja z odpadki in trga sekundarnih surovin 
(Eurostat, 2018). Namen je zagotoviti enostaven dostop do ustreznih podatkov za držav-
ljane in oblikovalce politik, da bi podprli spremljanje napredka.  
3.7 PREDNOSTI ZA PODJETJA IN DVIG BLAGINJE 
Krožno gospodarstvo uspeva na povezavah, tako med poslovnimi akterji, ki se združijo v 
industrijsko simbiozo, kot med občinami, ki si izmenjujejo znanje in izkušnje in dobre 
prakse. Za prehod h krožnemu gospodarstvu je dobro povezati tiste akterje, ki si želijo iti v 
isto smer. Krožno gospodarstvo je nedvomno za podjetja priložnost, ker spodbuja inovacije 
in naložbe, zato je potrebno spodbuditi podjetja, da bodo delovala v smeri čim gospodar-
nejše uporabe virov. 
Program Obzorje 2020 (2017, str. 9) namenja tudi posebno pozornost malim in srednje ve-
likim podjetjem (MSP), ki so glavni vir delovnih mest in inovacij. Inovativna podjetja in druge 
organizacije pa pogosto naletijo na težave pri dostopu do finančnih sredstev za visoko tve-
gane nove zamisli ali njihov razvoj. Program Obzorje 2020 (2017, str. 10) pomaga zapolniti 
»inovacijsko vrzel« s posojili in jamstvi ter z vlaganjem v inovativna podjetja. Z uporabo 
inovativnih tehnologij in izboljšanjem učinkovitosti rabe virov, bi lahko v vseh vrednostnih 
verigah zmanjšali vložek materialov v EU do 24 % do leta 2030 (ESPON, 2016, str. 3). 
Podjetja vsaj del konceptov, ki jih razumemo kot krožno gospodarstvo, v svoj poslovni mo-
del vključujejo že od nekdaj (Viršek, 2017, str. 2). Viršek (2017) pravi, da je zelo »pomembno 
je oblikovanje proizvoda ali storitve na način, da omogoči prihranke in ponudi učinkovitejšo 
rešitev za potrebe kupca«. Energetska in proizvodnja učinkovitost predstavljata prvi pogoj 
za uvajanje temeljev krožnega gospodarstva (Viršek, 2017, str. 2). Pomembno je upošteva-




odpadkov oziroma njihova predelava. Priložnosti za podjetja pri preoblikovanju poslovnega 
procesa v krožnega, so večji dobiček, večji prihranki in večje povpraševanje po poslovnih 
storitvah, s čimer se povečuje konkurenčnost podjetja. 
Podjetja, ki poslujejo po načelu krožnega gospodarstva, lahko opazijo rezultate pri manjših 
stroških in pri večjih prihrankih, povezanih z večjo učinkovitostjo virov. Stroške ponovne 
izdelave mobilnih telefonov bi lahko zmanjšali za 50 % na napravo, ker bi z vpeljavo krož-
nega modela, industrija lažje razstavila telefone in tako bi spodbudili potrošnike k vračanju 
izdelka, ki ne deluje več k ponovni uporabi popravljenih in prenovljenih telefonov (Ellen 
MacArthur Foundation, 2015a, str. 13). Snovna produktivnost, ki je kazalnik trajnostne pro-
izvodnje oziroma potrošnje, je po letu 2005 močno nihala (Vlada, 2017). 
Napredek v tehnologiji ustvarja vedno večje priložnosti za podporo poslovnih modelov 
krožnega gospodarstva. Ta napredek omogoča učinkovitejše sodelovanje in izmenjavo zna-
nja, boljše sledenje materialov, izboljšano logistično postavitev in povečano uporabo ob-
novljivih virov energije (EMF, 2015, str. 31). 
Za okrepitev konkurenčnosti industrije, je v krožnem gospodarstvu potrebnih več raziskav 
in s tem povezanih inovacij, za katere  bodo potrebne javne in zasebne naložbe. V delu me 
je zanimal tudi vpliv krožnega gospodarstva na inovacije in rast. Na področjih recikliranja, 
popravil in inovacij, so posebej aktivna mala in srednja podjetja.  
Večje spremembe mišljenja ne moremo na hitro pričakovati pri velikih podjetjih. Če bi spre-
jemali radikalne ukrepe, bi veliko ljudi izgubilo službo. Oni so odgovorni za obstoječe stanje 
in tudi za to, da se naredijo korak naprej (Makovec, 2017, str. 9). Ključna za delovanje krož-
nega gospodarstva sta zaupanje in sodelovanje. Zasledimo lahko, da je ena izmed ovir uva-
janja krožnega gospodarstva v podjetjih, premalo informacij, zato je potrebno izboljšati 
promocijske aktivnosti in dostop podjetij do vseh informacij. Razvoj inovativnih tehnologij 
izboljšuje zasnovo izdelkov za lažjo ponovno uporabo in spodbuja inovativne industrijske 
procese, kar je temelj krožnega gospodarstva in cilj, da ustvarja trajnejše zasnovane izdelke. 
Za merjenje konkurenčnosti in inovativnosti v EU se uporabljajo statistični kazalniki, kot je 





4 GLOBALNI TRENDI NA PODROČJU KROŽNEGA GOSPODARSTVA 
V EU 
Za zagotovitev trajnostne rasti EU, moramo vire uporabljati pametneje in bolj trajnostno 
(Evropska komisija, 2015). Za lažji prehod na bolj krožno gospodarstvo je Evropska komisija 
(2015) podala sveženj ukrepov o krožnem gospodarstvu, ki vključuje spremenjen zakono-
dajni predlog o odpadkih in celovit akcijski načrt s konkretnimi nalogami, kjer se osredoto-
čajo na odpadke in določajo jasno in dolgoročno vizijo za več recikliranja in manj odlaganja 
odpadkov na odlagališčih. Ponuja tudi konkretne ukrepe za odpravo ovir v praksi, v smislu 
izboljšanja ravnanja z odpadki in ob upoštevanju različnih razmer v državah članicah.  
4.1 KROŽNO GOSPODARSTVO IN EU 
Evropsko gospodarstvo je odvisno od neprekinjenega pretoka naravnih virov in materialov, 
vključno z vodo, kmetijskimi rastlinami, lesom, kovinami, minerali in nosilci energije, pri 
čemer se bistven delež teh materialov zagotavlja z uvozom. Glede na vse večjo svetovno 
konkurenco za naravne vire bi lahko bila ta odvisnost vse bolj vir ranljivosti (Evropska Agen-
cija za okolje, 2017). 
Evropska komisija v svojih političnih priporočilih izrecno promovira prehod v krožno gospo-
darstvo (European Commision, 2014a). Priporočila pozivajo k prizadevanjem za oblikovanje 
delovnih mest in rasti, ki izboljšujejo učinkovitost rabe virov, jasnih informacij in merjenje 
napredka ter promocijo novih poslovnih modelov. Koncept je prisoten v številnih strateških 
političnih dokumentih EU. Najpomembnejša sta krovna dokumenta Strategija Evropa 2020 
(Evropska komisija, 2015), ki se uporablja kot referenčni okvir za dejavnosti na ravni EU in 
Sedmi okoljski akcijski program (Evropska komisija, 2015). Sveženj o krožnem gospodarstvu 
(angl. Circular Economy Package) (Evropska komisija, 2015a), je bil sprejet s ciljem vzposta-
vitve skupnega in skladnega okvira gospodarskih politik EU. Zeleni akcijski načrt za MSP 
(angl. Green Action Plan for SMEs) (Evropska komisija, 2015) je bil objavljen skupaj s Svež-
njem za krožno gospodarstvo in predstavlja prvo sporočilo Evropske komisije, ki neposre-
dno obravnava MSP v zelenem gospodarstvu. Ta dokument politike vključuje ukrepe za 
podporo sprejetja krožnih poslovnih modelov s strani MSP. 
Če izpostavim program Strategija Evrope 2020, ki se uporablja kot referenčni okvir za de-
javnosti na ravni EU ter na nacionalni in regionalni ravni. Države EU so določile nacionalne 
cilje za uresničitev splošnih ciljev EU in o njih poročajo v okviru letnih nacionalnih progra-




rasti kot načina za odpravo strukturnih pomanjkljivosti evropskega gospodarstva za izbolj-
šanje njegove konkurenčnosti in produktivnosti ter podporo trajnostnemu gospodarstvu 
(Evropska komisija, 2017). 
»Danes govorimo v Evropski Uniji o krožnem gospodarstvu - da naravnih virov ne bomo 
samo jemali, ampak bomo poskrbeli tudi da krožijo v okolju, vendar se je raba cementa v 
zadnjih sto letih povečala za približno stokrat, v zadnjih dvajsetih letih pa za trikrat. To po-
meni, da ljudje po zemeljski obli premikamo ogromno materiala, cement ilustrira povečano 
rabo materiala« (Šalek, 2018, str. 13). 
Kot že večkrat poudarjeno, pa ostaja uvajanje koncepta krožnega gospodarstva in njegovo 
izvajanje velik izziv, saj gre za večje spremembe modelov na več ravneh. Okvir izvajanja 
mora biti prilagojen tudi številnim deležnikom in akterjem v procesu. Lieder in Rashid 
(2016) predlagata sočasno ukrepanje preko javnih institucij s pristopom od zgoraj navzdol 
in preko podjetij s pristopom od spodaj navzgor. Sočasnost obeh strateških pristopov je 
pomembna za ohranjanje ravnotežja interesov med deležniki. Številni viri se uporabljajo le 
kratek čas ali so za gospodarstvo izgubljeni, ker se odložijo na odlagališča ali ker se pri reci-
kliranju zmanjša njihova kakovost (angl. downcycling). To ne vpliva le na okolje, temveč tudi 
na našo gospodarsko konkurenčnost. Rešitev je v manjši rabi naravnih virov oz. z uporabo 
različnih modelov krožnega gospodarstva je potrebno poiskati rešitve, ki manj obremenju-
jejo okolje in prinašajo gospodarnejšo rabo virov in večje koristi.   
Spreminjanje odpadkov v vir je bistvenega pomena za prehod na bolj krožno gospodarstvo. 
Evropa vsako leto s smetmi izgubi približno 600 milijonov ton materialov, ki bi se lahko re-
ciklirali ali ponovno uporabili (Evropska komisija, 2015).  
Komisija z uvedbo ukrepov določila naslednje cilje (2015, str. 3):  
− skupni cilj EU za recikliranje 65 % komunalnih odpadkov do leta 2030; 
− skupni cilj EU za recikliranje 75 % odpadne embalaže do leta 2030; 
− zavezujoč cilj za odlaganje do največ 10 % vseh odpadkov na odlagališčih do leta 
2030;  
− okrepitev sodelovanja z državami članicami, da bi se ravnanje z odpadki izboljšalo v 
praksi;  
− poenostavitev in izboljšanje opredelitve odpadkov in uskladitev metod 
izračunavanja; zagotovitev, da se strukturna sklada uporabita za podporo ciljev 




− predlog minimalnih meril za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca zaradi 
katerih bodo nagrajeni proizvajalci, ki tržijo okolju prijaznejše proizvode in 
spodbujajo njihovo predelavo in recikliranje ob koncu njihovega življenjskega cikla. 
Kot je navedeno v akcijskem načrtu EU za krožno gospodarstvo, bo to zahtevalo spre-
membe vzdolž dobavnih verig, vključno pri oblikovanju izdelkov, poslovnih modelih, potro-
šniških izbirah ter preprečevanju odpadkov in ravnanju z njimi. Zakonodaja EU o odpadkih 
je eden od njegovih glavnih političnih dejavnikov (Evropska Agencija za okolje, 2017). 
Vlaganje v razvoj krožnega gospodarstva je prednostna naloga Evropske komisije in je 
ključni sektor, vključen v naložbeni načrt za Evropo, ki se je začel konec leta 2014. Ta ključna 
pobuda lahko v naslednjih letih ustvari od 1 do 1,3 milijona novih delovnih mest. (Bassi, 
2016, str. 2). Cilj načrta je odstraniti ovire za naložbe, zagotoviti prepoznavnost in tehnično 
pomoč za naložbene projekte ter za učinkovitejšo uporabo novih in obstoječih finančnih 
virov.  
V literaturi lahko zasledimo, da se v Evropi za raziskave in razvoj porabi najmanj sredstev, v 
primerjavi z drugimi državami, kar je posledica nižjih ravni zasebnih naložb. Evropa mora 
izboljšati pogoje za raziskave in razvoj v zasebnem sektorju EU. Manjši delež visokotehno-
loških podjetij pri nas je razlog za naš zaostanek (Evropska komisija, 2017). 
Varčna prihodnost EU do leta 2030 je, da sme ¾ reciklirane odpadne embalaže, 65 % reci-
kliranih komunalnih odpadkov in največ 10 % odpadkov pristati na odlagališčih. Nič ločljivih 
odpadkov ne sme pristati na odlagališčih. 600 milijard evrov naj bi v EU s krožnim gospo-
darstvom prihranili do leta 2025. 5,5 milijarde evrov bo v času sedanje finančne perspektive 
EU za spodbujanje krožnega gospodarstva namenjeno iz strukturnih skladov in nacionalnih 
sredstev (Suhadolnik, 2016, str. 7). 
V središču Naložbenega načrta je nedavno ustanovljen Evropski sklad za strateške naložbe 
(EFSI), ki financira projekte z višjim profilom tveganja, s čimer se maksimira učinek javne 
porabe in sprostitev zasebnih naložb. Skupni cilj je mobilizirati naložbe v Evropi v višini naj-
manj 315 milijard EUR v treh letih, pri čemer se do konca leta 2015 že izvaja 50 milijard EUR 
naložb (Bassi, 2016, str. 2). V zadnjih letih Evropa zelo poudarja inovacijsko-raziskovalne 
projekte s področja krožnega, saj lahko v okviru programa Obzorje 2020 zasledimo veliko 
tem s tega področja. Gre za izrabo odpadkov kot sekundarnih surovin, za razvoj novih teh-




4.2 SVEŽENJ O KROŽNEM GOSPODARSTVU  
Evropska komisija je junija 2014 objavila Sveženj o krožnem gospodarstvu, ki vključuje re-
vidirane zakonodajne predloge o odpadkih in spodbuja prehod Evrope v krožno gospodar-
stvo. Predlog med drugim vključuje nove cilje EU o recikliranju in strožja pravila o sežiganju 
in odlaganju. Zakonodajni predlog je spremljalo sporočilo za javnost Evropske komisije 
(European Comission, 2014a) z naslovom Towards a circular economy: A zero waste pro-
gramme for Europe. Konec leta 2014 je Komisija v svojem delovnem programu za leto 2015 
napovedala umik in zamenjavo svežnja o krožnem gospodarstvu, saj naj bi se slednji preveč 
osredotočil na ravnanje z odpadki, ne da bi ustrezno raziskali sinergije z drugimi politikami. 
Decembra 2015 je Komisija objavila nov sveženj krožnega gospodarstva, ki ga dopolnjuje 
Akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo (Evropska komisija, 2015a). Slednji določa konkre-
ten in ambiciozen akcijski program z ukrepi, ki zajemajo celoten cikel: od proizvodnje in 
porabe do ravnanja z odpadki in trga sekundarnih surovin. Priloga k akcijskemu načrtu do-
loča časovni okvir, ko bodo ukrepi zaključeni (Evropska komisija, 2015b). Predlagani ukrepi 
naj bi prispevali k »zapiranju zanke« življenjskega cikla izdelkov z več recikliranja in ponovne 
uporabe ter prinesli koristi tako za okolje kot za gospodarstvo. 
Januarja 2017 je Komisija poročala o rezultatih in napredku ključnih pobud iz svojega akcij-
skega načrta iz leta 2015. Skupaj z Evropsko investicijsko banko (EIB) je sprejela nadaljnje 
ukrepe za vzpostavitev platforme za podporo financiranju krožnega gospodarstva, s čimer 
se združujejo vlagatelji in inovatorji. Izdali so smernice, namenjene državam članicam, 
glede predelave energije iz odpadkov ter predlagali ciljno usmerjeno izboljšanje zakonodaje 
o nekaterih nevarnih snoveh v električni in elektronski opremi (Evropska komisija, 2017). 
Za EU sta krožno gospodarstvo in s tem učinkovita uporaba virov postala temeljna razvojna 
cilja Evrope, do leta 2030. 
Leta 2018 so države članice EU odobrile niz ambicioznih ukrepov za prilagoditev zakonodaje 
EU o odpadkih prihodnjim potrebam v okviru širše politike EU na področju krožnega gospo-
darstva. Do leta 2035 bo treba količino odloženih komunalnih odpadkov zmanjšati na 10 % 
ali manj skupne količine komunalnih odpadkov (Evropska komisija, 2018).  
Številne države so v zadnjih dveh desetletjih precej izboljšale ravnanje z odpadki v skladu s 
hierarhijo ravnanja z odpadki v EU. Evropska komisija beleži (2018), da je leta 1995 bilo v 
povprečju odloženih 64 % komunalnih odpadkov v EU, nato se je  v letu 2000 povprečje 
znižalo na 55 %, medtem ko je bila povprečna stopnja recikliranja 25 %. Leta 2016 se je 
odlaganje gospodinjskih odpadkov v EU kot celoti zmanjšalo na 24 %, recikliranje pa naraslo 
na 46 %. Vendar še vedno obstajajo izzivi in velike razlike med državami EU. V letu 2016 je 
deset držav članic še vedno odložilo več kot 50 % gospodinjskih odpadkov, šest izmed njih 





4.3 IZKUŠNJE TUJIH DRŽAV IN IZZIVI PRI IZVAJANJU KROŽNEGA KONCEPTA  
Krožno gospodarstvo je čedalje pogosteje uporabljen pojem, kar je tudi namen samega 
krožnega gospodarstva. Države in vodilne svetovne korporacije, ki so prepoznale koristi 
krožnega gospodarstva, so v svoje poslovanje vključile koncept in pripomogle k večji kon-
kurenčnosti. V prvem delu bodo predstavljene izkušnje iz Nizozemske, Avstrije in Nemčije. 
Interes je velik, zato se temu namenja veliko pozornosti. 
Bistvo podjetniške dejavnosti je ustvarjanje dodane vrednosti. Dodana vrednost namreč 
predstavlja vrednost, ki jo podjetje doda na vrednost kupljenega blaga, materiala in storitev 
v procesu proizvodnje in trženja v svojem podjetju. Če podjetje posluje le na eni ravni pro-
izvodnje ali distribucije v verigi dodane vrednosti, na splošno ustvarja manjšo dodano vre-
dnost kot vertikalno integrirano podjetje, ki vključuje številne faze proizvodnje in distribu-
cije. Podjetja, ki imajo na voljo dovolj resursov, se odločajo, da zasedajo več faz v svoji verigi 
vertikalno povezanega poslovanja, zato da zmanjšajo stroške ali si zagotovijo oskrbo inpu-
tov ali trga (Širec, idr. 2017, str. 36). Lokacija podjetja v verigi dodane vrednosti panoge, v 
katero spada, odločilno vpliva na njegovo donosnost, ker lahko različne aktivnosti v verigi 
prinašajo različne donose zaradi tehničnih in konkurenčnih razlogov.  
EU je za vse svoje države članice postavila cilj, da do leta 2020 stopnjo reciklaže zvišajo nad 
50 odstotkov. Na primer, ob koncu leta 2015 ga je dosegalo le šest držav in sicer Nemčija, 
Avstrija in Slovenija. Poleg njih še Belgija s 53,4 odstotka, Švica z 52,7 odstotka in Nizozem-
ska s 51,7 odstotka (STA, 2017). 
Prednost, ki jo prinese krožno gospodarstvo je v zmanjšanju stroškov materialov za indu-
strijo, kar bi vplivalo na povečanje BDP v EU za 3,9 odstotka. Stalno vračanje virov v uporabo 
seveda zmanjšuje količine odpadkov, odvisnost od negotovih oskrb, vse to pa seveda krepi 
odpornost in konkurenčnost. Produktivnost virov se v EU zvišuje; do leta 2030 bi se lahko 
celo povečala za skoraj tretjino, odprle bi se številne priložnosti za  nova delovna mesta 
(Čeh, 2017). 
Pri pregledu literature sem zasledila, da so države, ki so zelo aktivne in z zakonodajno pod-
pirajo krožno gospodarstvo Kitajska, Nemčija, Japonska in Avstrija. Med aktivne države, ki 
vključujejo elemente krožnega gospodarstva v svoj nacionalni zakonodajni okvir in izvajajo 
aktivno politiko na tem področju, sodijo Nizozemska, Danska, Švedska, Velika Britanija in 
Finska. Pri raziskovanju tematike krožnega gospodarstva sem zasledila da, skoraj vse države 
tudi v manj razvitih gospodarskih delih, vsaj omenjajo krožno gospodarstvo ali pa tudi izva-





Nizozemska je vodilna država na področju krožnega gospodarskega modela. Krožni model 
želi za čim bolj gospodarno rabo virov in trajnejše izdelke, ki jih dlje zadržimo v proizvodnem 
in potrošnem ciklu. To lahko dosežemo z dolgoročnejšim načrtovanjem, vzdrževanjem, pre-
delavo, obnovo in recikliranjem − tu Nizozemska prednjači v inovativnih pristopih in gospo-
darnem ravnanju.  
V zadnjih dveh letih je nizozemska vlada prevzela vodstvo v razvoju krožnega gospodarstva. 
Zelo so ponosni na sporazum, da bo nizozemsko gospodarstvo do leta 2030 le še 50-od-
stotno odvisno od primarnih (energetskih) virov, do leta 2050 pa bo postalo v celoti krožno 
oziroma bo uporabljalo le še obnovljive vire. Gre za sistemsko spremembo in zdaj zače-
njamo tranzicijske programe (Suhadolnik, 2017). Nizozemska je sprejela krožno gospodar-
stvo kot eno od ključnih prioritet. Pred leti so bila pri sprejemanju tega modela gospodar-
stva vodilna velika podjetja, kot sta Friesland Campina, eden od največjih svetovnih proiz-
vajalcev mlečnih izdelkov, in proizvajalec elektronike Philips, pa tudi srednja in mala podje-
tja ter start-upi. 
Na Nizozemskem ocenjujejo, da lahko s krožnim gospodarstvom kot osrednjim trajnostnim 
ciljem ustvarijo sedem milijard evrov na leto in pridobijo 54 tisoč novih delovnih mest. Ena 
izmed glavnih tarč njihove gospodarske krožnosti je gradbeništvo. Uporaba surovin se bo 
zmanjšala za približno 100.000 kilotonov, to je ena četrtina celotnega letnega uvoza surovin 
na Nizozemskem. Krožno gospodarstvo privede tudi do dodatne rasti BDP v razponu od 1,5 
milijarde evrov, v poslovnem scenariju in 8,4 milijarde evrov v krožnem gospodarskem sce-
nariju (Circular Economy, 2016, str. 11). Na Nizozemskem razvijajo nove proizvodne me-
tode, načrtujejo nove izdelke in različno organizirajo področja, kjer spodbujajo tudi nove 
načine porabe. 
Po podatkih Circular Economy (2016, str. 17) predpisi še vedno niso dovolj usmerjeni na 
prehod, ker je poudarek še vedno preveč usmerjen v boj proti škodljivim učinkom odpad-
kov in emisij ter premalo na izkoriščanje vrednosti surovin. Za inovativne rešitve bi morala 
zakonodaja zagotoviti prostor z uporabo načela enakovrednih rešitev pri uporabi novih teh-
nologij in ustvariti prostor za eksperimentiranje brez nepremišljenih tveganj. Zakonodaja 
lahko služi tudi kot gonilna sila inovacij (2016, str. 23).  
Nizozemska želi do leta 2030 postati država brez odpadkov oziroma jih v celoti predelovati. 
Najnovejše gradnje, ki jih gradijo, naj bi v celoti bile zgrajene po načelih krožnega gospo-




krožnega gospodarstva in zato lahko dostopnih ter preprosto uporabljivih izdelkov ter sto-
ritev še ni. Pri iskanju rešitev morajo biti skupaj z dobavitelji zelo inovativni (Suhadolnik, 
2017).  
Nekatera velika podjetja na Nizozemskem so zelo dejavna pri uvajanju načel krožne ekono-
mije. V Royal DSM, nekdanji državni premogovni družbi, so morali večkrat spremeniti svoj 
poslovni model, pred leti pa so se usmerili v biotehnološke rešitve in so zelo močni v ustvar-
janju novih materialov. Zgovoren je tudi primer multinacionalke Philips, ki izdeluje aparate 
za magnetno resonanco in start-up Mud Jeans, ki bosta predstavljena v šestem poglavju 
(6.4. poglavje), pri primerih dobrih praks po svetu.  Primer izjemne alternative je pobuda 
Recycled Park (Rotterdam), ki je namenjena zbiranju odpadkov iz morja in rek. Plastiko zbe-
rejo s pastmi za odpadke in jo nato predelajo v plavajoče plastične bloke, s katerimi name-
ravajo zgraditi plavajoča mesta (Jelen, L., 2018, str. 20). 
Circular Valley, središče odprtega inoviranja na robu Amsterdama, sestavljata dva dela: tisti 
s prijetnimi zgradbami in odprtimi prostori je na novo projektiran v skladu z načeli sistema 
cradle to cradle (od zibke do zibke), ki zahteva, da materiali kot industrijska »hranila« kro-
žijo brez negativnih posledic za zdravje in okolje, vse skupaj pa je preprosto razstavljivo. 
Drugi del predstavlja fleksibilno okolje, ki uresničuje idejo, da je krožno gospodarstvo kon-
tinuirano, nikoli končano gibanje (Suhadolnik, 2017). V njem prirejajo razstave primerov 
dobre prakse in v dogovoru z občino preizkušajo nove rešitve. Zato se v središče odprtega 
inoviranja vključujejo tako izobraževalne institucije kot samozaposleni, oblikovalci in umet-
niki, tako start-upi in večja podjetja kot vlada, občine in mesta. 
Nizozemska je vodilna v Evropi v smislu ločenega zbiranja odpadkov, dosega dobre rezul-
tate z recikliranjem, prilagajajo pa se tudi različne pobude v zvezi s krožnimi poslovnimi 
verigami. To vključuje predvsem nove poslovne modele kot so delitev izdelkov, lizing in zu-
nanje izvajanje. Raziskave kažejo, da 25 % nizozemskih podjetij pozna in priznava pomen 
krožnega gospodarstva. V velikih podjetjih s 500 ali več zaposlenimi, se to poveča na 57 %. 
Predvsem podjetja v sektorju kemikalij, trgovina na debelo, industrija in kmetijstvo, goz-
darstvo in ribištvo so v tem pogledu najbolj aktivna in ambiciozna (van Buren idr., 2016, str. 
6). Glavni razlogi so, da vidijo ogromne prednosti v smislu recikliranja in ponovne uporabe, 
ker se dotika samega jedra njihovega poslovanja in kjer je opazen prihranek pri surovinah 
in na koncu tudi pri denarju. 
Na Nizozemskem se zavedajo, da brez sodelovanja in vloge različnih akterjev ne gre, zato 
je zelo pomembna vloga vlade. Ta kot kupec porabi na Nizozemskem na leto 70 milijard 
evrov, zato bi morala s kupovanjem tovrstnih izdelkov in storitev pripomoči k nadaljnjemu 




Učinkoviti primeri dobrih praks vedno nastajajo skozi sodelovanje različnih subjektov. Na 
Nizozemskem se zavedajo, da je za izvajanje krožnega gospodarstva pomembno sodelova-
nje in urejena zakonodaja, ki spodbuja inovacije. Start-upi so navdihujoči, vendar pa je de-
lež inovacij, ki jih dobi družba, precej večji pri velikih, predvsem pa pri družinskih podjetjih. 
V trenutni fazi tega ekonomskega modela, se veliko stvari še preizkuša. Podjetniki sicer 
vedo, da morajo prestopiti na krožni model, ne vedo pa, kako donosna bo njihova investi-
cija. Interes je velik, v celotni Nizozemski pa ljudje sicer želijo sodelovati in pomagati na 
primer pri ločenem zbiranju odpadkov, manj pa se zavedajo pomembnosti krožnega gospo-
darstva. Potrebnih je predvsem dovolj podjetij z dovolj velikim povpraševanjem, da lahko 
nadaljujejo vlagajo v inoviranje in razvojni model. 
4.3.2 Avstrija 
Avstrija je visoko razvita država, ki je močno izvozno usmerjena. Okoljski sektorji imajo 
ključno vlogo v avstrijskem gospodarstvu. Na številnih področjih ima Avstrija visoko okolj-
sko učinkovitost, ki zajema ravnanje z odpadki in recikliranje, kakovost vode, ekološko kme-
tijstvo in trajnostno gozdarstvo. Hkrati se sooča z izzivi okoljske politike, kar se nanaša na 
podnebno politiko in onesnaževanje zraka (EK, 2018). V Avstriji številne nacionalne zako-
nodaje, ki urejajo gospodarjenje z odpadki in industrijo recikliranja, spodbujajo krožni kon-
cept in tako pripomorejo, k lažjemu prehodu na krožno gospodarstvo. 
V zadnjih letih so avstrijska podjetja uveljavila mednarodno vodilni položaj na več zelenih 
tehnoloških trgih. Sektor okoljske tehnologije je hitro rastoč in inovativen. Avstrija je tudi v 
vodilnem položaju na področju ekološke gradnje v zvezi s tehnologijo gradnje pasivnih hiš 
in recikliranjem odpadkov v zvezi s postopki gradnje in rušenja (EK, 2017). Na splošno ima 
Avstrija dobro uveljavljeno industrijo recikliranja, ki dosega najvišje stopnje recikliranja po 
vsej Evropi, kar je pomemben predpogoj za prehod Avstrije na krožno gospodarstvo. 
Glavne gonilne sile inovacij v Avstriji predstavljajo visoki okoljski standardi, dobro delujoča 
zakonodaja o varstvu okolja ter različne okoljske finančne spodbude, ki jih ponuja država, 
ter povečanje sredstev za podjetja, ki izvajajo raziskave na področju ekološke inovacije. 
Gözet in Giljum (2018, str. 2) pravita, da majhna struktura dobaviteljev okoljskih tehnologij, 
v kateri prevladujejo mala in srednje velika podjetja, predstavlja eno od glavnih ovir za de-
javnosti ekoloških inovacij. Omejeni finančni in človeški viri pogosto preprečujejo strateško 
ravnanje s trgom, zlasti v zvezi z dejavnostmi na področju raziskav in razvoja. Ovire pred-
stavljajo tudi pomanjkanje medsebojne povezanosti med grozdi in mrežami okoljske teh-
nologije ter manj upoštevan domači trg. 
Približno 51% podjetij je izvedlo aktivnosti za ponovno uporabo energije, z namenom 
ustvarjanja prihranka (Eurostat, 2018). Med EU so avstrijska podjetja večinoma izvajala ak-




gospodarstva, je 46% podjetij samofinanciralo svoje dejavnosti Od leta 2002 je INiTS (angl. 
Innovation into Business) porabil več kot 200 milijonov EUR zasebnega kapitala in več kot 
100 milijonov EUR javnega denarja za podporo v skoraj 200 start-up podjetjih, s čimer je 
ustvaril skoraj 2 000 delovnih mest (Gözet & Giljum, 2018, str. 19). Na področju ravnanja z 
odpadki in recikliranja, spada Avstrija med države, ki dosegajo najvišje stopnje recikliranja 
po Evropi. 
Avstrijska podjetja imajo vodilni položaj glede čistih energetskih tehnologij. Avstrija v pri-
merjavi z drugimi državami EU dosega visok delež obnovljive energije (29,5% v letu 2016) v 
skupni porabi energije. Avstrijska inovativnost v smeri zelenih tehnologij (npr. obnovljiva 
energija, ravnanje z odpadki) se kaže v količini zelenih patentov, ki so nad povprečjem 
OECD. Avstrijski potrošniki so resnično dobri pri razvrščanju odpadkov, kar 96 odstotkov jih 
loči odpadno embalažo od splošnih odpadkov (Eurostat, 2018). 
4.3.3 Nemčija 
Nemčija spada med aktivne države, ki zakonodajno podpirajo krožno gospodarstvo in ga 
spodbujajo. Leta 1992 je sprejela zakonodajo s področja trajnostnega razvoja. Leta 1996 so 
v Nemčiji s sprejetjem zakona »Zaprti snovni krog in ravnanje z odpadki« implementirali 
idejo krožnega gospodarstva oziroma določenih sestavnih delov (Heshmati, 2015, str. 2). 
Heshmati (2015, str. 2) pravi, da je zakon je predpisoval ravnanje z odpadki v zaprtem krogu 
in okoljsko sprejemljivo odlaganje odpadkov. Čeprav je ta zakon o ravnanju z odpadki za-
gotovo mejnik v široki strategiji krožnega gospodarstva, je Nemčija bolj usmerjena v traj-
nostno družbo. Trajnostna družba poleg tehničnih vidikov poudarja predvsem socialne in 
ekonomske vidike. Kapital narave ima ključno vlogo v strategijah trajnostnega razvoja. 
Sredstva je treba ohraniti, da bodo lahko imele prihodnje generacije enake možnosti za 
razvoj (Heshmati, 2015, str. 2). Pravilnik o skladiščenju odpadkov, ki se osredotoča se na 
ravnanje z odpadki in odlaganjem komunalnih odpadkov je s svojo uveljavitvijo leta 2005 
ključno vplival na spremembo zakonodajne smeri ravnanja z viri in odlaganjem na nivoju 
celotne EU (Heck, 2006, str. 33). Prehod na trajnostno potrošnjo in proizvodnje je priznan 
kot eden od ključnih elementov na dnevnem redu za doseganje trajnostnega razvoja. Leta 
2002 je bila sprejeta strategija trajnostnega razvoja, ki vključuje kazalnike in cilje za izvaja-
nje agende 21 izbranih področij za trajnostni razvoj. Eden izmed njih je ohranitev virov, cilj 
pa je podvojiti materialno učinkovitost (Moriguchi, 2007, str. 112). Ekologija in gospodar-
stvo sta v Nemčiji zelo povezana področja. V Nemčiji želijo z novo industrijsko strategijo, 
dvigniti industrijo, z 20 na 25 odstotkov, v celotnem EU prostoru pa s sedanjih 15 na 20 
odstotkov, pri čemer se osredotoča na avtomobilsko, strojno in kemično industrijo ter tudi 
na zelene tehnologije. Nemčija napoveduje reindustrializacijo Evrope (Kovič, 2019, str. 13). 
Heck (2006, str. 6) pa poudarja, da ima kapital narave ključno vlogo v strategijah trajnost-




možnosti za življenje in razvoj kot današnje generacije. Nemčija ima urejeno zakonodajo, ki 
je del širšega nemškega programa učinkovite rabe virov in spodbuda za trajnejše gospodar-
stvo in boljšo uporabo virov. Gonilo napredka Nemčije je politika, da tisti, ki odpadek ustvari 
plača. Odvzame se breme državi, da ne nosi stroškov ona, ampak tisti, ki odpadek ustvari. 
Tako je odgovornost preložena na gospodarstvo, industrijo ali na posameznika. 
4.3.4 Glavne skupne točke 
Evropska komisija je s sprejemom ukrepov na področju krožnega gospodarstva, evropskim 
podjetjem in potrošnikom pomagala pri prehodu na močnejše in bolj krožno gospodarstvo, 
v katerem se viri uporabljajo bolj trajnostno. Predlagani ukrepi kot je na primer povečanje 
recikliranja in ponovne uporabe prispeva k »zaprtju zanke« življenjskega cikla proizvodov 
in koristi tako okolju kot gospodarstvu. S tem se omogoči kar največji izkoristek in uporabo 
vseh surovin, proizvodov in odpadkov, s čimer se povečajo prihranki energije in zmanjšajo 
emisije toplogrednih plinov (Evropska komisija, 2017). 
Države so prepoznale koristi krožnega gospodarstva in so koncept vključile v svoje poslova-
nje. V Nemčiji so leta 1996 s sprejetjem zakona Zaprti snovni krog in ravnanje z odpadki, 
implementirali krožno gospodarstvo. Evropska komisija obravnava krožno gospodarstvo, 
kot pomembno orodje na poti k učinkovitejši rabi virov, povečanju konkurenčnosti, prihran-
kih in zmanjšanju odvisnosti od uvoza surovin. Avstrija ima dobro uveljavljeno industrijo 
recikliranja, ki dosega najvišje stopnje recikliranja po vsej Evropi, dobro urejeno zakono-
dajo, visoke okoljske standarde in finančne spodbude, kar predstavlja pomemben predpo-
goj za prehod na krožno gospodarstvo. Nizozemska na primer je vodilna v Evropi v smislu 
ločenega zbiranja odpadkov in dosega dobre rezultate z recikliranjem. Želi si tudi postati 
država brez odpadka.  
Vsem državam je skupno, da brez sodelovanja in vloge različnih akterjev ne gre. Menim, da 
veliko ljudi verjame, da je koncept krožnega gospodarstva dobra ideja, izziv pa je vzpostaviti 
dovolj veliko povpraševanje in zanimanje. Če bo to premajhno, se lahko gibanje upočasni 
in zastane. Zato je pomembna vloga vlade in politike. Avstrija je prepoznala prednosti in jo 
je dobro sodelovanje s poslovnim sektorjem v kombinaciji s politikami okolja postavilo v 
vodilni položaj v zvezi z razvojem zelenih tehnologij. Nizozemska in Nemčija spadata pod 
zelo aktivni državi, ki imata v svoj nacionalni zakonodajni okvir vključene elemente krož-
nega gospodarstva. Aktivni sta tudi na področju izvajanja politike ozaveščanja na tem po-
dročju in širjenje primerov dobrih praks. Slovenija napreduje na tem področju in sledi tren-
dom, vendar še ni dosegla kohezije na področju zakonodaje in osveščanja, kakorkoli pa je 
primerov dobrih praks že veliko. Tudi v Nemčiji je napredek povezan na tem področju s 
politiko. Nemčija spada med države, ki so zelo napredne in imajo urejeno zakonodajo, kot 




4.4 MODELI KROŽNEGA GOSPODARSTVA  
Da je uspešna uvedba modela mogoča s pomočjo inovativnih rešitev, povezovanja in sode-
lovanja različnih strani, dokazujejo primeri dobrih praks. V nadaljevanju bo predstavljen 
okvir ukrepov (slika 4), ki prikazuje ukrepe in poslovne primere glede na uporabljen princip 
krožnega gospodarstva.  
Prvi model je na osnovi analiz in sodelovanja s podjetji predlagala Fundacija Ellen MacAr-
thur. Izdelali so oceno priložnosti, ki jih ponuja krožno gospodarstvo skozi šest vrst različnih 
aktivnosti.  Gre za orodje, ki pomaga podjetjem generirati strategije za krožno delovanje in 
nelinearno rast. Vse aktivnosti modela povečujejo učinkovitost in izkoriščenost uporabe 
sredstev, podaljšujejo življenjsko dobo in poskrbijo, da se izdelki po končani uporabi po-
novno uporabijo in predelajo ali pa se pojavijo kot vir pri naslednji izdelavi proizvodov. 
Vsako dejanje krepi in pospešuje izvajanje drugih ukrepov (EMF, 2015a, str. 9). Večina pod-
jetij je z uvedbo inovacij znotraj enega samega ukrepa iz spodaj predstavljenega okvira 
uspela pridobiti konkurenčno prednost in ustvarila prihranke. 
Pri poteku prehoda na krožno gospodarstvo se opiramo na tri načela krožnega cikla, ki so 
bili predstavljeni v drugem poglavju, ki se udejanjajo skozi šest ukrepov krožnega gospo-
darstva ali tako imenovani okvir ReSOLVE. Okvir je poimenovan z angleško kratico RESOLVE, 
ki je sestavljen je iz principa regeneracije (angl. regenarate), souporabe (angl. share), opti-
mizacije (angl. optimise), krožne zanka (angl. loop), virtualizacije (angl. virtualise) in zame-





Slika 4: Okvir ukrepov podjetij in poslovnih primerov glede na uporabljen princip krožnega 
gospodarstva 
 
Vir: Ellen Macarthur Foundation (2015a, str. 26) 
Regenerirati pomeni premik, k obnovljivi energiji in materialnim virom, hkrati pa ohraniti 
in povrniti zdravje ekosistemom (EMF, 2015, str. 25). Primer s tega področja je energetika, 
na primer špansko energetsko podjetje Iberdrol, ki gre v smeri obnovljivih virov. Podjetje 
Savory Institute je s promocijo holističnega upravljanja z zemljo doseglo regeneracijo več 
kot 2,5 milijonov hektarjev komercialno že izrabljenih površin na svetu (Ellen MacArthur 
Foundation, 2015, str. 25). 
Souporaba pomeni dolgo zadrževanje izdelkov znotraj ene zanke. To je mogoče doseči z 
maksimirano uporabo proizvodov večjega števila uporabnikov, torej s souporabo izdelkov 
ali z uporabo skozi celotno njihovo življenjsko dobo. To lahko storimo s prodajo že rabljenih 
izdelkov ali s podaljšanjem življenjske dobe izdelkov z vzdrževanjem, popravili in oblikova-
njem na osnovi vzdržljivosti izdelka (Ellen MacArthur Foundation, 2015, str. 25). Modeli 
souporabe so se uveljavili pri izmenjavi avtomobilov (na primer podjetje Uber) in nastanitev 
(primer Airbnb) kot posledica napredka digitalnih tehnologij. BlaBlaCar je tudi eden izmed 
primerkov souporabe avtomobilov, ki letno raste za 200 %, z 20 milijoni registriranih upo-




jih je mogoče zbrati in pustiti kjerkoli v mestu. Včasih jih imenujemo »sodelovalna potroš-
nja« (angl. collaborative consumption), saj se pogosto izvajajo prek socialnih platform (El-
len MacArthur Foundation, 2015, str. 25).  
Optimizirati pomeni povečati zmogljivost oz. učinkovitost izdelka in odstraniti odpadek iz 
nabavne in proizvodne verige. Gre za uporabo principov avtomatizacije, izrabe velikih baz 
podatkov in upravljanje na daljavo. Primer tega je filozofija vitkosti, ki je zaslovela pri 
Toyoti. To je filozofija, kjer gre le za spremenjen proces in uporabljena sredstva (Ellen Ma-
cArthur Foundation, 2015a, str. 25). 
Krožna zanka pomeni aktivnosti, ki materiale in ostale komponente ohranja v zaprtih zan-
kah in prednost daje notranjim nivojem. To pomeni anaerobno presnovo pri obnovljivih 
virih (Ellen MacArthur Foundation, 2015a, str. 26). Caterpillar, Michelin, Rolls Royce, Philips 
ali Renault so le ena izmed podjetij, ki delujejo v tej smeri.  
Recikliranje je sicer najbolj tradicionalen in razširjen način izvajanja načel krožnega gospo-
darstva z ohranjanjem vrednosti obstoječih izdelkov in pomaga zmanjšati potrebo po pri-
dobivanju surovin iz narave in k ohranjanju okolja (Preston, 2012, str. 3). Tudi Evropska 
okoljska agencija (2016) (angl. European Environment Agency) poudarja, da lahko zmanj-
šanje izkoriščanja primarnih virov z recikliranjem zagotovi več okoljskih koristi. Recikliranja 
ne smemo razumeti zgolj kot predelavo materialov, temveč tudi kot preusmeritev predela-
nih materialov v njihov naslednji življenjski cikel. Prednost pred recikliranjem imajo drugi 
postopki, saj se tukaj izgubi največ energije in materialov. 
Virtualizacija predstavlja primere dobrih praks podjetij v smeri krožnega gospodarstva. Gre 
za praktično uporabo virov, neposredno, za virtualno pridobivanje koristi. Tehnološki na-
predek in boljša informiranost potrošnikov povzročajo premik v vzorcih povpraševanja.  
Številni potrošniki na primer izberejo izdelke ali storitve, ki namesto materialne uporabno-
sti zagotavljajo praktično uporabnost. Primeri so uporaba knjig, glasbe, spletno nakupova-
nje in virtualni uradi. Večina proizvajalcev avtomobilov in tudi Apple ter Google že v nasled-
njem desetletju načrtujejo proizvodnjo vozil brez voznika (Ellen MacArthur Foundation, 
2015a, str. 26). 
Nadomestiti, zamenjati: gre za primere praks, kjer se stare materiale nadomesti z napre-
dnimi obnovljivimi in stare tehnologije z novimi. Primer zamenjave predstavlja uporaba 3D 
tiskalnikov ali električnih motorjev (EMF, 2015a, str. 26).  
Rezultati takšnega modeliranja so okvirni, saj se nanašajo na več predpostavk in zahtevajo 
več raziskav, zasledujejo pa priložnosti, ki so že dobičkonosne ali bodo verjetno donosne v 
naslednjih petih letih in bodo zmanjšale letno neto porabo evropskih virov v letu 2030 kar 




Koristi povezane z denarnimi stroški bi lahko znašale do 0,7 bilijona EUR (Ellen MacArthur 
Foundation, 2015b, str. 15).  
Zunanji stroški bi se lahko zmanjšali na 0,5 bilijona EUR. To pomeni, da bodo do leta 2030 
skupne letne koristi 1,8 bilijona EUR, kar je dvakrat več od sedanje razvojne poti. Sedanji 
skupni stroški v višini 7,2 bilijona EUR bi se zmanjšali na 5,4 bilijona EUR. Modeliranje prav 
tako kaže, da bodo koristi še naprej hitro rasle do leta 2050 (Ellen MacArthur Foundation, 
2015b, str. 15). Regeneracija, souporaba, optimizacija, zanka, virtualizacija in izmenjava no-





5 KROŽNO GOSPODARSTVO V SLOVENIJI 
Krožno gospodarstvo smo v Sloveniji umestili med strateške razvojne prioritete. Povezu-
jemo ga s Cilji trajnostnega razvoja (angl. Sustainable Development Goals) in upoštevamo 
v ključnih nacionalnih dokumentih kot sta Vizija Slovenije 2050 in Strategija razvoja Slove-
nije 2030 ter v Strategiji pametne specializacije (Godina Košir, 2018, str. 3). Strategija kot 
osrednji cilj izpostavlja kakovost življenja za vse. Slovenija se je aktivno pridružila naporom 
za uvedbo krožnega gospodarstva. Proces, v katerega je stopila, zahteva večfazni pristop z 
dvigovanjem stopnje zavedanja in poznavanja koncepta krožnega gospodarstva, tako med 
posamezniki kot med podjetji in podpornimi institucijami. 
Slovenski razvojni izziv prehoda v inovacijsko družbo lahko črpa v zgledih drugih držav, kjer 
je uporabni primer Nizozemska, Danska ali Finska, ki vse spadajo med najnaprednejše 
evropske države na področju krožne tranzicije (Giacomelli J., 2017). 
Vključevanje različnih deležnikov s ciljem pospeševanja prehoda iz linearnega v krožno 
gospodarstvo poteka od leta 2016 v okviru Partnerstva za zeleno gospodarstvo in združuje 
že več kot 3000 udeležencev. Republika Slovenija je tudi članica programa CE100 Ellen Ma-
cArthur, vodilne globalne fundacije na področju krožnega gospodarstva, v okviru katere 
pridobivamo uporabno znanje in primere dobre prakse (Godina Košir, idr., 2017, str. 3). 
Multiplikatorji tega znanja med podjetja, občine in druge deležnike so Gospodarska zbor-
nica Slovenije, Skupnost občin Slovenije in Spirit. Razumeti moramo, da prehod iz linear-
nega v krožni ekonomski model ni izbira, temveč nuja.  
Soočamo se z omejenostjo naravnih virov in naraščajočo populacijo na globalni ravni,  so-
odvisnost različnih področij, panog, regij in držav pa je tista, ki predstavlja izziv, kakršnemu 
civilizacijsko še nismo bili izpostavljeni. Ker je proces krožnega prehoda sistemski proces, 
potrebujemo globalno voditeljstvo in vključujoče upravljanje ter ciljno perspektivo (Godina 
Košir, idr., 2018, str. 3). Hkrati potrebujemo tudi jasno začrtane nacionalne prioritete in 
cilje, ki so čim bolje merljivi in mednarodno primerljivi. Godina Košir idr. (2018, str. 3) pravi, 
da »smo trenutno še v fazi raziskovanja, odkrivanja, inoviranja, zato štejejo predvsem iz-
menjave praks, tako dobrih kot manj dobrih, in dialog, v katerem konstruktivno rešujemo 
izzive in skupaj gradimo za boljšo trajnejšo prihodnost«.  
Slovenija ima po izhodu iz gospodarske krize novo priložnost, da s svojim razvojnim proce-
som ujame najrazvitejše države v Evropi (Giacomelli, 2017). Pri tem je vloga vlade odločilna: 
da s konkretnimi, medresorsko usklajenimi in učinkovitimi ukrepi podpre tiste močne 
točke, ki na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni že predstavljajo potencial za krožno Slo-




pametne specializacije, vzpostaviti Strateška razvojno inovacijska partnerstva in aktivno vo-
diti celovito sistemsko krožno preobrazbo Slovenije v sodelovanju z Evropo.  
Edinstvenost slovenskega krožnega prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije se opira na 
tako imenovani »krožni trikotnik«. Ta povezuje tri neločljive elemente in sicer, krožno 
gospodarstvo z modeli poslovanja, krožno spremembo z vladnimi politikami in krožno kul-
turo, ki jo sestavljajo državljani. Med seboj so soodvisni in poganjajo sistemsko spremembo 
(Godina Košir, idr., 2018, str. 4). Izpostavljena je predvsem krožna kultura, saj brez premi-
sleka vrednot, spremenjenih vedenjskih vzorcev vsakega izmed nas ne moremo pričakovati 
spremembe modelov poslovanja niti ustreznih premikov na vladni ravni. Prav v krožni kul-
turi je zaznati močan preobrazbeni kapital Slovenije. 
5.1 ZAKONODAJNI OKVIR 
Nobena vlada prehoda ne more izvesti sama. Pomembno vlogo igrajo pri prehodu mesta in 
lokalne skupnosti, ki so vse bolj prepoznana kot osrednji generatorji krožnih sprememb, kar 
v Sloveniji dokazujeta predvsem Ljubljana in Maribor (Godina Košir, idr., 2017, str. 7). Vpliv 
na vedenje državljanov, na spreminjanje njihovih vzorcev in navad vodi do oblikovanja 
krožne kulture, ki je eden ključnih vzvodov sprememb. 
Dosedanji dokument, ki v največji meri vključuje prehod v krožno gospodarstvo, je Okvirni 
program za prehod v zeleno gospodarstvo z akcijskim načrtom za leti 2015–2016 (OPZG). 
Program določa okvir za aktivni proces prehoda v zeleno gospodarstvo, ki je podlaga za 
vzpostavitev dialoga in partnerstva deležnikov v Sloveniji (MOP, 2017). 
Kot enega izmed akterjev udejanjanja prehoda v krožno gospodarstvo naj omenim še Stra-
teško razvojno-inovacijsko partnerstvo SRIP (2019) – Mreže za prehod v krožno gospodar-
stvo, ki je nastal na pobudo ustavitvenih članov Štajerske gospodarske zbornice (ŠGZ), Fa-
kultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru ter Kemijskega inštituta, nje-
govo delovanje pa koordinira in upravlja ŠGZ.  
SRIP povezuje gospodarske družbe, kot so mikro, mala, srednja in velika podjetja, razisko-
valno-razvojne in izobraževalne institucije, nevladne organizacije in druge zainteresirane v 
verigah vrednosti po načelu zaključenih snovnih tokov (Nemšak, 2017). 
V Sloveniji se je v zadnjih letih zakonodaja na področju odpadkov zelo spreminjala in dopol-
njevala skladno z zahtevami EU. Glavni predpisi, ki določajo področje ravnanja z odpadki v 
Sloveniji so Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/06, 70/08-ZVO-1B), Uredba o ravnanju z 
odpadki (Ur.l. RS, št. 34/08), Uredba (ES) št. 1013/06 o pošiljkah odpadkov (UL L št. 190 z 
dne 12. 7. 2006 str. 1) in Uredba o izvajanju Uredbe (ES) št. 1013/06 o pošiljkah odpadkov 




− predpisi o različnih tokovih odpadkov (npr. embalaža, baterije in akumulatorji), 
− o ravnanju z odpadki (odlaganje, sežig) in 
− predpisi za spremljanje izpustov zaradi obdelave odpadkov. 
Najpomembnejši dokument je Zakon o varstvu okolja, sledi Resolucija o nacionalnem pro-
gramu varstva okolja 2005–2012, ki je strateški dokument na področju varstva okolja, ka-
terega cilj je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. 
Uredba o odpadkih določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjše-
vanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanjševanje celotnega 
vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje njihove uporabe v skladu z Direktivo 
2008/98/ES (MOP, 2017). Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki določa najmanjši obseg in vsebino ravnanja 
z ločeno zbranimi frakcijami. Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih določa mejne 
vrednosti emisij snovi v okolje zaradi odlaganja odpadkov, obvezna ravnanja in pogoje ter 
ukrepe v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem in zapiranjem odlagališč. Poznamo 
še uredbe s področja urejanja bio odpadkov in tudi načelo razširjene odgovornosti proizva-
jalca, na kateri gradi zakonodaja. 
Globalno gospodarstvo je ves čas izpostavljeno spremembam. To dogajanje predstavlja 
Evropo in hkrati vpliva na Slovenijo. Brez nacionalnih politik in sodelovanja na področju 
odločitev ne moremo narediti prehoda h krožnem gospodarstvu in trajnostnem razvoju.  
Evropske države sodimo v nabor razvitih in smo s tem pomembno jedro razvoja znanja in 
inovacij (Godina Košir, idr., 2018, str. 12). Imamo priložnost, da v sodelovanju z ostalimi 
svetovnimi gospodarstvi razvijemo nove, inovativne rešitve, ki bodo omogočile drugačne 
načine gospodarjenja. Krožno gospodarstvo predstavlja pri prenosu znanj in izkušenj v 
prakso svojevrsten izziv, ki zahteva sodelovanje in vključevanje, saj je njegov cilj, da vsak 
izdelek čim dlje zadržimo v uporabi.  
Priporočila za prehod Slovenije v krožno gospodarstvo naslanjamo na vrsto že obstoječih 
politik in pravnih podlag. Med njimi na strateške dokumente za razvoj države v naslednjih 
desetletjih, na ciljno usmerjene aktivnosti za pospeševanje prehoda, poročila institucij, iz-
delane kažipote in modele ter znanja vodilnih evropskih držav na tem področju (MOP, 
2017). 
Dokumenti povezani s krožno zakonodajo, ki omogočajo priložnosti in spodbujajo prehod 
v krožno gospodarstvo so naslednji (Godina Košir, idr., 2018, str.20):   
− Sveženj o krožnem gospodarstvu, objavljen julija 2014 s strani Evropske komisije, 
pospremljen s sporočilom za javnost Evropske komisije Na proti h krožnemu 




− Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo, sprejet decembra 2015 – 
osnova za uveljavljanje koncepta krožnega gospodarstva v EU in v Sloveniji; 
− Vizija Slovenije in Strategijo razvoja Slovenije 2030 – dokumenta prinašata jasno 
usmeritev Slovenije v družbo »Kakovosti življenja za vse« – upoštevaje Cilje 
trajnostnega razvoja 
− Strategija pametne specializacije in iz nje izhajajoča Strateška razvojno inovacijska 
partnerstva – SRIP; 
− Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, Operativni program ravnanja s 
komunalnimi odpadki, Osnutek Nacionalnega programa varstva okolja 2030, 
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020, 
Energetski koncept Slovenije. 
Strategija razvoja Slovenije 2030 pomeni krovni razvojni okvir, ki ga določa Vizija Slovenije. 
Pripravo dolgoročne strategije razvoja države so zahtevala po krizi spremenjena razvojna 
izhodišča Slovenije in nove razmere v svetu skupaj z globalnimi trendi in izzivi. Hkrati se je 
izteklo obdobje prejšnjega strateškega razvojnega okvira Slovenije (Strategija razvoja Slo-
venije, 2017, str. 6). 
Pri opredeljevanju prednosti prehoda v krožno gospodarstvo za Evropo so najpogosteje iz-
postavljeni učinki višja konkurenčnost gospodarstva, nova delovna mesta, manjša odvi-
snost od uvoza virov, krepitev ekonomske in družbene stabilnosti, okrepljena inovativnost 
in nove poslovne priložnosti, zmanjšane obremenitve okolja (Vlada, 2017). Za državljane 
krožni prehod pomeni tudi nižanje življenjskih stroškov in višjo kakovost bivanja. Med 
vzvodi za uresničitev izpostavljenih potencialov je največ pozornosti namenjene že ome-
njenemu spodbujanju konkurenčnosti in inovacij, torej vlaganju v raziskave. 
5.2 KORISTI KROŽNEGA KONCEPTA IN OPREDELITEV GOSPODARSKIH 
KORISTI 
Priložnosti in izzivi za Slovenijo se pojavljajo tako na očitnih kot na manj očitnih področjih. 
Ker smo odvisni od uvoza materialov, je zbiranje in recikliranje za namen zapiranja snov-
nega kroga zagotovo ena od priložnosti za nižanje odvisnosti od uvoženih materialov in za-
drževanje vrednosti v domačem gospodarstvu. Za Slovenijo velja, da na ravni zbiranja ko-
munalnih odpadkov dosegamo dobre rezultate: v 2016 je bilo ločeno zbranih 67 % komu-
nalnih frakcij, medtem ko smo v reciklaži še pod evropskim povprečjem. V 2015 smo dosegli 
54 % stopnjo recikliranja. Materiali, ki jih danes še ne znamo ustrezno ločevati ali reciklirati 




krepitev domačega gospodarstva. Drug zgled najdemo v tradicionalnih industrijah. Na pri-
mer jeklarstvo je panoga, v kateri dosegamo skoraj 100 % recikliranje (Godina Košir, idr., 
2017, str. 21). Precej je na poslovne modele v tej panogi vplivala digitalizacija, s tem pa tudi 
na znižanje tveganja in utrditev položaja na globalnem trgu.  
V literaturi lahko zasledimo ovire, ki se pojavijo pri prehodu na krožno gospodarstvo in 
omejujejo razvoj in inovacije na tem področju, za doseganje večje konkurenčnosti in traj-
nejše zasnove izdelkov. Bešter (2017, str. 51–53) navaja ključne ovire za posamezne delež-
nike v Sloveniji. Na ravni podjetij izpostavlja tradicionalno izvajanje linearnih poslovnih mo-
delov, nepripravljenost tvegati prehod v krožne modele, finančne ovire, pomanjkanje zna-
nja in izkušenj ter druge. Na ravni države izpostavlja predvsem neustrezno davčno politiko, 
med potrošniki pa premalo interesa in pripravljenosti za plačilo višje cene izdelkov, ki so 
rezultat krožnih aktivnosti. Sicer pa na splošno ugotavlja, da je o krožnem gospodarstvu 
premalo informiranja in znanja med vsemi skupinami deležnikov. 
S prenovo zakonodaje se ponuja možnost za prevetritev javnega sektorja ob prehodu na 
krožne izdelke in storitve. S tem se spodbuja gospodarstvo in postavlja javni sektor med 
pomembne dejavnike krožnega prehoda (Godina Košir, idr., 2018, str. 21). Pomembna je 
tudi usmerjenost v preprečevanje nastajanja odpadkov kot je na primer izziv zavržene 
hrane v javnih ustanovah. Vlada RS (2017) je krožno gospodarstvo opredelila kot eno izmed 
prioritetnih področij strategije specializacije, ki predstavlja zasnovo za razvojna vlaganja na 
področjih, kjer ima Slovenija znanje, kapacitete in inovacijski potencial za uvrstitev na glo-
balni trg in vložek v svojo prepoznavnost.  
Za Slovenijo je povečanje stopnje zaposlenosti prebivalstva v starosti od 20−64 let na 75 %  
ena od prioritet do leta 2020. Ta stopnja je leta 2013 znašala le 67,2 %, kar je posledica 
finančne in gospodarske krize. Na podlagi analize stanja, potencialov in dobrih praks na 
področju zelenih delovnih mest so kot potencialna področja za zelena delovna mesta na 
področju trajnostne oskrbe. doseganje prehranske samooskrbe s poudarkom na ekološki 
pridelavi, kar bi v ekološkem kmetijstvu lahko prineslo 85.675 delovnih mest (Vlada, 2017). 
Značilnost Slovenije so tudi močne civilne iniciative, ki spodbujajo prehajanje od linearnih 
v krožne modele z osredotočanjem na omejitev potrošnje in uporabo storitev namesto iz-






5.3 TRENUTNO STANJE V SLOVENIJI NA PODROČJU KROŽNEGA 
GOSPODARSTVA 
Pojem zelena rast opredeljuje spodbujanje gospodarske rasti, ki hkrati zagotavlja tudi traj-
nost naravnih dobrin, od katerih je odvisna naša blaginja. Za učinkovito spodbujanje zelene 
rasti je poleg nacionalnega potrebno tudi mednarodno sodelovanje in povezovanje (Vlada, 
2017).  Zelena rast pomeni spodbujanje gospodarske rasti in razvoja ter hkrati zagotavljanje 
ohranjanja naravnih bogastev. Za doseganje tega cilja je treba spodbujati naložbe in inova-
cije, ki podpirajo trajnostno rast in prinašajo nove gospodarske priložnosti.  
Pri procesu je pomembna tudi vloga lokalne in regionalne uprave, ki lahko deluje kot zgled, 
ki ustvarja rešitve in učinkovito izrablja vire ter poskrbi za trajnejše izdelke in konkurenč-
nejše gospodarstvo (Vlada, 2017). Lokalne in regionalne uprave imajo moč, da aktivno vpli-
vajo na potrošne vzorce gospodinjstev, podjetij in organizacij. To lahko vključuje izobraže-
vanje in ozaveščanje, širjenje primerov dobrih praks in spodbujanje ponovne uporabe ter 
popravila. 
Slovenija s pomočjo sredstev EU dosega svoje cilje recikliranja, zato imajo na primer prebi-
valci Ljubljane zagotovljeno boljše in bolj trajnostno ravnanje z odpadki. Slovenska prestol-
nica je od vstopa v EU močno pospešila ločeno zbiranje in recikliranje ter za 59 % zmanjšala 
količino odpadkov, ki končajo na odlagališču. Vlagala je tudi v preprečevanje nastajanja od-
padkov in njihovo ponovno uporabo. Ljubljana zdaj pridela 41 % manj odpadkov na prebi-
valca kot znaša evropsko povprečje in se je odločila, da ne bo gradila dveh novih sežigalnic 
kot je bilo prvotno načrtovano (Evropska Komisija, 2017, str. 11). Eden ključnih elementov 
integriranega sistema za ravnanje z odpadki je Regijski center za ravnanje z odpadki Lju-
bljana. Ta projekt, ki ga financira EU, je bil prvotno obrat za 17 občin. Pozneje se je pridružilo 
še 20 občin, kar je odpravilo potrebo po dodatnemu obratu za ravnanje z odpadki. 
Ravnanje z odpadki in recikliranje sta odgovornosti, ki ju najpogosteje povezujemo z občin-
sko ravnjo. Izboljšati je potrebno sistem ravnanja z odpadki, ker je prvi korak h krožni eko-
nomiji. Občine in regije pa se ukvarjajo z in raziskujejo odgovornost proizvajalcev, reciklira-
nje in biološko obdelavo odpadkov. Javna in zasebna vlaganja, ki zmanjšujejo emisije toplo-
grednih plinov in onesnaževanje, povečujejo energetsko in snovno učinkovitost in prepre-
čujejo izgube biotske raznovrstnosti in ekosistemov (URBACT, 2017). Sodelovanje je zato 
ključno. Vsak sodelujoči v procesu krožne ekonomije doseže več kot bi v primeru, če do 
sodelovanja ne bi prišlo. Spremenjene oblike sodelovanja pomenijo na primer vključevanje 
novih dobaviteljev, razvoj novih tehnologij, preoblikovanje organizacijske kulture in vstop 
na nove trge. Za obvladovanje tako celovitih sprememb je nujno vključevanje voditeljstva, 





Pri uvajanju krožnega koncepta je pomembna usklajenost in celovitost politik za uveljavitev 
okolja za krožni prehod. Gre za soodvisnost med posameznimi sektorji, kjer je pomembno  
medresorsko sodelovanje in upoštevanje načel krožnega gospodarstva pri oblikovanju vseh 
politik (Godina Košir, idr., 2018, str. 26). V Sloveniji je krožno gospodarstvo že opredeljeno 
v viziji in strateških dokumentih vlade, potrebujemo pa bolj celovito podporo z ustreznimi 
kazalniki, sistematičnim spremljanjem in letnim poročanjem o doseženih rezultatih. V Slo-
veniji sledimo globalnim trendom na področju krožnega gospodarstva, predvsem na podro-
čju recikliranja odpadkov, kjer imamo veliko potenciala in možnosti za razvoj novih tehno-
logij in krepitev gospodarstva.  
Uspešno delujoče gospodarstvo je osnova za gospodarsko stabilnost. Rast gospodarstva 
mora biti vključujoča in zelena ter mora temeljiti na visoki konkurenčnosti in inovativnosti. 
Slovenija je do izbruha krize v letu 2008 dosegala visoko gospodarsko rast, pri čemer so že 
pred krizo, številne strukturne pomanjkljivosti nakazovale nevzdržnost takratnega razvoj-
nega modela. V času krize je sledil močan padec BDP, ki je močno zamajal gospodarsko 
stabilnost (Strategija razvoja Slovenije 2030, 2017 str. 32). 
Državljani in posamezniki smo kot družbeno odgovorni, aktivni in vključeni državljani tisti, 
ki s svojim vrednostnim sistemom, izbirami, odločitvami, ravnanjem, odnosi pomembno 
sooblikujemo družbo kot celoto. Za krožni prehod je pomembno, da vlogo potrošnika na-
domestimo z vlogo uporabnika. Da naredimo razmislek o tem, kaj so naše potrebe in kaj 
naše želje (Godina Košir, idr., 2018, str. 27). Premakniti moramo vzorce miselnosti in odlo-
čitev o posedovanju nadomestiti s pripravljenostjo za souporabo in tako krepiti zavedanje 
o svojih odločitvah, širiti ozaveščanje ter tako delovati v trajnostni smeri.  
Trenutna nizka produktivnost gospodarstva, omejuje hitrejši gospodarski napredek. Dvig 
produktivnosti na dolgoročno višjo raven omejujejo predvsem strukturni dejavniki, ki so 
povezani s človeškimi viri, inovacijsko sposobnostjo in ravnjo digitalizacije, pa tudi institu-
cionalno ne-učinkovitostjo (Strategija razvoja Slovenije 2030, 2017 str. 11). 
Problem se pojavi, ker krožno gospodarstvo kot strateška prioriteta Slovenije še ni dovolj 
aktivno, saj se ostala ministrstva premalo vključujejo (Godina Košir, idr., 2018, str. 43). 
Vlada mora krožno gospodarstvo upoštevati kot vzporedno povezavo med vsemi področji. 
Za hitrejši krožni prehod je izjemnega pomena terensko delo s konkretnimi krožnimi pionirji 
(Godina Košir, idr., 2018, str. 47). Ključno je povezovanje znanosti, izobraževanja in gospo-
darstva za izmenjavo in prenos znanja (Strategija Slovenije 2030, 2017, str. 26). Omogočiti 
moramo priložnosti za predstavitev dobrih praks in širjenje modela delovanja na nove de-
ležnike. Okrepiti se mora ozaveščanje o dobrih praksah na tem področju, pa tudi o predno-




s takšnimi sodelovanji oblikujejo projekti, ki prinašajo dolgoročne gospodarske in družbene 
koristi vsem sodelujočim, tudi državljanom. 
5.3.1 Ravnanje z odpadki 
Dobro načrtovano zbiranje, ločevanje in oddajanje odpadkov pripomore k zmanjševanju 
obremenitve okolja in večjim prihrankom, povezanim s stroški. Z ločevanjem in reciklira-
njem je mogoče prihraniti pri finančnih sredstvih in se izogniti stroškom pri poslovanju. 
Skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki in s ciljem, da postanemo »družba recikliranja«, je 
najbolj zaželeno preprečevanje nastajanja odpadkov. Sledijo ponovna uporaba, snovna in 
energetska izraba odpadkov in nazadnje odlaganje na odlagališčih, ki je najmanj zaželen 
postopek ravnanja z odpadki. Po zakonodaji je dovoljeno odlagati samo obdelane odpadke. 
Za ustrezno ravnanje z odpadki je nujna ustrezna infrastruktura (SURS, 2017). 
Po podatkih SURS-a (2017) je v letu 2016 je v Sloveniji obratovalo: 
− 386 naprav za recikliranje odpadkov, v katerih se je recikliralo skoraj 2,9 milijonov 
ton odpadkov (to je bilo 52,3 % vseh v tem letu v Sloveniji nastalih odpadkov); 
− 180 naprav za predelavo odpadkov z zasipanjem, pri čemer se je snovno izrabilo 1,3 
milijonov ton odpadkov (to je bilo 23,8 % vseh v tem letu v Sloveniji nastalih 
odpadkov); 
− 10 naprav za sežig odpadkov z namenom pridobiti energijo, pri čemer se je 
energetsko izrabilo 231 tisoč ton odpadkov in 
− 3 naprave za sežig odpadkov z namenom, da se ti odpadki odstranijo, pri čemer se 
je odstranilo 37 tisoč ton odpadkov. 
V letu 2016 je bilo v Sloveniji 17 obratujočih odlagališč odpadkov, od tega 14 za nenevarne 
odpadke, dve za inertne odpadke in eno za nevarne odpadke (SURS, 2017). Podatki za Slo-
venijo nakazujejo, da je potrebno izboljšati sisteme zbiranja, medtem ko deleži reciklaže 
zbranih odpadkov dosegajo zastavljene cilje. Za nekatere vrste odpadkov ne moremo zago-
toviti ustreznega ravnanja, zato jih izvozimo (Vlada, 2017). V Uradnem listu RS je bila ob-
javljena Uredba o odpadkih, ki ureja ravnanje z odpadki, pogoje za izvajanje zbiranja, pre-
važanja, posredovanja, trgovanja, predelave in odstranjevanje odpadkov, klasifikacijski sez-
nam odpadkov in obveznosti poročanja. 
Podatki o ravnanju z odpadki v Sloveniji v letu 2017 so naslednji (SURS, 2018): 
− skoraj 691.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Delež ločeno 




Največ komunalnih odpadkov so ločeno zbrali v gorenjski statistični regiji (77 %), 
najmanj pa v koroški statistični regiji (55 %). 
− Približno 5,6 milijona ton odpadkov je bilo predelanih in približno 390.000 ton 
odpadkov je bilo odstranjenih. Predelanih je bilo 26 % več odpadkov kot v 2016, kjer 
se je predelala predvsem večja količina gradbenih odpadkov. Količina odstranjenih 
odpadkov je bila 5 % večja kot v 2016 in sicer zaradi večjih količin odloženih 
odpadkov.  
− Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih približno 159.000 ton odpadkov. 90 % teh 
odpadkov je bilo odloženih na komunalnih odlagališčih odpadkov, 7 % na 
industrijskih in 3 % na odlagališčih za nevarne odpadke.  
− Uvoz in tudi izvoz odpadkov sta se glede na 2016 količinsko povečala. Uvoz za 7 %, 
izvoz za 17 %. Med uvoženimi in izvoženimi odpadki je bilo največ kovinskih 
odpadkov (med uvoženimi jih je bilo 58 %, med izvoženimi 41 %). 
Kot vodilno načelo zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z 
njimi se mora uporabljati petstopenjska hierarhija ravnanja z odpadki, ki določa prepreče-
vanje nastajanja odpadkov, kar zajema kakršnekoli ukrepe, preden material ali proizvod 
postane odpadek (SURS, 2018). Slika 5 prikazuje hierarhijo, kjer se lahko zmanjša količino 
odpadkov s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem življenjske dobe proizvodov, 
zmanjša škodljive vplive nastalih odpadkov na okolje in zdravje ljudi, zniža vsebnost nevar-
nih snovi v materialih in proizvodih in pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ali drugo 
predelavo, s katero se pridela energijo iz odpadkov. Najmanj zaželeno je odstranjevanje, 
pri čemer je odlaganje odpadkov na odlagališčih najslabša možnost, ki se uporablja samo v 




Slika 5: Hierarhija ravnanja z odpadki 
 
 Vir: Civis (2018) 
Nova zakonodaja predvideva več ukrepov v podporo hierarhiji ravnanja z odpadki (slika 5).  
z novo zakonodajo se je povečala odgovornost proizvajalcev, ki bodo imeli pomembno 
vlogo pri tem prehodu, saj bodo odgovorni za svoje izdelke, ko ti postanejo odpadki. Nove 
zahteve za razširjeno odgovornost proizvajalca bodo privedle do izboljšanja učinkovitosti in 
upravljanja (Evropska komisija, 2018). 
Po ocenah Svetovnega gospodarskega foruma (angl. WEF) do leta 2030 znaša potencial 
krožnega gospodarstva 4,5 bilijona dolarjev. Še vedno so izgube in visoki stroški: izguba pri 
sortiranju embalaže znaša 150 do 160 evrov na tono. Manj izdelkov, ki jih zavržemo pomeni 
manj trošenja materialov in je boljše je naše okolje. Ta proces se začne že na samem začetku 
življenjskega cikla izdelka (Kranjec, 2017, str. 3). Pomembno je  pametno oblikovanje ozi-
roma zasnova izdelkov, tako lahko potem proizvodni procesi pomagajo prihraniti vire, pre-
prečiti neučinkovito ravnanje z odpadki in ustvariti nove poslovne priložnosti. 
Pomembnejši rezultati so bili doseženi v določenih sektorjih, največ na področju ravnanja z 
odpadki, kjer se v izbranih razvitih državah doseže velike stopnje recikliranja odpadkov. 
Krožno gospodarstvo pomeni sprejetje vzorcev čistejše proizvodnje na ravni podjetja, po-
večanje odgovornosti proizvajalcev in potrošnikov ter ozaveščenost, uporabo obnovljivih 
tehnologij in materialov, kjer je to mogoče, ter sprejetje ustreznih, jasnih in stabilnih politik 




Za zmanjšanje količin odloženih odpadkov je bila poleg okoljske dajatve upravljavcem od-
lagališč naložena tudi obvezna zagotovitev finančnega jamstva za njihovo dejavnost (MOP, 
2017). Slovenija je ena izmed prvih držav, ki je poleg prepovedi odlaganja biološko razgrad-
ljivih odpadkov preko določene količine predpisala obvezna ravnanja pri obdelavi biološko 
razgradljivih odpadkov in pogoje za uporabo ter dajanje v promet obdelanih biološko raz-
gradljivih odpadkov (Vlada, 2017). 
Nova zakonodaja torej krepi hierarhijo ravnanja z odpadki, kar pomeni, da od držav članic 
zahteva sprejetje posebnih ukrepov, s katerimi bodo preprečevali nastajanje odpadkov. Nji-
hova ponovna uporaba in recikliranje, pa bo prednost pred odlaganjem in sežiganjem od-
padkov (EK, 2018). Razlogi za to se skrivajo v sodobnem načinu življenja, ki je naravnano 
tako, da je potrošniku čim bolj udobno. Vsak izdelek se prodaja skupaj z veliko količino 
embalaže, poleg tega pa nam ponudijo marsikaj, česar sploh ne potrebujemo. Nujno je, da 
začnemo razmišljati drugače. Prehod na povsem nov življenjski slog se ne zgodi hitro, po-
trebna je vztrajnost, trud in iznajdljivost, da lahko vnesemo spremembe v svoje delovanje 
in s tem prispevamo k  zmanjšanju količine odpadkov in trajnejšem sistemu. 
5.3.2 Komunalni odpadki 
Po podatkih SURS-a, je v letu 2016 je nastalo skoraj 5,5 milijona ton odpadkov, od tega 2 
% nevarnih. Komunalnih odpadkov je bilo 982.000 ton, skoraj 18 % od vseh nastalih od-
padkov, od tega jih je bilo 67 % zbranih ločeno. 
V Sloveniji pa je v letu 2017 nastalo (SURS, 2017): 
− skoraj 6,2 milijona ton odpadkov, od tega približno 987.000 ton (16 %) komunalnih. 
Prebivalec Slovenije je v 2017 tako proizvedel povprečno 478 kg komunalnih 
odpadkov. 
−  15 % več odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in 3 % več komunalnih 
odpadkov kot v 2016. Celotno količino v Sloveniji nastalih odpadkov so glede na 
prejšnje leto povečale predvsem večje količine gradbenih odpadkov. 
− Skoraj 3,0 milijona ton (48 %) odpadkov v proizvodnih dejavnostih, približno 2,6 
milijona ton (42 %) v storitvenih dejavnostih in približno 591.000 ton (10 %) 
odpadkov v gospodinjstvih. 
− Skoraj 133.000 ton nevarnih odpadkov ali 2 % vseh nastalih odpadkov, kar je 11 % 
več kot v 2016. Največ nevarnih odpadkov (74 %) je nastalo v proizvodnih 




Količine odpadkov v Sloveniji naraščajo, od tega je okoli 900 tisoč ton komunalnih odpadkov 
oziroma 450 kg na prebivalca. Predelava odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti 
je bila v zadnjih letih okoli 70-odstotna, za komunalne odpadke pa le okoli 30-odstotna. 
Večina komunalnih odpadkov se je v prejšnjih letih odložila na odlagališčih, s spremembo 
zakonodaje, političnimi instrumenti in vzpostavitvijo centrov za ravnanje s komunalnimi od-
padki pa se pričakuje boljše ločeno zbiranje ter obdelava vseh mešanih komunalnih odpad-
kov (MOP, 2017). 
Zagotovitev višjega deleža predelanih odpadkov je pomembna predvsem z vidika varova-
nja naravnih virov. Neposredni vnos snovi je leta 2007 znašal nekaj več kot 61 milijonov 
ton, od tega so skoraj polovico predstavljale surovine za gradbeništvo, pridobljene v Slo-
veniji. Precej je narasla tudi skupna masa predmetov, ki jih uvozimo. Raba snovi na prebi-
valca se je v obdobju 1992–2007 skoraj podvojila in je leta 2007 znašala že 30,3 tone 
(MOP, 2017). 
V tabeli 3 je prikazan tok odpadkov, uvoz, predelava, izvoz in odstranjevanje odpadkov v 
Sloveniji. Prikazan podatki so v tonah in z indeksi. 
Tabela 3: Tok odpadkov v Sloveniji za leto 2016 in 2017 
 
 
2016 2017 2016 
2017 
 
tone  indeks 
Nastali odpadki − SKUPAJ 5.476.327 6.172.262 
 
113 
Uvoz odpadkov 992.020 1.056.651 107 
Predelava odpadkov 4.439.429 5.602.886 126 





Izvoz odpadkov 883.580 
 
1.030.664 117 




Odlaganje odpadkov v krožnem gospodarstvu ni zaželeno saj lahko onesnaži vodo, tla in 
zrak. V spodnjem grafikonu (tabela 3) je prikazan tok odpadkov po kategoriji uvoza odpad-
kov, predelave, izvoza in odstranjevanja odpadkov.  
 
Grafikon 3: Tok odpadkov v Sloveniji za leto 2016 in 2017 
 
Vir: ARSO, SURS (2018) 
Predelava odpadkov se je v letu 2017 (v primerjavi s prejšnji letom) dvignila (tabela 3), kar 
nakazuje na boljšo zasnovo in ravnanje z odpadki. Nova pravila bodo pripomogla k prepre-
čevanju nastajanja odpadkov, kjer pa to ni mogoče, bodo znatno okrepila recikliranje ko-
munalnih odpadkov in odpadne embalaže. Postopno bo ukinjeno odlaganje odpadkov in 
spodbujena uporaba ekonomskih instrumentov kot je razširjena odgovornost proizvajalca 




Grafikon 4: Vrste nastalih odpadkov v Sloveniji, za leto 2017 
 
Vir: ARSO; SURS (2018) 
Grafikon 4 prikazuje vrste nastalih odpadkov v letu 2017. Največjo količino nastalih od-
padkov v Sloveniji predstavljajo gradbeni odpadki, sledijo odpadki iz termičnih procesov in 
komunalni odpadki. Manjše število odpadkov predstavljajo odpadki iz predelave in obde-
lave kovin in lesa, odpadki iz naprav, ki nastanejo pri ravnanju z odpadki in druge vrste od-
padkov.  
Spreminjanje odpadkov v vir je za krožno gospodarstvo ključnega pomena. Cilj je približati 
se evropskim merilom in ravnanju ter zakonodaji. Slovenija se želi pridružiti evropski družbi 
recikliranja z visoko stopnjo učinkovitosti rabe virov, za kar bo morala vzpostaviti potrebno 
infrastrukturo za ravnanje z odpadki in izboljšati sodelovaje deležnikov ravnanja z odpadki 





5.4 PRIMERI DOBRIH PRAKS V SLOVENIJI 
V finančni perspektivi EU 2014−2020 so sredstva usmerjena v prednostna področja Strate-
gije pametne specializacije, med katerimi ima pomembno mesto zeleno gospodarstvo, saj 
strategija strateško usmerja vlaganja v trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje. 
Ocena prakse učinkovite rabe virov v malih in srednje velikih podjetjih v slovenski predelo-
valni industriji je pokazala, da je 84 % podjetij že uvedlo nekatere ukrepe za učinkovito rabo 
virov in da velika večina načrtuje nadaljnje ukrepe v naslednjih letih (Vlada, 2017). Ocena 
podjetij je, da so bili že izvedeni ukrepi ekonomsko smiselni, saj so poleg zmanjšanja nega-
tivnih vplivov na okolje prinesli tudi znižanje proizvodnih stroškov in zvišali konkurenčnost 
podjetja.  
Ko govorimo o potrebi po spreminjanju načina proizvodnje in potrošnje je prav področje 
predelovalnih industrij tisto, kjer so učinki lahko najbolj vidni. V Sloveniji imamo velika in 
mednarodno uveljavljena podjetja, ki so prepoznavna po prehodu od linearnih v krožne 
modele poslovanja, ob njih pa številne manjše poslovne subjekte, ki so zaradi svoje inova-
tivnosti postali pionirji krožnih rešitev (Godina Košir, idr.,  2018, str. 37). Zelo pomembno 
je ozaveščanje in širjenje primerov dobrih praks, ker javnosti še niso znani, zato je komuni-
ciranje o dobrih praksah izjemnega pomena za spodbujanje krožnega prehoda in učenje od 
tistih, ki so na pot tranzicije krožnega gospodarstva že vstopili. 
Slovenija ima v svojem gospodarstvu, še veliko priložnost na področju tehnološkega pre-
strukturiranja v trajnejše gospodarstvo, z večjo učinkovitostjo virov in prihrankom surovin. 
Če povzamem, je dobrih praks v Sloveniji vseeno že veliko. Delujejo centri ponovne upo-
rabe, naštejemo lahko številne primere dobrih praks krožnega gospodarstva v številnih 
podjetjih, regijah, mestih, kmetijah, pri samopreskrbi, doma, okoljskih organizacijah, Zero 
Waste in civilnih iniciativah. Mlada podjetja so vir inovacij in dobrih idej. Čedalje bolj pri-
ljubljen ustvarjalni motiv pri zagonskih projektih je ohranjanje dodane vrednosti izdelkov 
in materialov ter njihovo vračanje v uporabo. 
Za krožne prakse so dovzetni predvsem izvozniki. Ladeja Godina Košir pravi, da: »Med slo-
venskimi podjetji že danes najdemo krožne prakse med tradicionalnimi industrijami, kot so 
papirništvo, metalurgija in kemijska industrija. Iz linearnih krožne modele prehajajo tisti, ki 
so izvozno naravnani in jih temu silijo naročniki« (Kranjec, 2017, str. 2). Tu lahko izposta-
vimo avtomobilsko industrijo, dobavitelje partnerjem pohištveni industriji, gradbeništvu, 
tekstilni industriji. Spremembe se dogajajo na področju energetike.  Za ohranjanje medna-
rodne konkurenčnosti je upoštevanje krožnih načel, ki so bila predstavljena v drugem po-
glavju, vedno bolj pomembno, saj številne korporacije med dobavitelji dajejo prednost 




predstavljeni primeri dobrih praks v Sloveniji in sicer lahko izpostavimo nekaj primerov do-
brih praks, med katerimi so podjetja, ki uspešno delujejo po načelu krožnega gospodarstva 
in tako ustvarjajo prihranke v podjetju ter skrbijo za večjo učinkovitost virov.  
Vse razvite države imajo programe krožnega gospodarstva. To je tema, ki se redno pojavlja 
na dnevnem redu Svetovnega foruma (angl. WEF), OECD in drugih ključnih akterjev. Vsi 
akterji, ki se ukvarjajo z gospodarskim razvojem, so to uvrstili na agendo, ker vedo, da druge 
alternative razvoja glede na omejenost virov ni. Dobre prakse, ki jih je treba izpostaviti v 
Sloveniji, so Aquafil, Lumar, Revoz, Plastika Skaza, Donar, Melamin, IskraEmeco, tudi mesto 
Ljubljana, Talum, Skupina SIJ in Benedetti Fashion. 
− V Iskraemecu so na primer sklenili 235 milijonov evrov vredno pogodbo, po kateri 
bodo v petih letih za nizozemski trg izdelali dva milijona »pravičnih števcev« za 
elektriko (Suhadolnik, 2016, str. 6). 
− Podjetje M Sora tudi uspešno pridobiva evropska raziskovalna sredstva, v 
sodelovanju z akademskimi institucijami in podjetjem Silvaprodukt razvijajo 
drugačno zaščitno obdelavo oken, njihova inovativna izolativna obloga pa občutno 
pripomore k zmanjšanju količine izpustov ogljikovega dioksida v okolje (Suhadolnik, 
2016, str. 6). Podjetje se ukvarja tudi z reciklažo odsluženega lesa. 
− Družba Melamin d. d. si je v zadnjem desetletju uspela ustvariti prepoznavno mesto 
v niši melaminske kemije. Poznani so kot konkurenčen dobavitelj smol za papirno in 
gradbeno industrijo ter impregniranih dekorativnih papirjev za pohištveno 
industrijo. V podjetju vlagajo v razvoj in raziskave in bodo ohranili delež okoli 3 % 
od prodaje, predvidevajo pa tudi povprečno letno rast konsolidirane prodaje za 
približno 5−7% (Melamin, 2019). Postavljeno vizijo želijo doseči s pospešenim 
investiranjem v nove tehnologije po najugodnejših možnih cenah, delež investicij bi 
znašal vsaj 6–8 % letne realizacije.  
Pri svojem delovanju sodelujejo tudi z zunanjimi domačimi in tujimi partnerji, ki v 
projekte prinesejo nove poglede in rešitve, posebno pozornost pa ob vsem razvoju 
posvečajo tudi okolju kjer delujejo. Z investicijami v ekološko naravnane projekte, 
kot so lastna biološko-kemijska čistilna naprava, zaprti sistem hladilnih vod, 
zmanjševanje emisij v zrak in reciklažo topil zmanjšujejo svoj vpliv na okolje celo 
pod norme, ki jih predpisuje evropska zakonodaja. Podjetje bo s financiranjem 
raziskovalnih nalog ter pozitivnim informiranjem povečalo zanimanje za kemijsko 





− Podjetje Julon, ki je v lasti skupine Aquafil zbira odslužene in zavržene ribiške mreže, 
jih predla v niti Econyl, iz teh pa izdelujejo kasneje športna oblačila (Jelen, L., 2018, 
str. 20). 
− Skupina Sij ključno vodilo dolgoročne vizije razvoja vidi v trajnostnem razvoju. Svoje 
delovanje usmerja v varovanje okolja pred odpadki, ki so posledica poslovanja, 
znotraj tega pa v učinkovito izrabo potrebnih surovin in energije. V zadnjih petih 
letih so v zaščito okolja vložili preko 12 milijonov evrov (Sij, 2019). Vlaganja so v 
celoti prilagodili najnovejšim smernicam in direktivam evropske zakonodaje. V 
podjetju so mnenja, da  številni ukrepi in naložbe s področja učinkovite rabe energije 
vplivajo na vedno bolj racionalno porabo energije v vseh fazah proizvodnje. Pri 
sprejemanju poslovnih odločitev upoštevajo interese širšega kroga deležnikov, in 
sicer interese svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev in lokalnih okolij, v katerih 
poslujejo. Poslovanje podjetja temelji na etičnem ravnanju, trajnostnem razvoju in 
skrbi za zdravo okolje. 
− Sprememba vzorcev mobilnosti je ključni del krožnega gospodarstva. Avant2GO je 
prvi slovenski sistem souporabe vozil, v katerega so vključeni le električni 
avtomobili. Povprečni osebni avtomobili v Evropi kar 2 % časa stoji na parkirnih 
mestih, obenem predstavlja velik strošek in onesnažuje okolje (Godina Košir, idr., 
2018, str. 41).   Ustanovitelji podjetja Avantcar želijo s projektom prispevati k 
zniževanju stroškov lastništva avtomobila, krajšanju časa namenjenega iskanju 
parkirnih mest ter znižanju onesnaženost s hrupom in emisijami toplogrednih plinov 
v slovenskih mestih. Avant2GO omogoča izposojo električnih avtomobilov z 
uporabo mobilne aplikacije. Opredeljen je osrednji cilj (Godina Košir, idr., 2018, str. 
41, in sicer narediti zeleno mobilnost uporabniku prijazno in dostopno. Podjetje 
stremi k razvoju novih in inovativnih rešitev zelene mobilnosti, razvoju novih znanj 
in kompetenc kadrov in uvajanju novih tehnologij na trgu. Uporabnik plača le čas 
izposoje vozila. Na označenih polnilnih mestih na več lokacijah lahko člani Avant2GO 
s pomočjo aplikacije uporabijo vozilo. Z aplikacijo izberejo lokacijo vozila in 
električno vozilo, po prijavi odklenejo izbrano električno vozilo in se odpeljejo; po 
uporabi avto pustijo na izbranem Avant2GO označenem parkirnem mestu. V 
aplikaciji ocenijo čistost vozila in ga zaklenejo. Sistem je varen, preprost za uporabo, 
predvsem pa hiter in učinkovit. Na cestah je moč opaziti vse več avtomobilov z 
logotipom Avant2GO, kar priča o tem, da se revolucija v mobilnosti pričenja odvijati 
tudi v Sloveniji. 
− V podjetju Lumar, vodilnem slovenskem proizvajalcu skoraj nič-energijskih 
montažnih objektov, ki je s svojimi inovativnimi in okolju prijaznimi rešitvami 




onesnaževanje okolja ter energetsko učinkovita gradnja so trendi današnjega časa 
in osnovne smernice delovanja in razvoj podjetja (Lumar, 2018). Energetsko varčni 
in trajnostno grajeni objekti so sestavljeni iz popolnoma naravnih materialov, 
ustvarjajo zdravo in prijetno bivalno klimo ter minimalno obremenjujejo okolje.  
− Mlado podjetje Evegreen, je zraslo iz popoldanskega s. p.-ja in je primer dobre 
prakse krožnega gospodarstva. Podjetje Evegreen želi nadomestiti plastiko z 
biorazgradljivimi materiali, izdelanimi iz odpadne hrane. Za svoje delo so prejeli 
veliko pohval in številne nagrade, vse bolj prepoznavni pa so tudi v tujini.   
Zavzemajo se za naravi prijazno in zeleno prihodnost (Maljevac, 2018). V ponudbi 
imajo eko plastenke, eko piknik program, ki je izdelan iz pšeničnih otrobov in eko 
biorazgradljive cvetlične lončke, ki po zasaditvi v zemljo postanejo gnojilo in idealna 
zaščita pred zajedavci. Izdelki so v naravi stoodstotno razgradljivi. V podjetju so 
nadgradili poslovni model in so trenutno v fazi pridobivanja investicij. Hkrati so se 
povezali z evropskim start-up ekosistemom. Eko linijo nadalje širijo tudi na segment 
kozmetike, na dobavo eko embalaže. V podjetju si želijo tudi tesnejšega 
sodelovanja, saj Slovenija po vzoru nekaterih evropskih držav želi omejiti uporabo 
plastične embalaže (Maljevac, 2018). V prihodnosti načrtujejo tudi poslovne naveze 
tako z izbranimi inštituti, kot z nevladnimi organizacijami ter s tem več priložnosti 
do pridobitve omenjenih spodbud. 
Podjetje Valtex (2019) je na Svetovnem gospodarskem forumu dobilo tudi posebno prizna-
nje za svoj poslovni model. Njihova vizija je trajnostni razvoj, z uvajanjem inovacij in novosti 
v svoje poslovanje. Podjetje uporablja elektriko iz obnovljivih virov, večino svojih dokumen-
tov tiskajo na papir izdelan iz sekundarnih surovin, v svojih poslovnih prostorih pa tudi loču-
jejo odpadke. V podjetju poročajo, da s trajnostno zasnovo, zmanjšujejo stroške v podjetju, 
večino dobička pa namenijo investicijam za razvoj.  
Iz pregleda Evropske komisije za Slovenijo izhaja, da je kar 61 odstotkom slovenskim MSP-
podjetjem (tisti petini, ki je sprejela ukrepe za učinkovito rabo virov) z različnimi ukrepi 
uspelo znižati stroške proizvodnje, kar je seveda boljši rezultat od povprečnega za EU, ki je 
le 45-odstotni. Po indeksu eko-inovacij za leto 2015 je Slovenija dosegla 16. mesto (Čeh, 
2017). Velik napredek je dosegla tudi pri ravnanju z odpadki in je po stopnji recikliranja 
komunalnih odpadkov med najvišjimi v EU. Tudi če se upošteva dejstvo, da so podatki ne-
popolni, je, tako je zapisano v poročilu, Slovenija koristen zgled.  Izpostaviti je treba tudi 
prizadevanja dveh slovenskih »krožnih mest«, in sicer Ljubljane in Maribora, kjer oba žu-
pana aktivno podpirata krožno gospodarstvo (Kranjec, 2017, str. 2). 
 
− Ljubljanski center za ravnanje z odpadki Rcero Ljubljana je prepoznan za enega 




kazalnikih so spodbudni tudi izračuni, kaj bi lahko prispevala celovita izvedba že 
veljavne slovenske okoljske zakonodaje in zakonodaje za ločeno zbiranje bioloških 
odpadkov. Izračuni prinašajo več kakor 2600 dodatnih delovnih mest, letni prihodki 
tega sektorja pa bi se povečali za 270 milijonov evrov (Čeh, 2017).  
− V ljubljanskem društvu Smetumet prisegajo na »upcycling«, popolno in nadgrajeno 
reciklažo pri urejanju prostorov in izdelavi nakita, oblačil in igrač. Njihov hit so torbe, 
narejene iz starih cerad, varnostnih avtomobilskih pasov in naramnic (Suhadolnik, 
2016, str. 7). Industrijske odpadke in ostanke uporabijo kot material za nove izdelke. 
V domžalskem Ziggie bagu iz zavrženih kolesarskih zračnic izdelujejo inovativno 
kolesarsko torbico, ki obenem deluje kot luč in omogoča polnjenje telefona. 
− V ljubljanskem Dinosu, vodilnem podjetju za zbiranje in predelavo nenevarnih 
odpadkov na slovenskem trgu, so po načelih krožnega gospodarstva in poslovanja 
brez odpadkov začeli delovati že 60. letih prejšnjega stoletja. Takrat so se iz zbiralca 
in odkupovalca odpadnih surovin preoblikovali predelovalca sekundarnih surovin za 
nadaljnjo snovno predelavo industriji. V sklopu koncepta družbe brez odpadkov pa 
načrtujejo partnerstva povzročitelji odpadkov, predvsem pri soinvestiranju nove 
tehnologije. Še z dvema partnerskima podjetjema so razvili tudi projekt krožnega 
gospodarstva 'Plastenka za plastenko'. Gre za prvi tak primer Sloveniji (Kranjec, 
2017, str. 4). Unirec kot embalažna shema sklopu Dinosa na trgu prevzame odpadno 
embalažo PET in poskrbi za njeno predelavo. Eno od partnerskih podjetij reciklirano 
surovino vdela predforme PET in jih dostavi podjetju za proizvodnjo pijač. Tam 
predforme napihnejo v nove plastenke in jih napolnijo. Kar polovica nove plastenke 
je tako sestavljena iz reciklirane surovine. Na Dinosu pravijo, da imajo vseh projektih 
krožnega gospodarstva pomembno vlogo prav specializirana podjetja za ravnanje 
odpadki, saj so povezovalni člen med različnimi deležniki krogotoku. Za uspešen 
razvoj in izvajanje projektov krožnega gospodarstva je ključen tudi korekten 
partnerski odnos med vsemi vključenimi podjetji. 
− Tudi papirniška industrija je dolgo veljala za intenzivno onesnaževalko. Papirnica 
Vevče deluje v smeri trajnostnega razvoja in soustvarja trende krožnega 
gospodarstva v Sloveniji. V podjetju že desetletja skrbijo za  učinkovito rabo virov. 
Direktiva EU dovoljuje uporabnikom maksimalno 15 kubičnih metrov vode na tono 
izdelanega papirja. V papirnici za to potrebujejo 6,5 kubičnega metra vode, ki jo v 
naravo vrnejo čistejšo kot je reka Ljubljanica. V proizvodnih procesih uporabljajo 





V Sloveniji imamo kar nekaj podjetij, ki delujejo po načelih krožnega gospodarstva, pri 
čemer prednjačijo predvsem izvozniki. Centri ponovne uporabe gospodinjstvom in obča-
nom ponujajo praktične storitve, saj jim tu lahko popravijo, prebarvajo, sešijejo ali restavri-
rajo raznovrstne izdelke. V Ljubljani v sklopu Centra ponovne uporabe deluje Repair Café. 
Centri ponovne uporabe so namenjeni vsem, ki želijo prinesti še uporabne izdelke in po 
simbolični ceni kupiti prenovljene. Zelena cena prikazuje dejanske prihranke na račun oko-
lja in ima okoljsko-ozaveščevalni pomen. V hitrem tempu življenja namreč večkrat poza-
bimo koliko surovin, vode, energije, kemikalij in izpustov (CO2) je potrebnih za nov izdelek. 
Z odmetavanjem še uporabnih izdelkov odmetavamo surovine, porabljamo energijo, vodo, 
ki je bila potrebna za njihovo izdelavo in onesnažujemo naravo (Kranjec, 2017, str. 3). De-
javnosti v centrih ponovne uporabe posredno pripomorejo k zmanjšanju izpustov toplogre-
dnih plinov, podaljšajo življenjsko dobo izdelkov, zmanjšajo količino odpadkov na odlagali-
ščih, vplivajo na varčevanje s surovinami in naravnimi viri. Pripomorejo tudi k udejanjanju 
socialnega podjetništva, spodbujajo nastajanje lokalnih delovnih mest ter omogočajo pro-
mocijo obrtnih poklicev, ki so v Sloveniji že skoraj izumrli. Načelo rabe energije iz obnovljivih 
virov temelji na dejstvu, da s pridobivanjem energije s pomočjo obnovljivih virov pozitivno 
vplivamo na okolje, hkrati pa vplivamo tudi na boljši ekonomski položaj družbe v celoti. 
Slovensko gospodarstvo ima kljub prestrukturiranju in vpeljavi krožnih modelov, še veliko 
priložnost na področju tehnološkega razvoja in preoblikovanja poslovanja.  
− Primer dobre prakse v Sloveniji je tudi Atlantis v ljubljanskem BTC, kjer ogrevajo 
vodo v bazenih na poseben način. V njihovi soseski je podjetje Julon Aquafil, eden 
pomembnejših svetovnih proizvajalcev najlona. Pri proizvodnji tega materiala na-
staja toplotna energija v obliki vroče vode, ki je za podjetje odvečna energija. Naje-
nostavneje bi jo bilo zavreči. A v Aquafilu in Atlantisu so konec leta 2015 uvedli so-
delovanje tako, da so potegnili nekaj sto metrov cevi do Atlantisa in omogočili ogre-
vanje bazenske vode. 
Aquafil ne dela več najlona iz nafte, temveč iz zavrženih ribiških mrež, preprog in 
drugih odpadkov iz najlona, ki jih v posebej razvitem krožnem tehnološkem ciklu 
ponovno uporabi. S tem korakom so začeli vstopati tudi v povsem nova poslovna 
partnerstva – na primer z londonskim živalskim vrtom ali ribiči na Filipinih (Urbas 
U., 2017, str. 2). V Sloveniji namreč deluje zasebna iniciativa, povezovalna plat-
forma, ki spodbuja prehod v krožno gospodarstvo. 
− V Steklarni Hrastnik razvijajo koncept trajnostnega upravljanja virov oziroma 
krožnega gospodarstva. Zavedajo se, da se uporaba naravnih virov hitro povečuje, 
zato delujejo v smeri trajnostnega razvoja in skrbi za učinkovitejšo rabo virov pri 
uvajanju novih praks. Ena pomembnejših prednosti je, da je steklo mogoče 




Izdelek tako sploh ne doseže konca svoje življenjske dobe, kar ga popolnoma uvršča 
v koncept krožnega gospodarstva. V proizvodnji odpadno steklo predstavlja 
približno 30 % zmesi, kar posledično pomeni nižjo porabo surovin. Za vsakih 10 % 
uporabljenih črepinj pa se zmanjša poraba energije v peči za 2 do 3 % (SRIP, 2019). 
− Nagrajeni projekt podjetja Donar, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo pohištva in z 
razvojem izdelkov iz recikliranega filca. Tako bodo v podjetju odpadke uporabljali 
kot industrijski vložek v prihodnosti (Donar, 2019). Podjetje je z izdelavo 
ergonomskih stolov osvojilo številne prestižne globalne oblikovalske nagrade, ki s 
svojo inovativnostjo širi prepoznavnost Slovenije v tujini. 
Primeri dobrih in učinkovitih praks so tudi platforme z novimi inovativnimi rešitvami na 
področju trajnostne mobilnosti. Podjetje Melamin (2019) vidi edino rešitev pred vse večjimi 
pritiski na cene surovin, zaostreno svetovno konkurenco in pritiski na plače v prehodu na 
izdelke z višjo dodano vrednostjo ob uvedbi najmodernejših tehnologij, ki pa so tudi plod 
lastnega razvoja.  
Transparenten pristop zavezuje podjetje, da izdelke razvija tako, da vse v proizvodnji upo-
rabljene redke surovine čim hitreje nadomesti z manj redkimi. V podjetju Evegreen iz Misli-
nje želijo nadomestiti plastiko z biorazgradljivimi materiali, izdelanimi iz odpadne hrane. Z 
investicijami v ekološko naravnane projekte, razvoj, inovacije in reciklažo podjetja zmanj-
šujejo stroške in svoj vpliv na okolje, hkrati pa ustvarjajo konkurenčno prednost.   
Specializirana oblika partnerstva je industrijska simbioza, kjer se podjetja pridružijo tako, 
da se stranski proizvod enega podjetja lahko uporabi kot vir sredstev pri proizvodnji drugih 
podjetij, tako da ostanek enega podjetja preide v drugo podjetje. Nastane krog, kjer se 
energija ne izgubi. Primer dobre prakse in sodelovanja sta podjetji Aquafil in Atlantis, kjer 
so s sodelovanjem omogočili ogrevanje bazenske vode v Atlantisu. V podjetju Julon Aquafil 
nastaja pri proizvodnji najlona toplotna energija v obliki vroče vode, ki je za podjetje od-
večna energija. To predstavlja odličen primer poslovnega partnerstva in učinkovito gospo-
darno rabo virov in prihrankov v podjetjih.  
V podjetjih se zavedajo pomena trajnostnega razvoja in vpliva na okolje. Pri projektu 
Avant2go želijo prispevati k zniževanju stroškov lastništva avtomobila in znižanju onesna-
ženosti s hrupom in emisijami toplogrednih plinov v slovenskih mestih. Podjetje Melamin 
na primer pri vseh svojih razvojnih aktivnostih upošteva trajnostni vidik, načela krožnega 
gospodarstva in vključevanje najnovejših tehnologij in znanja o zmanjšanju vplivov na oko-
lje. Svoj ogljični odtis bodo še naprej zmanjševali tudi z uvedbo surovin na bazi obnovljivih 
virov. S sistemom ciljnega spremljanja porabe energije in investiranjem v pametne ener-




Koristi krožnega gospodarstva lahko podjetja pridobijo z ustvarjanjem novih dejavnosti ali 
z uvajanjem koncepta krožnega gospodarstva v obstoječe dejavnosti (Vlada, 2017). Nepo-
sredne koristi so stroškovni prihranki pri ceni vhodnega materiala, posredne koristi pa so 
bolj inovativni izdelki, uvajanje novih poslovnih modelov in ustvarjanje novih poslovnih pri-
ložnosti. V Sloveniji predstavlja problem pri prehodu na krožno gospodarstvo, pomanjkanje 
specifičnih znanj in spodbud, ki bi podjetjem dalo zagon in pa zakonodajne ovire. 
5.5 NAČRTI ZA PRIHODNOST NA PODROČJU KROŽNEGA GOSPDOARSTVA 
IN GOSPODARSKE KORISTI 
Potrebne so spremembe celotne poti od zasnove izdelka do trga. Pred  desetimi leti smo 
90 odstotkov surovin in izdelavo izdelka zavrgli, še predenj je izdelek zapustil tovarno. 80 
odstotkov izdelkov je končalo na odlagališčih, še preden so dočakali šest mesecev uporabe. 
Na odlagališčih še vedno konča 800 milijonov ton odpadkov. Iz naših gospodarstev odtekajo 
dragoceni materiali (Kranjec, 2017, str.2).  
Za prehod v bolj krožno gospodarstvo so potrebne spremembe celotnih vrednostnih verig, 
od zasnove izdelkov do poslovnih in tržnih modelov. Že iz sporočila evropske komisije je 
razvidno, da bi izboljšave učinkovitosti virov po vseh verigah lahko zmanjšale potrebe po 
vlaganju materialov za skoraj četrtino (od 17 do 24 odstotkov) do leta 2030, z boljšo upo-
rabo virov pa bi evropska industrija lahko prišla do skupnega prihranka, v vrednosti 630 
milijard evrov na leto (Čeh, 2017). 
V Strategiji razvoja Slovenije 2030 (2017, str. 34) so opredeljeni cilji in sicer želijo s spodbu-
janjem razvoja znanosti in raziskav na prednostnih področjih, priti do učinkovitih rešitev na 
področju družbenih izzivov. Z zagotavljanjem spodbudnega in predvidljivega podpornega 
okolja, sistemov standardizacije in akreditacije, želijo spodbujati podjetja in tudi zagotoviti 
podporo novim raziskovalnim in tehnološkim idejam. Spodbuditi ustvarjalnost in sodelova-
nje ter možnosti za razvoj podjetij. 
 
V letu 2016 je bilo v slovenskem gospodarstvu po tekočih cenah ustvarjenih 22 milijard 
evrov dodane vrednosti, kar je bilo povprečno za 5 % več kot leto prej, ko je bilo ustvarjeno 
20,93 milijarde evrov. Najbolj se je dodana vrednost povečala v gospodarskih družbah z nič 
zaposlenimi (15 %), najmanj pa v velikih podjetjih (3 %). Podpovprečna rast je bila tudi v 
malih podjetjih (4 %), nadpovprečna pa v srednjih podjetjih (8 %). V mikro podjetjih z 1 do 
9 zaposlenimi je bila rast na ravni slovenskega povprečja. V  povprečnem MSP se je dodana 





Slovenija ima nadpovprečno visok delež stroškov surovin, kar je delno posledica strukture 
gospodarstva, ki bolj kot v povprečju EU temelji na dejavnostih, pri katerih je raba materiala 
obsežna (Vlada, 2017).  
V Sloveniji se počasi, a vztrajno odpirajo trgovine, v katerih ponujajo velik izbor živil brez 
embalaže za enkratno uporabo. Za večji preboj pa potrebujemo usklajeno podporo v smislu 
urejene zakonodaje. 
 
Menim, da se trenutno v Sloveniji zaupanja šele učimo, še premalo je pretoka znanja in 
informacij. Pomembni so seveda tudi majhni koraki, majhni skupni vložki, da se izkoristi 
celoten potencial krožnega gospodarstva, pa je zelo pomembno sodelovanje in širjenje do-
brih praks. Trenutno prevladuje še razmeroma nizek odstotek podjetij, ki uporabljajo reci-
klirane materiale ali odpadke kot surovino v proizvodnem postopku(Vlada, 2017). 
 
Prednosti krožnega gospodarstva so, da se je povpraševanje po surovinah, katerih zaloge 
so omejene, zmanjšalo. Zmanjšala se je tudi odvisnost držav EU od dobaviteljev surovin iz 
tretjih držav in zmanjšali so se izpusti toplogrednih plinov. Ukrepi v okviru krožnega gospo-
darstva bi lahko za podjetja v EU pomenili prihranke v višini osem odstotkov njihovega let-
nega prometa (Evropska komisija, 2015).  
 
Zagovorniki  krožnega gospodarstva poudarjajo, da poslovni model povečuje dobičkono-
snost s prihrankom pri stroških surovin in pri stroških upravljanja odpadkov na koncu pro-
izvodnje. Ekološko  zasnovani izdelki pa so postali tudi marketinški argument in se čedalje 
bolje prodajajo (Suhadolnik, 2017). 
Menim, da je potrebna za hitrejši prehod tudi širša gospodarska diplomacija. Okrepiti je 







6 RAZISKAVA IN PRIMERJALNA ANALIZA 
V nadaljevanju bo predstavljena raziskava, ki sem jo vključila v delo, pridobljeni podatki pa 
so mi pomagali pri raziskovanju in ugotovitvah. Odločila sem se za raziskovalno metodo 
primerjalne analize med državami. Opisana je študija primerjave Slovenije z Dansko, s pri-
meri dobrih praks, ki sem jo uporabila v delu in nato še primeri dobrih praks podjetij, ki 
gospodarno ravnajo z odpadki, z aplikacijo na Slovenijo. 
Pridobila sem podatke o  gospodarjenju podjetij z različnimi vrstami odpadkov. Pri razisko-
vanju in primerjavah o pomenu krožnega gospodarstva, so me predvsem zanimali splošno 
o gospodarjenju z odpadki, vpeljavi krožnega koncepta v podjetje in prihranki, povezani s 
konceptom krožnega gospodarstva. Zanimale so me tudi prednosti, izzivi in priložnosti, s 
katerimi se soočajo v podjetjih pri svojem gospodarjenju. 
6.1 PREDSTAVITEV NAMENA IN CILJEV RAZISKAVE 
Empirične raziskave v delu sem se lotila z namenom predstavitve prehoda v krožno gospo-
darstva na Danskem, s povzemanjem primerov dobrih inovativnih praks. Opisani in pred-
stavljeni so učinki in vplivi krožnega gospodarstva v različnih državah ter primerjava s Slo-
venijo. Namen raziskave je pridobiti podatke in vpogled v delovanje podjetij, predstaviti 
izzive, s katerimi se soočajo pri uvajanju konceptu krožnega gospodarstva. Cilj je preko me-
tod raziskave potrditi ali zavrniti zastavljene hipoteze. Pridobljene podatke sem primerjala 
z drugimi pridobljenimi viri in predstavila splošno vlogo in pomen krožnega gospodarstva. 
S pridobljenimi podatki sem poskušala priti do zaključka, kakšen vpliv ima razvoj krožnega 
gospodarstva na podjetja in gospodarstvo, na izrabo naravnih virov in kakšne gospodarske 
koristi prinaša s svojim konceptom. 
6.2 METODOLOGIJA 
Za izvedbo raziskave je uporabljena primerjalna analiza Slovenije z Dansko, s povzetimi pri-
meri dobrih praks po svetu, ki bo dopolnila literaturo in študije iz prejšnjih poglavij. Na pod-
lagi pridobljenega sem lahko primerjala podatke z drugimi viri. Pridobila sem podatke in 
primere dobrih praks v podjetjih, na podlagi katerih sem lahko zaključila raziskavo z ugoto-
vitvami. 
V nadaljevanju bo predstavljena analiza zbranih podatkov, pridobljenih na podlagi primer-
jalne analize Slovenije in Danske in študija primerov dobrih praks po svetu, ki oblikujejo 





6.3 ŠTUDIJA PRIMERJAVE RAZVOJA KROŽNEGA GOSPODARSTVA Z 
DANSKO 
Slovenija se pridružuje evropskim državam, ki prehod v krožno gospodarstvo umeščajo med  
strateške prioritete, kot so Nizozemska, Finska in Danska. Te države so že pripravile svoje 
nacionalne kažipote, na podlagi katerih krepijo konkurenčnost gospodarstva in obenem ka-
kovosti bivanja (Vlada, 2017). Ob tem  se zavedajo treh ključnih vidikov krožnega prehoda 
in sicer ob sistemskem upoštevajo še vidik poslovnega preoblikovanja ali spreminjanja po-
slovnih modelov in kulturni vidik, ki se odraža v spremembi vrednot in upravljanja medse-
bojnih odnosov med gospodarskimi subjekti in ljudmi nasploh. 
6.3.1 Implementacija krožnega gospodarstva na Danskem 
Krožno gospodarstvo je namenjeno ustvarjanju gospodarstva, kjer se sredstva, ki jih upo-
rabljamo, hranijo v obtoku namesto da bi jih požgali ali odložili na odlagališču. V svetu, kjer 
cene virov naraščajo hitro, krožni model gospodarstva zagotavlja stroškovne koristi podje-
tjem (Interreg Europe, 2016). Prav tako je ključnega pomena, da kot planet z omejenimi viri 
postanemo manj odvisni od uvoza kot so nafta, plin in minerali iz tujine. Treba je začeti 
delovati na strateški ravni za prehod od linearnega do krožnega in bolj trajnostnega gospo-
darskega modela. 
Količina nastalih komunalnih odpadkov se med državami članicami EU precej razlikuje. Ro-
munija je na primer z 272 kg na osebo ustvarila najnižjo količino odpadkov, sledita Poljska 
(315 kg na osebo), Češka (344 kg na osebo) in Slovaška (378 kg na osebo). Na nasprotnem 
koncu lestvice je Danska (781 kg na osebo), ki je v letu 2017 ustvarila največjo količino od-
padkov, daleč pred Malto (604 kg na osebo), Nemčijo (633 kg na osebo) in Luksemburgom 
(607 kg na osebo). Slovenija je leta 2017 ustvarila 471 kg odpadkov na osebo (Eurostat, 
2018). 
Veliko priložnosti krožnega gospodarstva temelji na dobrih gospodarskih koristih, vendar 
pogosto obstajajo tudi nefinančne ovire, ki omejujejo nadaljnji razvoj krožnega (EMF, 
2015a, str. 13). Oblikovalci politik imajo pomembno vlogo pri pomoči podjetjem pri prema-
govanju teh ovir. Med ovire spadajo posledice obstoječih predpisov, na primer opredelitve 
odpadkov, ki ovirajo trgovino in prevoz izdelkov za predelavo, socialni dejavniki kot so po-
manjkanje izkušenj med podjetji in oblikovalci politik za odkrivanje priložnosti za krožno 
gospodarstvo ter tržne nepopolnosti kot so nepopolne informacije.  
Modeliranje za Dansko kaže, da bo leta 2035 prešla na krožno gospodarstvo v naslednjih 
sektorjih: hrana in pijača, gradbeništvo in realno nepremičnine, stroji, plastične embalaže 




7 000 do 13 000 delovnih mest, 3 do 7 % zmanjšanje ogljičnega odtisa, 50 % zmanjšanje 
porabe virov za izbrane materiale in povečanje neto izvoza za 3−6 %. Če vključimo vse sek-
torje, je potencial Danske kot krožnega gospodarstva še večji (State of Green, 2016, str. 9). 
Odlična krožna zasnova prispeva k podjetjem, ki ustvarjajo največjo vrednost pri materialih, 
ki se uporabljajo pri izdelkih in storitvah ter zagotavlja, da se materiali po uporabi uporab-
ljajo krožno ali regenerirajo. Izkušnje kažejo, da lahko dobra krožna zasnova podjetjem po-
maga prihraniti dragocene vire, znižati proizvodne stroške in ustvariti višjo donosnost 
(State of Green, 2016, str. 10). Danske družbe razvijajo pionirske krožne gospodarske reši-
tve, ki spodbujajo trajnostno proizvodnjo, porabo in recikliranje z dokazanimi in zanesljivimi 
rešitvami ter inovativnimi poslovnimi modeli. 
Prehod na krožno gospodarstvo prinese številne prednosti in prihranke. Narejena je bila 
raziskava, ki  prinaša metodologijo korak za korakom in vključuje 11 orodij, katerih cilj je: 
− ocena začetnega stanja države glede krožnega gospodarstva, definicija ravni ciljev, 
izbira prednostnih področij; 
− sistematičen pregled vseh sektorjev, priložnosti krožnega gospodarstva, 
identifikacija ovir, ki omejujejo priložnosti in analizo različnih politik za preseganje 
teh ovir ter 
− ocena vpliva na gospodarstva. 
Primer Danske raziskave uporabi komplet orodij, predstavljenih v metodologiji in oceni pri-
ložnosti v petih prednostnih sektorjih: hrana in pijače, gradbeništvo in nepremičnine, stroj-
ništvo, plastična embalaža in bolnišnice. Raziskava nakazuje, da lahko tudi naprednim drža-
vam kot je Danska prehod prinese številne priložnosti za rast (State of Green, 2016, str. 9). 
Zaključki nakazujejo, da bi priložnosti v petih prednostnih sektorjih, ki predstavljajo zgolj 25 
% danskega gospodarstva, lahko do leta 2035 prispevale k rasti BDP in ustvarile delovna 
mesta, hkrati bi se znižal ogljični odtis in poraba naravnih virov za izbrane materiale. Infor-
miranje in širjenje pridobljenih izkušenj je bistvenega pomena za prehod v krožno gospo-
darstvo. Danska podjetja so vodilna na svoji poti, kjer s svojo močno tradicijo za odličen 
dizajn in inovativne zelene rešitve rešujejo gospodarstvo. 
6.3.2 Razlogi za prehod v krožno gospodarstvo in izzivi na Danskem 
Leta 1978 je Danska uvedla prvi svetovni zakon o recikliranju, ki je to navedel je treba reci-
klirati vsaj 50 % vseh odpadkov iz embalaže za pijače in papirja. Nato je bila leta 1987 uve-
dena obdavčitev in davek na sežig, kar je bilo leta 1997 je bila dopolnjeno s prepovedjo 




rektiva EU o odpadkih določa zahteve vladam, da bi morali predpisi dati prednost prepre-
čevanju nastajanja odpadkov pred drugimi vrstami ravnanja z odpadki, to je hierarhija rav-
nanja z odpadki (State of green, 2016, str. 14). Ti pomembni sklopi zakonodaje so začeli 
dansko pot, da postanejo med najboljšimi državami na področju recikliranja odpadkov na 
svetu.  
Danska ima dolgo zgodovino varovanja okolja in prehoda na zeleno gospodarstvo, gospo-
darno z viri, neodvisno od fosilnih goriv. Danska je bila ena prvih držav na svetu, ki je imela 
ministrstvo za okolje, posvečeno varovanju okolja, ki je bilo ustanovljeno leta 1971 (State 
of Green, 2016, str. 9). Zelena tranzicija na Danskem močno vpliva tudi na podjetja. Močno 
sodelovanje s poslovnim sektorjem v kombinaciji z ambicioznimi politikami okolja, je Dan-
sko postavilo v vodilni položaj v zvezi z razvojem zelenih tehnologij.  
Ida Auken, danska političarka, članica parlamenta in bivša danska ministrica za okolje v ob-
dobju 2011−14, je povedala: »Manj kot 50 metrov narazen, a dva različna svetova. Takšen 
je bil moj vtis o razdalji med ministrstvom za gospodarstvo in ministrstvom za okolje na 
Danskem. Čeprav sta obe locirani tik eno ob drugem, sta bili na nasprotnih bregovih glede 
skoraj vsega – še najbolj pa glede vprašanj razvoja in okolja. Skrb za okolje je bilo razum-
ljeno kot ovira gospodarski rasti, in skrb za gospodarsko rast kot grožnja okolju« (Zero 
Waste, 2014).   
Na Danskem je ministrstvo za gospodarstvo ustanovilo  delovno skupino, ki podjetjem po-
maga na poti do snovne učinkovitosti in pri uvajanju krožnih modelov. Zeleni sklad ponuja 
in proučuje zakonodajo in možnosti partnerstev v privatnem sektorju (Zero Waste, 2014). 
Krožno gospodarstvo zvišuje konkurenčnost tako, da znižuje stroške proizvodnje in spod-
buja inovacije, saj z viri ravna na popolnoma nov način. Ne samo na Danskem, krožno 
gospodarstvo postaja resnično spreminjajoče se orodje za podjetja. V zadnjem letu je po-
stala glavna prednostna naloga Svetovnega gospodarskega foruma (WEF). 
Danska strategija virov, ki je bila sprejeta leta 2015 obravnava vse odpadke kot vir, ki bi ga 
bilo treba reciklirati ali ponovno uporabiti. Danske vlade si prizadevajo za recikliranje 50 % 
vseh gospodinjskih odpadkov do leta 2022. Med cilji je recikliranje 70 % komunalnih od-
padkov in 80 % embalažnih materialov do leta 2030. Komisija ocenjuje, da krožno gospo-
darstvo lahko reši EU v višini 600 milijard EUR. In morda ni presenetljivo, da so nekatere 
države članice daleč pred EU pri sprejemanju krožne gospodarske zakonodaje (Gould, 
2017). Zakon zdaj prepoveduje gradnjo novih sežigalnic, vendar lahko celo napredna Dan-
ska naredi več za spodbujanje krožnega gospodarstva (The Guardian, 2014). Potrebno je 
vzpostaviti bolj napredne sisteme vračanja izdelkov kot so oblačila, elektronika in redki ze-
meljski minerali. Izdelki morajo biti oblikovani tako, da se jih lahko razstavi. Vladni program 




več pobud za spodbujanje zelenih poslovnih modelov, zelene tehnologije, financiranja ino-
vacij, boljše regulacije, ugodnih politik ravnanja z odpadki ter izboljšanega izobraževanja in 
usposabljanja. 
Z ambicioznimi cilji kot so recikliranje 50 % vseh gospodinjskih odpadkov do leta 2022 in 
neodvisnost od fosilnih goriv do leta 2025 ter recikliranje 70 % komunalnih odpadkov, Dan-
ska upa, da bo postavila standard med državami in zarisala zeleno in učinkovito gospodar-
stvo s trajnostno rabo virov in konkurenčnejšim gospodarstvom (State of green, 2016, str. 
9). Več trajnih izdelkov, manj odpadkov in ponovne uporabe starih materialov so vse stvari, 
ki jih mnoga danska podjetja pozitivno ocenjujejo. Podatki kažejo, da imajo mala in srednje 
velika podjetja pozitiven odnos do krožnega gospodarstva in da večina med njimi že sode-
luje s modelom krožnega gospodarstva, obenem pa se še tudi seznanja s konceptom. 
6.3.3 Učinkovitost izvajanja politik in primeri dobrih praks 
Krožno gospodarstvo je izraz, ki je v zadnjih letih postal priljubljen. Na Danskem so novou-
stanovljena podjetja in bolj uveljavljena podjetja na trg že uvedla inovativne poslovne mo-
dele krožnega gospodarstva. Podjetja to počnejo, ker se je izkazalo za dobro poslovno stra-
tegijo, ki olajša dostop do novih trgov, vodi v inovativne rešitve in prihrani pri proizvodnih 
stroških.  
Drugi način, ki lahko olajša krožno naročanje, uporablja skupne stroške lastništva kot 
osnove za odločitve o javnih naročilih. Ministrstvo za okolje in prehrano je za pomoč pri 
naročnikih izračunalo skupne stroške lastništva, razvilo pa je številna praktična orodja in 
navodila, ki jih je mogoče uporabiti pri nabavi različnih izdelkov, kar vodi v več proizvodov, 
učinkovitejšo porabo virov in prihranke na dolgi rok (State of green, 2017, str.12).  
Na primer VIGGA se je rodil kot krožni koncept. Ideja je bila ustvariti nov način uživanja, ki 
temelji na izmenjavi in kroženju visoko kakovostnih izdelkov. S pomočjo krožnega naročni-
škega koncepta VIGGA ponuja kakovostno otroško obleko, ki se proizvaja pod ustreznimi 
pogoji po privlačno ceni, poleg tega se tekstilni odpadki zmanjšajo za 70−85 % (State of 
green, 2017, str.12). To je mogoče, ker bo isti kos kakovostnega oblačila delilo več otrok. 
Koncept ustvarja spodbudo za tekstilna podjetja, da proizvajajo čim bolj kakovostno in s 
tem trajnostno. Čim višja je kakovost, večje število otrok lahko uporabi isti kos oblačila in s 
tem ustvarjajo višji dobiček podjetju. 
Dansko podjetje TradeShift je osvojilo razvoj digitalnega sistema izdajanja računov z zmož-
nostjo sledenja materialov skozi celotno verigo podizvajalcev. Namen programa, ki ga je 
začela danska vlada, je preusmeriti javna naročila, da bi podprla prehod v krožno gospodar-




vanje politik javnih naročil, ki poudarjajo krožna ekonomska merila, kot so uporaba nestru-
penih kemikalij, podaljšana življenjska doba izdelka in kroženje bioloških in tehničnih ma-
terialov. Na Danskem, kjer javni sektor proizvaja blago in storitve za približno 38 milijard 
EUR letno, si nacionalna pobuda prizadeva preusmeriti prakso državnih javnih naročil v 
podporo zelenem prehodu na trg. 
Partnerstvo za zelena javna naročila je pobuda za sodelovanje med danskimi regijami, ob-
činami in ministrstvom za okolje in prehrano o skupnih ciljih za zelena javna naročila. Seda-
nji štirinajst partnerjev se je zavezalo, da bodo v svojih politikah javnih naročil vključili ze-
lene cilje in okrepili svoje nabave na 11 posebnih skupinah izdelkov. Merila vključujejo mož-
nost recikliranja, število kemikalij, življenjsko dobo izdelka in skupne stroške lastništva − vsi 
elementi, ki so bistveni za prehod v krožno gospodarstvo. Celoten obseg javnih naročil part-
nerstva znaša 5 milijard EUR (Ellen MacArthur Foundation, 2017b). 
Zgovorni so tudi podatki raziskave, ki je bila izvedena leta 2017. Anketo, ki temelji na pred-
stavitvah 610 malih in srednje velikih podjetij, je v imenu Agencije za varstvo okolja junija 
2017 izvedla Epinion. Rezultati ankete so pokazali, da je 29 % podjetij slišalo za izraz krožno 
gospodarstvo. Za primerjavo je podobna raziskava družbe Fortum pokazala, da je le 9 % 
danskih družb, ki so bile raziskane leta 2016, seznanjene z izrazom krožno gospodarstvo. 56 
% podjetij se že osredotoča na zmanjšanje njihove uporabe surovin in proizvodnje odpad-
kov, 88 % podjetij ima pozitiven odnos do krožnega gospodarstva, 51 % podjetij meni, da 
je njihovo poznavanje krožnega gospodarstva pomanjkljivo in  53 % jih meni, da obstaja 
poslovni potencial v krožnem gospodarstvu (State of Green, 2017). Ti novi poslovni modeli 
koristijo tako podjetjem, javnemu sektorju in zasebnim podjetjem z zagotavljanjem učinko-
vitejših rešitev. Novi poslovni modeli lahko zasebnim podjetjem pomagajo povečati varnost 
oskrbe z viri, znižati stroške s ponovno uporabo materialov in utreti pot za nova poslovna 
partnerstva in trge. Ti novi poslovni modeli lahko v prihranijo tako vire kot denar (State of 
green, 2017, str.12). Kombinacija predpisov, ambiciozno oblikovanje ciljnih usmeritev, 
usmerjeni poslovni programi in zasebne zaveze so danska podjetja postavila v ospredje 
evropskih in globalnih akterjev v zvezi z recikliranjem. Poleg tega so javni programi kot je 
danski zeleni investicijski sklad, danski Program ekološke inovativnosti in Inovacijski sklad 
spodbuda za prehod. Danska podpira razvoj krožnega gospodarstva in bo še naprej spod-
bujala danska podjetja k sprejetju načel krožnega gospodarstva. 
Primer danske družbe, ki dela s krožnimi načeli načrtovanja, je tudi skupina Carlsberg. Dru-
žba ima dolgo zgodovino izdelovanja izdelkov vrhunske kakovosti in je spoznala priložnosti 
krožnega gospodarstva (State of green, 2017, str. 11). Razvili so prvo biorazgradljivo stekle-




Na krožno gospodarstvo močno vplivajo modeli digitalizacije in platform, ki potrošnikom 
omogočajo deljenje in uporabo razpoložljivih virov in sredstev. Krožno gospodarstvo ima 
torej močno povezavo z gospodarstvom v skupni rabi, kjer je poudarek o dostopu do pro-
izvodov in ne na lastništvu teh izdelkov. Danska platforma GoMore omogoča potnikom de-
litev avtomobila, da delijo svojo vožnjo ali delijo svoj avto z drugimi (State of green, 2017, 
str.10). Čeprav ni nujno, da so vsi izdelki in storitve souporabe gospodarstva povezani na 
načela krožnega gospodarstva, je gospodarstvo v skupni rabi spremenilo vedenje potrošni-
kov in pričakuje se, da bo imelo v prihodnosti še večji vpliv. 
Koncept krožnega gospodarstva je torej jasen. Trg narašča in prihranki, ki se jih lahko doseže, 
so obetavni. Ocenjuje se, da je samo na evropskem trgu do 440 milijard EUR za bolj 
trajnostne gradbene materiale. Krožni gospodarski potencial za sektor gradbeništva in 
nepremičnin na Danskem je leta 2035 ocenjen na 850−1200 milijonov EUR na podlagi treh 
krožnih gospodarskih priložnosti in sicer industrijske proizvodnje in 3D tiskanja gradbenih 
modulov in ponovno uporabo in recikliranje sestavnih delov in materialov visoke vrednosti 
(State of green, 2017, str. 12). Leta 2015 je bila Danska tudi nagrajena s strani Svetovnega 
gospodarskega foruma z nagrado krožni, ki jo postavlja v vlogo globalnega prvaka v 
izkoriščanju potenciala za krožno gospodarstvo. 
Odlična krožna zasnova zagotavlja podjetjem, ki ustvarjajo največjo vrednost pri materialih, 
ki se uporabljajo pri izdelkih in storitvah, da se materiali po uporabi uporabljajo čim dlje v 
krožnem ciklu ali pa se reciklirajo. Izkušnje kažejo, da lahko dobra krožna zasnova podje-
tjem pomaga prihraniti dragocene vire, znižati proizvodne stroške in ustvariti višjo dono-
snost. Kot je bilo že omenjeno, ima veliko danskih podjetij trdno tradicijo tako za trajnostno 
kot privlačno obliko in inovacije, zdaj pa združuje te zmožnosti za vodenje v krožno gospo-
darstvo. 
6.4  GLAVNE STIČNE TOČKE IN RAZLIKE MED SLOVENIJO IN DANSKO 
Prehod na bolj krožno gospodarstvo potrošnikom zagotovi bolj inovativne proizvode z dalj-
šim rokom trajanja, s tem pa tudi prihranek denarja in izboljšano kakovost življenja. Za de-
lovanje krožnega gospodarstva je vsekakor potrebno medsebojno dopolnjevanje in sode-
lovanje.  
Danska ima dolgo zgodovino varovanja okolja in prehoda na zeleno gospodarstvo, gospo-
darno z viri in neodvisno od fosilnih goriv. Danska podjetja so vodilna na svoji poti, kjer s 
svojo močno tradicijo odličnega dizajna in inovativnimi rešitvami dokazujejo prednosti 
krožnega gospodarstva in rešujejo gospodarstvo.  V fazi proizvodnje se lahko v sodelovanju 
z drugimi deležniki spodbuja trajnostno pridobivanje surovin in različne oblike kroženja vi-




poglavjih. Danska je na primer uvedla prvi svetovni zakon o recikliranju in s svojo dolgo 
tradicijo in željo po razvoju ustvarja konkurenčno trajnostno gospodarstvo, ki temelji na 
nizki porabi virov, zmanjšanju stroškov in bolj vzdržnem sistemu. V primerjavi s Slovenijo je 
Danska naprednejša, vendar tudi  prakse učinkovite rabe virov malih in srednje velikih slo-
venskih podjetjih v predelovalni industriji kažejo, da je velik delež (84 %) podjetij že uvedlo 
nekatere ukrepe za učinkovito rabo virov in da velika večina načrtuje nadaljnje ukrepe v 
naslednjih dveh letih. Ocena podjetij je, da so bili že izvedeni ukrepi ekonomsko smiselni, 
saj so prinesli znižanje proizvodnih stroškov in zvišali konkurenčnost podjetja. 
Slovensko gospodarstvo je poslovno prestrukturiralo delovanje z vpeljevanjem krožnega 
toka, vendar ima še veliko priložnosti na področju tehnološkega prestrukturiranja in vpe-
ljave krožnega poslovnega modela, ki omogoča večje prihranke. Slovenija se pridružuje 
evropskim državam, ki prehod v krožno gospodarstvo umeščajo med  strateške prioritete 
kot Danska, vendar Danska še vedno prednjači v razvoju in izvajanju krožnega gospodar-
stva, saj ima daljšo tradicijo vpeljevanja krožnega gospodarstva v svoje poslovanje. Večjo 
učinkovitost ima tudi pri gospodarskih koristih, ker se poslužuje krožnega sistema dlje časa 
kot Slovenija. Na Danskem se vse več podjetij zaveda pomembne priložnosti za rast in pri-
hrankov pri stroških v krožnem gospodarstvu. Danska ima številna vodilna podjetja, ki so 
pionirji v izvajanju krožnih gospodarskih rešitev. Imajo tudi dolgo in bogato tradicijo inova-
tivnih politik za spodbujanje krožnega gospodarstva ter dolgoročno strateško zavezanost 
energetski učinkovitosti in obnovljivi energiji. Na Danskem so novoustanovljena podjetja in 
bolj uveljavljena podjetja na trgu že uvedla inovativne poslovne modele krožnega gospo-
darstva. Tudi v Sloveniji se veliko podjetij odloča za inovativne rešitve in za zelena gospo-
darstva. 
Vhodna sredstva predstavljajo vedno večji delež proizvodnih stroškov mnogih podjetij, kar 
omogoča učinkovito uporabo virov, pomembnih za konkurenčnost podjetij na Danskem. 
Danska ima dolgo in bogato zgodovino inovativnih politik, namenjenih spodbujanju krožno 
gospodarstvo, dolgoročno strateško zavezanost energetski učinkovitosti in obnovljivi ener-
giji ter poslovno skupnost, ki je pionir zelenih rešitev. Danes številne danske družbe v raz-
ličnih sektorjih vodijo k razvoju krožnih gospodarskih rešitev. Slovenija je delno prestruktu-
rirala poslovanje in se usmerja k bolj trajnostnem in zelenem gospodarstvu. Slovenija na 
primer s pomočjo sredstev EU dosega svoje cilje recikliranja in prebivalci Ljubljane imajo 
zagotovljeno boljše, bolj trajnostno ravnanje z odpadki. Slovenska prestolnica je od vstopa 
v EU močno   ločeno zbiranje in recikliranje ter za 59 % zmanjšala količino odpadkov, ki 
končajo na odlagališču. 
Primeri dobrih praks danskih podjetij prikazujejo vpliv krožnega gospodarstva v različnih 
sektorjih, ki vodijo po uspešni poti k reševanju krožnih gospodarskih težav za vse večje 




vsekakor tržno usmerjeno načrtovanje, vendar sprostitev celotnega potenciala krožnega 
gospodarstva zahteva tesno sodelovanje med javnimi in zasebnimi akterji za oblikovanje 
rešitev in za premagovanje zakonodajnih ovir. 
Od sedemdesetih let dalje so se danske vlade lotile vprašanja reševanja države z omejenimi 
naravnimi viri. Osredotočajo se na pametno uporabo in stremijo k večji energetsko 
učinkovitosti (State of green, 2017, str. 12). Kot narod so Danci znani po sposobnosti 
sodelovanja in so s svojim strokovnim znanjem pripravljeni pomagati strankam in 
zainteresiranim stranem, da dosežejo zelo učinkovite in pametne rešitve, hkrati pa razvijajo 
svoje sposobnosti, da izkoristijo znanje. Pripravljeni so deliti svoje znanje, ker vidijo velike 
priložnosti in vzajemne koristi pri prenosu znanja in spodbujanju rasti podjetij.  Znanje delijo 
celovito, z velikim spoštovanjem različnih perspektiv, od agend in do okolja. 
Prehod na krožno gospodarstvo v Sloveniji je zmanjšal stroške in ustvaril nove priložnosti za 
rast v podjetjih, ki so vpeljala strategije krožne ekonomije v svoje poslovanje. Prinaša 
pozitivne učinke pri poslovanju podjetij, in sicer pri prihrankih za nakup surovin in 
energentov in obvladovanju cenovnih nihanj. Opravičljiv je tudi pritisk družbe na politiko, 
da vpelje ustrezne spremembe. Zahteve, da se nekaj spremeni, so legitimne. Ustrezno, 
primerno in energetsko vzdržno obnašanje nam daje občutek avtonomije in nas dela manj 
odvisne od morebitnih kriz. 
Več ozaveščenih posameznikov, gospodinjstev, območij ali mest, prinaša močnejše 
sporočilo gospodarskemu in javnemu sektorju, da krožno spremembo sprejemamo in 
podpiramo. Danska prednjači pred Slovenijo o ozaveščenosti, vendar se Slovenija približuje 
in sledi trendom in razvoju krožnega gospodarstva in vpeljuje trajnostni razvoj v svoje 
poslovanje in delovanje. Slovenci spoštujemo naravo, čutimo odgovornost, zato nam načela 
krožnega gospodarstva niso tuja.  
6.5 PRIMERI DOBRIH PRAKS PO SVETU 
Pri prebiranju literature so se za največje ovire, ki preprečujejo podjetjem sprejemanje na-
čel in konceptov krožnega gospodarstva, izkazale naslednje ovire: pomanjkanje časa, člo-
veškega kapitala, znanja, dostopa do informacij in financiranja. Ob tem se pojavi problem, 
da podjetja običajno niso dobro seznanjena niti s terminom krožno gospodarstvo. V nada-
ljevanju predstavljam primere dobrih praks, ki jih podjetja z vključevanjem poslovnega mo-
dela krožnega gospodarstva uporabljajo v podjetjih. 
Nekaj uspešnih podjetij s svojo inovativnostjo in iznajdljivostjo piše zgodbe o uspehu. Pri 
tem so morali slediti trendom na trgu, prav tako pa namenjati sredstva za raziskave in raz-




slovnimi modeli uvajajo krožno gospodarstvo v podjetjih in prispevajo k večji konkurenčno-
sti, ustvarjajo prihranke, ki so povezani z večjo učinkovitostjo virov in oblikujejo nove pri-
ložnosti za rast in inovacije. V četrtem poglavju (slika 4, str. 47) fundacija Ellen MacArthur 
predstavlja Resolve okvir ukrepov podjetij in poslovnih primerov glede na uporabljen prin-
cip krožnega gospodarstva, ki jih uporabljajo podjetja, ki so navedena v nadaljevanju in 
predstavljajo primere dobrih praks po svetu.  
Poslovni primer s področja souporabe (slika 4, str. 47), je platforma podjetja Bla Bla Car, ki 
ima trenutno 200 milijonov registriranih uporabnikov v 19 državah in na leto raste 200 od-
stotkov. Sem sta vključeni Srbija in Slovaška, Slovenija ni vključena zaradi zakonodajnih ovir. 
Tudi spletna platforma Airbnb, ki je namenjena kratkotrajni oddaji in najemu stanovanj, 
ima več kot milijon ponudnikov v več kot 190 državah sveta, tudi v Sloveniji. Aplikacija ima 
trenutno več kot 200 000 ponudb rezidenc v 26 000 mestih po svetu. Posamezniki oddajajo 
stanovanja medtem ko sami odidejo v tujino in ta čas stanovanja ne potrebujejo ali imajo v 
svojem stanovanju na voljo dodatno sobo (Lacy P., 2013).  
Dober primer prakse, uporaba virtualizacije, kjer gre za to, da se korist distribuira virtualno, 
je kitajsko podjetje WinSun, ki je leta 2014 s 3D printerjem v 24 urah natisnilo deset hiš, 
vsaka meri približno 195 kvadratnih metrov (Ellen Macarthur Foundation, 2015a, str. 23). 
Ilustrativen je primer španskega podjetja Axioma Solucions, ki ponuja večkrat uporabljiv 
kirurški poliestrski material kot storitev. Stranka ga naroči in plača, Axioma ga dostavi in po 
vsaki uporabi zbere, očisti in sterilizira ter ga odda v vnovično uporabo (Suhadolnik, 2016, 
str. 7). Po 75 uporabah gre material, izdelan iz recikliranih virov, znova v reciklažo, s tem pa 
dosežejo več kot šestkrat manjši okoljski vpliv kot pri materialu za enkratno uporabo. 
Primer dobre prakse je podjetje SK-Tex iz Slovaške, ki je tudi največje podjetje, ki reciklira 
tekstilne odpadke na Slovaškem. SK-Tex se ukvarja s prevzemanjem stare obleke in jih spre-
meni v izdelke, ki se lahko uporabljajo v avtomobilih, pohištvu in stavbah. Podjetje je v 
obratovanju od leta 1998 že kot začetek tekstilne surovine trgovske družbe pred razvojem 
v recikliranje družbe. Začelo se je s proizvodi, izdelanimi iz sekundarnih surovin, namenjenih 
avtomobilskemu sektorju in tudi tekstilne panele in preproge, ki se uporabljajo za zmanjše-
vanje hrupa v avtomobilih (European Union, 2019). Njihovi reciklirani izdelki za izolacijo 
tekstila so odporni proti plesni in ognju in imajo pomembne prednosti v smislu zadrževanja 
toplote in doseganja stabilne notranje temperature. Izolacija dosega tudi najvišje ocene za 
zmanjšanje hrupa in učinkovito nadzoruje vlago, zaradi česar je koristen izolacijski material 
za ljudi, ki trpijo za alergijami ali astmo. Izdelek je alternativa izolaciji na osnovi anorganskih 
vlaken, kot sta mineralna in steklena volna. Je recikliran izdelek, ki proizvaja veliko manj 
energije. Izolacijo SK-Tex lahko ponovno uporabimo, ko jo odstranimo iz zgradb. Medtem 
ko SK-Tex vsako leto obdeluje na tisoče ton tekstilnih odpadkov, njegovi proizvodi so po-




Primer recikliranja je tudi podjetje Starbucks, ki namerava spremeniti na tisoče ton odpa-
dne kave in hrane v vsakodnevne proizvode z uporabo bakterij za proizvodnjo jantarne 
kisline, ki se lahko nato uporabi v različnih izdelkih, od čistilnih sredstev do bioplastike in 
zdravil (Lacy P., 2013). 
Primer španskega podjetja CICLOPLAST predstavlja premagovanje izzivov za recikliranje rib-
jih zabojnikov EPS v novo embalažo za prehrambeno namembnost. Ekspandirani polistiren 
(EPS) ima zelo dobre izolacijske, zaščitne in varnostne lastnosti, zaradi česar je primeren za 
pakiranje v stiku s hrano. V EU se za ta namen uporabi približno 335 000 ton EPS letno, le 
25 % pa se reciklira, 30 % se sežge in preostali se odložijo. Nizka stopnja recikliranja je po-
sledica težav pri odstranjevanju ostankov hrane in vonjav iz odpadnih PS. Predvsem ribje 
škatle za EPS, ki jih je mogoče 100 % reciklirati, se večinoma končajo na odlagališčih (45–50 
% v Evropi in 55–60 % v Španiji). Namen triletnega (2017–2020) projekta LIFE EPS SURE, ki 
ga sofinancira Evropska komisija, je ponuditi tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivo 
rešitev, ki omogoča zbiranje, skladiščenje, preobdelavo odpadnih ribjih škatel EPS, da se 
pretvorijo v novo embalažo za stik z živili (za jogurt in mleko), s čimer se zapre zanka, kar 
predstavlja enega izmed najtežjih tokov embalaže v Evropi (European Union, 2019). Ker 
projekt še vedno poteka, so pričakovane okoljske koristi naslednje in sicer do 70 % zmanj-
šanje odloženih EPS škatlic za ribe v Španiji in 50 % zmanjšanje v Italiji, Združenem kraljestvu 
in Grčiji, zmanjšana poraba surovin, kot je polistiren, varčevanje z vodo in zmanjšanje po-
rabe energije, zmanjšanje emisij CO2 in ublažitev podnebnih sprememb in zmanjševanje 
odpadkov. Pričakovane gospodarske in socialne koristi pa bodo prinesle ustvarjanje novih 
delovnih mest, spodbujanje inovativnih procesov recikliranja plastike in zavezanost k traj-
nosti skozi celotno vrednostno verigo. 
Nagrajeni projekt s strani The EU-LAC Fundacije je prejelo podjetje Pulpak iz Argentine, 
ukvarjajo se s papirno industrijo – z embalažo. Oddelek Eco Pulpo si prizadeva ponuditi 
celovito rešitev problema industrijske oskrbe po porabi. Cilj je zmanjšati količino odpadkov, 
ki jih industrije zažgejo ali jih odposlati na odlagališča, tako da se jih spremeni v nove pro-
izvode. Ena njegovih glavnih del je predelava embalaže in zaščitna embalaža iz izdelkov, kot 
so televizorji, računalniki, mikrovalovne pečice, hladilniki in drugi aparati (European Union, 
2019). 
Podjetje Fairphone iz Nizozemske je ustvaril prvi etični, modularni pametni telefon na 
svetu. Fairphone 2, ki je bil lansiran leta 2015, je eden prvih modularnih pametnih telefo-
nov, katerega komponente so namenjene daljši uporabi in prenovi, ko se aparat pokvari. 
Podjetje sprejema drugačen pristop k proizvodnji pametnih telefonov, kjer je cilj podjetja 
ustvariti pozitiven družbeni in okoljski vpliv od začetka do konca življenjskega cikla telefona. 
Poleg uporabe materialov iz poštene trgovine in zagotavljanja dobrih delovnih pogojev to 




− dolgotrajnejšo zasnovo: potrošniško elektroniko se pogosto obravnava kot 
predmete za enkratno uporabo, ki jih je treba nadgraditi ali zavreči takoj, ko pride 
nekaj boljšega. Fairphone se bori proti tržnemu trendu, kjer se povprečni telefon 
zamenja vsakih 18 mesecev, kar ustvarja velik vpliv na okolje. Ker tehnologija hitro 
napreduje, potrošniki izgubljajo sposobnost spreminjanja, popravljanja in 
resničnega razumevanja, kako lahko svoje naprave ohranijo dlje. 
− Ponovno uporabo in recikliranje: vsako leto potrošniki odvržejo milijone mobilnih 
telefonov, saj večina telefonov ni zgrajena, da bi trajala. Potrošniška kultura zahteva 
nenehno spodbujanje k nadgradnji naprav. Medtem ko so nekateri od teh zavrženih 
telefonov pravilno reciklirani, se drugi reciklirajo v nevarnih delovnih pogojih ali 
končajo na odlagališčih. 
− Podjetje Fairphone tudi prodajajo rezervne dele in ponujajo vadnice za popravila, s 
katerimi naredimo telefon čim dlje uporaben. Program za ponovni sprejem podpira 
ponovno uporabo in recikliranje starih telefonov, Fairphone pa raziskuje tudi 
najboljši način za recikliranje Fairphone 2, tako da ga je lažje razstaviti. Podjetje 
sodeluje tudi s partnerji, da bi izboljšala lokalna prizadevanja za zbiranje v državah, 
ki se borijo z elektronskimi odpadki. 
− Izdelek kot storitev: Fairphone je prav tako začel razvijati inovativne poslovne 
modele v partnerstvu s Circle Economy, laboratorijem za trajnostne finance in vrsto 
svetovalcev za finančne, pravne in dobavne verige.  
Fairphone je oblikoval in izdelal inovativen pametni telefon, ki je zasnovan tako, da je iz-
delek trajnejši in dlje časa v uporabi. Izdelek ima pregledno dobavno verigo, katere okolj-
ski odtis je minimalen. Modularna zasnova v Fairphone 2 predstavlja revolucionarno ino-
vacijo v smeri krožne proizvodnje potrošniške elektronike, pri čemer je telefon edina na-
prava, ki prejme vse oznake za popravilo. Več kot 125.000 Fairphones je bilo izdelanih in 
prodanih od začetka prvotnega modela leta 2013. Do danes je bilo iz Gane poslanih skoraj 
100.000 odpadnih telefonov, da bi pridobili in ponovno uporabili materiale znotraj izdelka. 
Zgovoren je tudi primer Phillips, prav tako iz Nizozemske, ki je uvedel razsvetljavo kot 
storitev. Ob prodaji se s kupcem dogovorijo za ponoven prevzem stroja, ko se mu bo izte-
kla življenjska doba. Stroj potem prenovijo in nadgradijo. Philips ima tovarno, namenjeno 
izključno predelavi rabljenih aparatur. Philips tako isti izdelek proda dvakrat, stroški pa so 
pri tem mnogo nižji, kot bi bili za izdelavo novega aparata in s tem hkrati ustvarijo dobi-ček. 
To je ideja, vendar pri večini podjetij prehod od izdelka k storitvi traja precej dolgo 
(Suhadolnik, 2016, str. 7). Philips je močan tudi v zdravstvu, v katerem je prehod k storitvi 
lažji, saj gre za medpodjetniški trg, kjer želijo delovati kot partner bolnišnic, ne več kot 
prodajalec izdelka in na primer aparat za magnetno resonanco tržijo kot storitev, ne kot 




Inovativne rešitve so se domislili na Nizozemskem s podjetjem Mud jeans. V tekstilni indu-
striji, enem od največjih onesnaževalcev, je zanimiv start-up primer Mud Jeans, ki je uve-
del lizing kavbojk. Ustanovitelj Bert Van Son je že prej poskusil z več biotehnološkimi start-
upi, potem pa se je lotil lizinga kavbojk: zanje si plačal 7,5 evra na mesec, jih po enem letu 
izplačal in potem »najel« nove. Vendar je bil ta poslovni model precej zapleten, pred-vsem 
je bil izziv tok denarja. Zato je Van Son spremenil lizing pogoje in sicer tako, da upo-rabnik 
prinese kavbojke nazaj in si s tem krije del stroška za nabavo novih (Suhadolnik, 2016, str. 
7). Najpomembnejši dosežek Mud Jeans pa je razvoj džinsa brez sintetičnih vla-ken, ki ga je 
mogoče vnovič uporabiti za izdelavo novega blaga. V zadnjih treh letih so rešili 12 tisoč 
kavbojk pred odlagališči in sežigu oblačil, pri tem pa tudi prihranili 300 mili-jonov litrov vode 
in zmanjšali ogljični odtis. 
V Avstriji so se v Združenju cementne industrije lotili varovanja naravnih virov s ponovno 
uporabo alternativnih materialov. Uporaba alternativnih virov ima dolgoletno tradicijo v 
avstrijski cementni industriji. Zgodba o uspehu se je sprva začela s predelavo alternativnih 
glavnih sestavin za proizvodnjo cementa. Nedavni trend je še večji pri nadomestitvi na-
ravnih surovin za proizvodnjo klinkerja. Za vsako tono cementa, ki je bila proizvedena v 
Avstriji, je bilo ponovno uporabljenih skoraj 500 kg alternativnih virov. V letu 2016 je 
avstrijska cementna industrija predelala več kot 600 tisoč ton sekundarnih surovin, več kot 
milijon ton alternativnih glavnih sestavin in več kot 500 tisoč ton alternativnih goriv za 
proizvodnjo cementa. Skupno je bilo porabljenih 2,2 milijona ton alternativnih virov za 
proizvodnjo 4,7 milijona ton cementa, kar pomeni, da je bilo za vsako tono proizvedenega 
cementa ponovno uporabljenih skoraj 500 kg alternativnih virov (European Union, 2019). 
Primer dobre prakse iz Nizozemske, je podjetje Veolia, kjer kavna zrna pretvorijo v zeleno 
energijo. To skupno podjetje je uspešen in pristen primer kratkostične krožne zanke, kjer 
sta Veolia in Jacobs Douwe Egberts razvila rešitev za uporabo odpadne kave iz proizvodnega 
procesa obrata za proizvodnjo pare. Obrat Jacobs Douwe Egberts (JDE), ki se nahaja v Jouru 
na Nizozemskem, za pridobivanje energije, potrebne za njegovo delovanje, uporablja kavo 
kot biogorivo (European Union, 2019). Da bi ustvarili zadostno količino pare, ki je potrebna 
za proizvodnjo topne kave, sta rešitev Veolia in JDE našla v  tem, da sta nadomestila 
zemeljski plin z izrabljenimi kavnimi goščami. Pražena zrna kave proizvajajo veliko količino 
ostankov, ki se zdaj uporablja za proizvodnjo pare za obratovanje naprave, namesto da bi 
jo poslali na odlagališče. 
Dodana vrednost podjetja je v zmanjšanju odpadkov, ponovne uporabe materialov in 
zmanjšanja emisij. Podjetje predstavlja tudi edinstven in inovativen proces sušenja in 
zgorevanja, ki omogoča pridobivanje pare z obnovitvijo stranskega proizvoda. Tako je 




je enako 70-odstotnemu zmanjšanju letnih emisij. Podjetje s tem optimizira pri 
energetskem procesu in privarčuje pri proizvodnih stroških (European Union, 2019). 
Zgoraj navedeni primeri dobrih praks po svetu dokazujejo razvoj in vpliv krožnega 
gospodarstva na gospodarske koristi in premik k bolj trajnostnem pristopu. Primeri dobrih 
praks odpirajo priložnosti za rast, inovacije in vodijo k prihrankom, povezanim z večjo 
učinkovitostjo virov. Na primer podjetje Veolia predstavlja edinstven in inovativen proces 
sušenja in zgorevanja, s tem pa tudi optimizira energetski proces in privarčuje pri 
proizvodnih stroških. Nizozemsko podjetje Fairphone je oblikovalo in izdelalo pametni 
telefon, ki je po zasnovi trajnejši in je lahko dlje časa v uporabi, ima tudi pregledno dobavno 
verigo, katere okoljski odtis je minimalen. Primer španskega podjetja CICLOPLAST 
predstavlja premagovanje izzivov za recikliranje ribjih zabojnikov, v novo embalažo za 
hrano. Podjetje na ta način zmanjša porabo surovin, kot je polistiren, varčuje z vodo in 
zmanjša porabe energije. Pri tem se tudi zmanjšajo emisije CO2 in zmanjšajo se odpadki. V 
Avstriji so se v Združenju cementne industrije lotili varovanja naravnih virov s ponovno 
uporabo alternativnih materialov. 
Zgovorni so podatki, da v Veliki Britaniji deluje po vladnih ocenah v krožnem gospodarstvu 
že petina gospodarstva. Na Nizozemskem pa ocenjujejo, da lahko s krožnim gospodarstvom 
ustvarijo sedem milijard evrov na leto in pridobijo 54 tisoč novih delovnih mest. V Sloveniji 
je zaznaven tudi pomemben premik pri malih in srednjih podjetjih, ki sicer v globalnem 
merilu slabše skrbijo za svoje odpadke od velikih korporacij (Suhadolnik, 2016, str. 7). 
Slovenija s pomočjo sredstev EU dosega svoje cilje recikliranja. Prebivalci Ljubljane imajo 
zagotovljeno boljše ravnanje z odpadki, ki je bolj trajnostno naravnano. Slovenska 
prestolnica je od vstopa v EU močno spremenila ločeno zbiranje in uredila recikliranje ter 
za 59 % zmanjšala količino odpadkov, ki končajo na odlagališču. Vlagala je tudi v 
preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo ponovno uporabo. Ljubljana zdaj pridela 41 
% manj odpadkov na prebivalca kot znaša evropsko povprečje in se je odločila, da ne bo 
gradila dveh novih sežigalnic, kot je bilo prvotno načrtovano (Evropska komisija, 2017, 
str.11). Eden ključnih elementov integriranega sistema za ravnanje z odpadki je Regijski 
center za ravnanje z odpadki Ljubljana. Ravnanje z odpadki in recikliranje sta odgovornosti, 
ki ju najpogosteje povezujemo z občinsko ravnjo. Izboljšati je potrebno sistem ravnanja z 
odpadki, ker je prvi korak h krožni ekonomiji. Sodelovanje med različnimi zainteresiranimi 
stranmi in širjenje dobrih primerov praks je ključnega pomena za uspešno preoblikovanje. 
Slovenija velja za državo, ki je zelo bogata z naravnimi viri. Je ena najmanjših držav v Evropi, 
a je glede vodnih virov med najbogatejšimi, prav tako so gozdovi, ki pokrivajo 60 % vse 
površine, pomemben naravni vir. Naravne danosti predstavljajo veliko prednost za prehod 
na obnovljive vire energije, učinkovito rabo virov, razvoj zelenih storitev in delovnih mest 




razvilo nove rešitve svojih proizvodnih procesov in vpeljalo koncept krožnega gospodarstva 
v svoje poslovanje. Menim, da imamo v Sloveniji veliko znanja in hkrati priložnosti za visoko 
razvite rešitve na področju tehnologij (na primer podjetje Lumar, ki se ukvarja z energetsko 
učinkovito gradnjo), materialov in inovacij na področju predelave odpadkov, za izdelavo 
izolacijskih materialov. Izpostavimo lahko tudi avtomobilsko industrijo, pohištveno 
industrijo, gradbeništvo in tekstilno industrijo. Pojavljajo se tudi inovacije in spremembe na 
področju pametnih storitev in energetike. Primeri souporabe avtomobilov v tujini so 
storitve podjetja Bla Bla car, Uber in pri nas Avant2Go, kjer se uporablja električne 
avtomobile. Slednji želijo s projektom souporabe prispevati k zniževanju stroškov lastništva 
avtomobila, krajšanju časa namenjenega iskanju parkirnih mest ter znižanju onesnaženost 
s hrupom in emisijami toplogrednih plinov v slovenskih mestih. Predstavlja vzorčni primer 
delitvene ekonomije, kjer izhodiščno točko namesto lastništva sredstva predstavlja dostop 
do storitve, s čimer je deljeno sredstvo bolj izkoriščeno, njegova uporaba pa postane znatno 
cenejša in dostopnejša širšemu krogu ljudi. Souporaba (Avant2Go, 2019) vozila stroške 
mobilnosti posameznika zniža tudi za več kot 50 %. Celotna Avant2Go mobilnost poteka 
brez škodljivih izpustov, trajnostni vidik modela souporabe pa je dodatno poudarjen še z 
uporabo električne energije, ki prihaja iz obnovljivih virov. 
Za nadaljnji razvoj teh prednosti in trajnostni razvoj moramo nadgradnjo procesov, 
tehnologij, digitalnih rešitev in storitev aktivno in močno podpreti. V Sloveniji usmeritev v 
zeleno gospodarstvo in prehod iz potratnega linearnega na krožne modele s ciljem 
premišljene rabe naravnih virov in učinkovitosti procesov močno krepi našo 
konkurenčnost. Za ohranjanje mednarodne konkurenčnosti, da se lahko primerjamo z 
drugimi državami, ki so zgled in primeri dobrih praks, je upoštevanje krožnih načel, ki so 
bila predstavljena v drugem poglavju, vedno bolj pomembno, saj številne korporacije med 
dobavitelji dajejo prednost tistim, ki izkazujejo inovativnost in učinkovitost na ravni 
krožnosti. 
6.6 REZULTATI IN PREVERITEV ZASTAVLJENIH HIPOTEZ 
Na podlagi opravljene primerjalne analize, bodo predstavljeni rezultati in cilji raziskave ter 
preveritev postavljenih hipotez. Na koncu bo podan še prispevek k znanosti, stroki in praksi. 
Skozi delo sem opisala in predstavila prednosti in slabosti, ki jih bo prehod prinesel tako za 
gospodarstvo, kot za podjetja. Predstavila sem priložnosti za gospodarski razvoj in za pod-
jetja, s primeri dobrih krožnih praks. Za dolgoročen razvoj države in gospodarstva so nujna 
vlaganja v raziskave in inovacije (Vlada, 2017). Manjši delež ločeno zbranih odpadkov, kaže 




V primerjanih državah lahko zasledimo več primerov podjetij, ki zasledujejo cilje in strate-
gije krožnega gospodarstva v svojih poslovnih procesih, kjer prevladujejo podjetja, ki reci-
klirajo in uporabijo izdelke za ponovno uporabo (Vlada, 2017). Slovenija zasleduje cilje mo-
dela krožnega gospodarstva, ker si želi postati vodilna država v doseganju ciljev krožnega 
gospodarstva. Za dosego in tudi oblikovanje ciljev je vlada RS pričela z različnimi ukrepi. 
Začela je s spodbujanjem, ozaveščanjem prebivalcev, ustanavljanjem delovnih skupin, usta-
navljanjem vladnih posvetovalnic, programov za ravnanje z odpadki in spodbudami za tran-
zicijo v zeleno gospodarstvo. Za uspešno implementacijo krožnega gospodarstva morajo 
podjetja najprej razumeti informacije o tem, kako narediti prvi korak h krožnemu gospo-
darstvu. Ko razumejo njegove prednosti, je proces prehoda lažji in enostavnejši.  
Vsa mnenja in ugotovitve, ki jih podajam v nadaljevanju, temeljijo na proučevanju teorije s 
področja krožnega gospodarstva, ki sem jih raziskala in podrobneje predstavila v predho-
dnih poglavjih dela. Preverjanje hipotez in raziskovanje je dalo naslednje ugotovitve: 
H1: Prehod na krožno gospodarstvo bo zmanjšal stroške in ustvaril nove priložnosti za 
rast. 
Povsod je poudarjeno, da so za prehod v bolj krožno gospodarstvo potrebne spremembe 
celotnih vrednostnih verig. Izboljšave učinkovitosti virov po vseh verigah bi lahko zmanjšale 
potrebe po vlaganju materialov za skoraj četrtino. Podjetja v slovenski predelovalni indu-
striji so z uvedbo nekaterih ukrepov za učinkovito rabo virov, ocenila pozitivne učinke pri 
svojem poslovanju, prihrankih in večjih konkurenčnih prednostih. Po podatkih Evropske ko-
misije, rezultati za Slovenijo kažejo, da je 61 odstotkom podjetij, uspelo znižati stroške pro-
izvodnje, z uvedbo ukrepov (Čeh, 2017).  
Kljub doseganju dobrega nivoja ločevanja odpadkov, je po obdelavi v možno reciklažo 
usmeriti le manjši delež (40) materialov. Z boljšo uporabo virov bi lahko dosegli skupni pri-
hranek, v vrednosti 630 milijard evrov na leto. Prihranki v podjetjih bi bili še večji, če bi bila 
zakonodaja bolj urejena. Zaradi neurejene zakonodaje koncept krožnega gospodarstva še 
vedno ni popolnoma izkoriščen. Zato je za dosego učinkovitejše krožne zasnove in usmeri-
tve v trajnostni razvoj in vzdržen sistem pomembno sodelovanje vseh vključenih akterjev. 
Pomembne so dolgoročne rešitve. 
Krožno gospodarstvo ustvarja pozitivne učinke na poslovanje podjetij: v prihrankih in v no-
vih priložnostih za razvoj novih izdelkov in storitev. Tak premik pa tudi bistveno pripomore 
k vlaganju v tehnologije in spodbujanju inovacij in financiranja. S prvo hipotezo sem pre-
verjala vpliv krožnega gospodarstva na prihranke in nove priložnosti, ki nastanejo pri pre-
hodu v krožno delovanje. Prehod na krožno gospodarstvo zmanjša stroške in ustvari nove 




po vlaganju materialov, so se zmanjšale skoraj za četrtino (od 17 do 24 odstotkov predvi-
doma do leta 2030). Podjetja, ki so uvedla koncept krožnega gospodarjenja v svoje poslo-
vanje, poročajo o znatnih prihrankih in o rasti, zlasti zaradi tehnoloških inovacij, ki jim omo-
gočajo večjo konkurenčnost. Prvo hipotezo se potrdi. 
H2: Slovenija je učinkovitejša pri uvajanju krožnega gospodarstva kot Danska in podje-
tjem omogoča večjo konkurenčnost. 
Krožno gospodarstvo s svojim konceptom omogoča podjetjem večjo konkurenčnost, ven-
dar je za prehod potrebno, spremeniti modele proizvodnje in vzorce potrošnje v trajnostne 
oblike (Vlada, 2017). Slovenija ima kar nekaj podjetij, ki delujejo po načelih krožnega gospo-
darstva, pri čemer prednjačijo predvsem izvozniki. Centri ponovne uporabe ponujajo prak-
tične storitve, saj jim tu lahko popravijo, prebarvajo, sešijejo ali restavrirajo raznovrstne 
izdelke. 
Danska spada med države, ki so zelo aktivne na področju krožnega gospodarstva. Po-
membni sklopi zakonodaje so že precej zgodaj začeli dansko pot, da postanejo med najbolj-
šimi na področju recikliranja odpadkov na svetu. Slovenija je svoje gospodarstvo delno pre-
strukturirala, ampak ima še veliko priložnosti, celoten koncept krožnega gospodarstva še ni 
izkoriščen. Na Danskem se 56 % podjetij že osredotoča na zmanjšanje uporabe surovin in 
proizvodnje odpadkov, 88 % podjetij ima pozitiven odnos do krožnega gospodarstva in  53 
% podjetij ocenjujejo poslovni potencial v krožnem gospodarstvu. Za Slovenijo se ugotavlja, 
da se kljub svojim velikim naravnim kapitalom kot so gozd, visoka stopnja biotske razno-
vrstnosti in bogastvo naravnih habitatov, še naprej spopada z gospodarskimi in sistemskimi 
izzivi, ki ne spodbujajo prehod na krožno gospodarstvo (ga bolj zavirajo).  
Z drugo hipotezo sem preverjala in raziskovala  kako učinkovita je Slovenija pri uvajanju in 
če je učinkovitejša pri izvajanju kot Danska. Danska ima številna vodilna podjetja, ki vklju-
čujejo krožne gospodarske rešitve, dolgo in bogato tradicijo inovativnih politik za spodbu-
janje krožnega gospodarstva ter dolgoročno strateško zavezanost energetski učinkovitosti 
in obnovljivi energiji. Danska je učinkovitejša pri uvajanju krožnega gospodarstva kot Slo-
venija, ker ima daljšo tradicijo uvajanja krožnega gospodarstva in odlično krožno zasnovo.  
Druge hipoteze ne potrdimo. Danska je naprednejša od Slovenije in bolj učinkovitejša pri 
izvajanju krožnega gospodarstva, ker spada tudi med zelo aktivne države, ki imajo večjo 
promocijo in bolj ukoreninjene zakonske regulative s področja krožnega gospodarjenja. Do-
bre prakse in ozaveščanje bi se moralo med različnimi izvajalci hitro prenesti, ker bi se tako 






H3: Krožno gospodarstvo spodbuja inovacije in naložbe. 
S tretjo hipotezo sem preverjala vpliv krožnega gospodarstva na spodbujanje inovacij in 
rast naložb. Z recikliranjem, popravilom in inovacijam se ukvarjajo mala in srednja podjetja, 
ki so na tem področju zelo aktivna. Krožno gospodarstvo ustvarja poslovne priložnosti, ki 
privabijo zasebno financiranje, zgovorni primeri so prakse podjetij, kjer učinkovito uporab-
ljajo sistem krožnega gospodarstva in zmanjšujejo stroške, ustvarjajo delovna mesta in po-
spešujejo inovativnost. Tretjo hipotezo lahko potrdimo. Krožno gospodarstvo spodbuja ino-
vacije in naložbe, za kar so potrebne javne in tudi zasebne naložbe. Te pokrivajo prej ome-
njeni skladi in program Obzorje 2020.  
Konkretni ukrepi, ki usmerjajo domače in tuje investitorje v smer krožnega gospodarstva, 
nagrajujejo in spodbujajo dolgoročno usmerjene investicije v krožne prakse, vključujejo ob-
stoječe in razvijajo nove finančne instrumente za učinkovito krožno gospodarjenje. Da bi 
pospešili prehod, je bistvenega pomena vlaganje v inovacije in zagotavljanje podpore, kar 
namenjajo različni skladi, pobude in programi, namenjeni financiranju, v skupnem znesku 
več milijard EUR. Za inovacije in razvoj je namenjenih 5,5 milijarde evrov, ta znesek dopol-
njuje še 650 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020. Za pospešitev prehoda v krožno 
gospodarstvo, je Komisija okrepila prizadevanja v skupnem znesku več kot 10 milijard EUR 
javnega financiranja prehoda (Evropska komisija, 2019). 
Če povzamem, je potrebno več pozornosti nameniti ozaveščanju in izobraževanju o po-
menu krožnega gospodarstva, širjenju primerov dobrih praks in hkrati spodbuditi večje po-
vezovanje vseh deležnikov, vključenih v proces krožnega gospodarstva. Več pozornosti in 
podpore je treba nameniti posameznikom, podjetjem, drugim deležnikom, ki so elementi 
preboja in jih bolj sistematično umeščati v promocijo in mednarodna povezovanja Slove-
nije. Inovacije so najpomembnejši dejavnik za rast in gospodarski razvoj. 
6.7 PRISPEVEK K STROKI, ZNANOSTI IN PRAKSI 
Področje, obravnavano v delu, je bilo razvoj in vpliv krožnega gospodarstva na gospodarske 
koristi v Sloveniji. Analiziran je bil razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji in vpliv na gospo-
darstvo v primerjavi z Dansko in primeri drugih dobrih praks po svetu. Predstavljen je bil 
razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji in v izbrani državi in tako se je lahko naredila pri-
merjalna analiza razvoja in vpliva na gospodarske koristi na Danskem z glavnimi stičnimi 
točkami in razlikami. Opisani so bili tudi primeri dobrih praks po svetu in aplikacija s Slove-
nijo, prav tako z razlikami in skupnimi točkami. 
Namen dela je bil proučiti koncept krožnega gospodarstva, njegov razvoj, raziskati vplive, 




ložnosti in konkurenčne prednosti. Prvo hipotezo se je potrdilo, ker ima krožno gospodar-
stvo pozitivne učinke na poslovanje podjetij pri prihrankih surovin in energentov ter druge 
poslovne koristi. Poleg pregleda razvoja krožnega gospodarstva v Sloveniji je bil analiziran 
tudi razvoj krožnega gospodarstva na Danskem in njegov vpliv na gospodarske koristi s 
prednostmi in izzivi. Namen primerjave je bil tudi proučiti stične točke razvoja in vpliva 
krožnega gospodarstva na gospodarstvo med Dansko in Slovenijo. Predstavljeni so bili tudi 
primeri dobrih praks po svetu v podjetjih, ki so vpeljala krožno gospodarstvo v svoje delo-
vanje in tako znižala stroške poslovanja. Primeri dobrih praks so podkrepili potrditev hipo-
teze. 
Cilj raziskovalnega dela je bil na podlagi preučevanja in analiziranja domače in tuje litera-
ture ter zakonodaje ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti razvoja krožnega gospodarstva 
na gospodarske koristi v Sloveniji in tudi preko metod raziskave potrditi ali zavrniti zastav-
ljene hipoteze. Skozi analizo primerjave je bilo ugotovljeno, da je Danska učinkovitejša pri 
izvajanju krožnega gospodarstva, ker ima tudi bolj zakoreninjene zakonske regulative s po-
dročja krožnega gospodarjenja, daljšo zgodovino procesa vpeljevanja in boljšo promocijo 
krožnega gospodarstva. Analiza je pokazala, da krožno gospodarstvo spodbuja tudi inova-
cije in naložbe, ki se investirajo v raziskave in razvoj, kar je ključno za razvoj krožnega gospo-
darstva in ima pozitivne koristi za gospodarstvo. 
Rezultati raziskovanja dela se bodo lahko uporabili pri naslednjem oblikovanju novih stra-
tegij ali publikacij za razvoj krožnega gospodarstva v Sloveniji z učinkovitimi primeri dobrih 
praks, ki ponujajo različne možnosti ravnanja z odpadki, ki tako omogočajo podjetjem večjo 
konkurenčnost in dolgoročen trajnostni razvoj. Delo bo prispevalo k upravno-ekonomski 
znanosti in gospodarski stroki. Z delom je bralec dobil vpogled v razvoj in vpliv krožnega 
gospodarstva v Sloveniji in na Danskem ter v primerjavo razvoja in vpliva na gospodarske 
koristi. V raziskovalnem delu sem uporabila metodo primerjalne analize, s katero sem pri-
dobila podrobnejše podatke o predelovanju odpadkov in opisala primere dobrih praks pod-
jetij po svetu in jih primerjala s Slovenijo. Prispevek raziskovalnega dela bo koristil tudi eko-
nomski stroki, ker bo delo ponudilo prednosti in slabosti razvoja krožnega gospodarstva in 
njegov vpliv na gospodarske koristi. Analiza primerjave z Dansko in drugimi državami po 
svetu bo prav tako prispevala k pomembnemu vidiku, kako se krožno gospodarstvo, gospo-
darno ravnanje z viri in predelava odpadkov odraža v praksi in kako pripomore k večji kon-
kurenčnosti, boljši učinkovitosti virov, večjemu prihranku v podjetjih in večji možnosti za 






Model krožnega gospodarstva je nastal ne samo zaradi potrebe po spremembi današnjega 
linearnega modela, ampak tudi zaradi ogromnih priložnosti za podjetja pri zagotavljanju 
novih krožnih rešitev. Koncept združuje prizadevanja za gospodarsko rast, ustvarjanje de-
lovnih mest in zaščito globalnega okolja. Sodelovanje med različnimi zainteresiranimi 
stranmi je ključnega pomena za uspešno preoblikovanje. S preprečevanjem izgube vredno-
sti iz snovnih tokov krožno gospodarstvo ustvarja gospodarske priložnosti in konkurenčne 
prednosti na trajnostni podlagi. Zelo pomembno pri tem je povezovanje in iskanje partner-
jev v domačem prostoru kot tudi v mednarodnem, ker se tako lahko hitreje doseže tako 
znanje kot tudi sistemske spremembe.   
V Sloveniji smo že precej ozaveščeni o ločevanju odpadkov, zdaj moramo pravzaprav doseči 
le, da se to razširi še na proizvodno in potrošniško sfero. Naravne danosti predstavljajo ve-
liko prednost  Sloveniji za prehod na krožne modele proizvodnje. V Sloveniji je veliko znanja, 
ki se ga lahko uporabi pri razvoju rešitev na področju tehnologij, inovacij in razvoja gospo-
darstva. Slovenija si tudi želi postati vodilna država v doseganju ciljev in namenov, ki jih 
zasleduje model krožnega gospodarstva, zato je pričela z različnimi ukrepi, programi in 
spodbudami za tranzicijo v trajnostno in učinkovito gospodarstvo. 
Slovenski razvojni problem ni čim boljše uravnoteženje prioritet in ambicij, ki pripeljejo do 
blaginje, ampak izziv, kako prestopiti v inovacijsko družbo. Za uspešen prehod je potrebnih 
veliko sprememb, ki jih je treba izpeljati najprej v politiki držav, regij in mest, da bodo imeli 
naši individualni ukrepi res smisel in okvir. Namen je, da v sodelovanju z različnimi deležniki, 
predvsem pa v sodelovanju gospodarstva in vlade, spodbudimo inovacijski potencial, upo-
rabo znanja in izkušenj, ter gradimo v smeri mednarodne konkurenčnosti in razvoja. Slove-
nija je lahko vzor drugim akterjem krožnega gospodarstva. Zmanjšala se je poraba surovin 
in neobnovljivih virov energije, vzpostavil se bo večji izkoristek obnovljivih virov energije. 
Krožno gospodarstvo je vzpodbudilo okolju prijazne inovacije, prihranke v poslovanju in 
boljšo javno podobo. V podjetjih, ki so vpeljali krožno gospodarstvo v svoje poslovanje, so 
znižali nabavne stroške, kar pomeni tudi boljšo povezanost z lokalnim okoljem in bolj sta-
bilno ekonomsko, socialno, prehrambno in družbeno stanje v svetovnem merilu.  
Za izboljševanje ozaveščenosti in informiranja podjetij bi se kot primerna lahko izkazala 
spletna platforma, ki bi na enem mestu zagotovila informacije za udeležence, dobre prakse, 
metode in obstoječe izdelke in storitve, kot je na primer spletni portal Slovenska poslovna 




Znotraj politike podjetništva in spodbujanja konkurenčnosti se morajo iskati sinergije med 
nacionalno in regionalno ravnjo. Država mora raziskave in inovacije umestiti v središče raz-
vojnih politik in vzpostaviti tudi spodbudno in predvidljivo okolje za poslovanje in investi-
cije, ustrezno infrastrukturo kakovosti in sodobno informacijsko infrastrukturo.  
Za uspešno uresničevanje strategije krožnega gospodarstva potrebujemo nove metode 
dela in sodelovanja za iskanje ustreznih korakov, potrebnih za dosego zastavljenih ciljev. 
Vlada RS se je odločila za izvedbo pilotnih projektov, s katerimi želi preizkušati nove, mo-
derne in inovativne metode dela ter vključevanje partnerjev in deležnikov v proces priprave 
politik in ukrepov. Načrti za prihodnost v Sloveniji so v vzpostavitvi dolgoročnega uspešnega 
partnerstva z vodilno vlogo deležnikov v sodelovanju z državo. V Sloveniji je potrebna celo-
vitost politik in usklajena vzpostavitev finančnih in vsebinskih okvirjev.  
Najboljša motivacija za delovanje je strah pred izgubo tistega, kar imamo danes na voljo. 
Ozaveščenost ljudi glede ločevanja na splošno se je precej izboljšala, predvsem na podeže-
lju. Prav tako se ljudje čedalje bolj zavedajo, da odpadki predstavljajo velik problem, če jih 
ne predelamo. Upam, da se bo splošna klima v družbi začela nagibati h konceptu krožnega 
gospodarstva in začela zahtevati od države, da se kaj premakne tudi na tem področju. Po-
trebno je torej zagotoviti usklajevanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti, razvoj človeških vi-
rov, izmenjavo znanj in izkušenj, kar dokazujejo primeri dobrih praks, ki so zgled in spod-
buda za krožni prehod.  
V Sloveniji je še veliko potenciala, tako na področju izrabljanja in predelovanja odpadkov 
kot na področju krožnega gospodarstva. Država postopoma napreduje, kljub temu pa na 
področju gospodarskega razvoja zaostaja za najrazvitejšimi državami. Zaostanki so odvisni 
od posameznih regij in se med sabo razlikujejo. Nadaljnje razvojne možnosti omejujejo 
predvsem nizka produktivnost, neprilagojenost demografskim spremembam in nizka učin-
kovitost države pri spodbujanju razvoja. 
Zato je usklajenost predpisov in zakonski ovir ključnega pomena. Najprej pa bi bilo po-
trebno spremeniti zakonodajo in jo spraviti na evropsko raven. Urejena in primerna zako-
nodaja je ključna za ustrezno predelavo izdelkov in za prihranke v podjetjih. V Sloveniji bi 
občine in regije morale vgraditi koncept krožnega gospodarstva v relevantne strateške do-
kumente, določiti lokalne prioritete, načrtovane ukrepe in oblike razpoložljive podpore. Lo-
kalne in regionalne uprave lahko nudijo podporo relevantnim deležnikom z zagotavljanjem 
ciljnega financiranja, dostopom do znanja in informacij ter ustvarjanjem priložnosti za mre-
ženje. Z izmenjavo znanja, organizacijo dogodkov in vzpostavljanjem platform za izmenjavo 
se lažje usmeri v prehod na krožno gospodarstvo in v sprejemanje koncepta gospodarjenja, 




Med posamezni resorji so določene politike neusklajene in celo kontradiktorne, saj ne 
spodbujajo krožnega gospodarjenja, zato je nasprotujoče si politike treba čim prej uskladiti. 
Načrti za prihodnost so usmerjeni tudi v razširjeno odgovornost proizvajalca, ki mora biti 
spremenjena tako, da bo uporabljala modulirane dajatve za proizvajalce. To bo spodbudilo 
okolju bolj prijazno oblikovanje, kar je izjemno pomembno orodje preprečevanja nastajanja 
odpadkov. 
Pomembno je, da dovolj hitro prilagodimo tako poslovne procese kot regulatorno okolje. 
Potrebujemo bolj ciljno usmerjeno informiranje in spodbujanje ponudnikov za vključevanje 
v izobraževanja o prednostih krožnega gospodarstva. Raziskave in razvoj moramo usmeriti 
v iskanje novih materialov, ki bodo nadomestili tiste obstoječe, ki so obremenilni za okolje. 
Zagotoviti pa je potrebno tudi ustrezne spodbude za podjetja in njihove dosežke, enostav-
nejši dostop do virov financiranja in podporo prenosu obstoječih dobrih praks v druga lo-
kalna okolja. Potrebno je doseči ravnovesje na državni ravni in sodelovanje vseh deležnikov. 
Slovenci smo tu naredili kar precejšen napredek na tem področju. Velja si zapomniti, da bi 
bilo z več sodelovanja še več uspehov.   
V strategijah, viziji Slovenije in v programu Evropa 2020 je poudarjena, želja po kakovost-
nem življenju, z več sodelovanja in medsebojnega zaupanja ter vključenosti v trajnostno 
naravnano gospodarstvo in družbo, ki bi temeljila na znanju in inovacijah. Napredovati je  
treba postopoma, s pomočjo regulacije, potrebno pa bi bilo tudi imeti več vizionarjev z do-
volj znanja, ki bi delovali tudi v politični sferi. V Sloveniji imamo znanje, prednosti, smo flek-
sibilni in imamo druge elemente, ki jih še ne znamo dobro izpostaviti. Razmišljati moramo, 
kakšne so naše primerljive prednosti in na njih graditi. Zagotovo prehod na krožno gospo-
darstvo prinaša veliko priložnosti za Evropo in za Slovenijo in predstavlja pomemben del 
naših prizadevanj preoblikovanja evropskega gospodarstva v bolj trajnostno. Vsi si želimo 
kakovostnega življenja in več sodelovanja, medsebojnega zaupanja in solidarnosti ter vklju-
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